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H »«4 ■>. t> HllMMMlM 
WATCHES FOR SALF! 
K W» tbvu, KUrin. U'l 
s|Tnk.fi»i \ \Y,t<-h«w m (fc»UI or 
s it £rv*Uj r» 
•Ijixl |<no« f<>r tb# 
uit 3l) <Um at 
I'lKKCETS! 
N 1 Oil f«Uov» Block. 
Smth Pan», M*» 
r.i vr. 
7 / *3k /> hi i/"l v»«|* <+» W 4*1 
-M I II Jt (V, /7 *"•- 
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0 l.i.i.d.if.ik HUM'*-. 
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"0XEXi«3SSTi 
AMONG THE FARMERS. 
t'liiwn Hm m ^rvlVkl tfrMMnl t»r*w 
la mMM | Iim all nmniMIm)I» 
IMiM Ikf IM> .III MWIIM W I U Wu 
»»i», *i<v«kMl Mttm l*«M>ra». 
Pwn. M* 
A «lTROS*»tCT 
• ri* or ntt iuv.i« a«i» mramk- 
*IM« I* Till L*«r tmiTI 1UII. 
The New KngUad Fanner in It* la*ue 
of la*t aiak rMWpteted lb* Ihrv* anirr 
•ml truth rear «if iu eiUteoco u an 
••11m weeklv vltltnr Iu Ikw htmn ol IU 
l«tn>o«. || to hardly IlkHv thai nay- 
«'»•* bow Htlng »*aa personally rniK-ta 
Iwr »uu« h of it* Infancy. H«il It la not 
neiwaary to Imm up oU waihn to 
Ifini the hl*tor\ of a wat|n|«r. The 
|>fr»r»f»| Mln «rr the heat htographi 
|*»*«IMe, for lathewr art* pr*>«rrt*«i e%rr\ 
a«r*l ewr *pt4rn to lu thoaaaada of 
r*wder* durm( IhU ]tmg prriod. An<l 
• hal rh*ufn ha«r ukn |>Uc* alnrv 
ItxMmrli iltit In the habit* and ma- 
•«MUa <«f the Jirojilf a ho read agrt« ulturml 
paper*. 
llirw the plowing • a* all iloae with 
*»nVii |>l»aa and all after inllliattua 
alik traty Iron tooth ha mm a drain 
vht.Hr hy alow antlsi oten. Brnklof 
ap a I't*** nf aod land anx>n( *t ump* 
and ruck* waa an aadcftaktng Indeed. 
• •ftrw repairing mrral pair* of oira lu 
J raw |hr plow with 
A »*4il *ut o» tin 
to altewd It, one or two to rile the he mi 
to fcrrp Ik* |»l»w la the an<l 
• 4hrra to follow with heavy "Urea king 
u|.~ hoc* to dig up the award I'dtf'-d hjr 
ttie plow The harrow a with their flte 
tonlnrhewvr teeth dragged Ma anaU- 
like |«ao» naro-U made a ab«'w of mltl- 
« at too. Thev did aoOiewlut help the 
plaalev to iad a hoefal of earth to voter 
i he ami i»n or half potato dvwppnd la 
the mark atade hr the plow and itlM a 
furrow. 
I ma not maenler •«'«* tear* hat 
I wf|| nn ntrr the hard work repaired 
In planting and loading a nololo grid 
whrn the primitive farm laipleaKnta 
wrrr the lost llvn known. And aa« h 
hoe* aa we had thea. thla ln>u with a 
•I eel «alge and • «ra*ll ao> ket to raelw 
the handle whkh waa alwnv* grtliug I 
looao. Hie Made* were aotft. uaualli 
mat j aad hard to keep cloaa. II t« fork* 
were knot with two wjwarr Iruo tine*, 
and three tinea wrrr thr grwnteat naaihvr 
*«er heard of oa a manure fork 
Ituit W *• CVT WITH IH'KLK ''U 
ouuu, 
ihri«W«i by h*»l flalla tod «lino«n| 
•i» Uinialnf it lit* *tu>l u«vr a 
ciran pl»f» imi tbr Nam frmr llara«at- 
i»X cr*m aaarti*aa|aelj tirraomr. t»a* k- 
MM| Wttrk **tl It Vu I HMrt MAD 
ahoomld mint fo«r baahrla a* th» 
valar of » iUt'i «<»rk la anurtag tbr 
itWI. 
Inr potato «u « n#« rrgHablr and 
f «l fra itrHtM known iml m«Mt of 
thrar aerr far lltfrrW lu qntlll.1 to attt 
now gn>nu. corn »a« unkaoati 
la thr f *rm (antra *r» l th* unni'irr of 
larklkM »l |«at, Iwaaa and ••tlwr g*r 
•Ira rn>|M waa llmitrd to au r*«»nlln<la 
•mall Mat. A cahl«af» aai mrrrlv a rah- 
for tbrrr »»f» m* aaaar<l urMlf* 
la ««aMK« ««• r|tf|tl tbr iu'1^1 
tbr ml or |«r)ilr <lut< h aa«l common 
<lramhr«d. |"br ntrla \ urk U a m«»lrra 
tarirtt aa knoan on thr fara» 
•iir»ra«" for tbr Janr Uillnl dlaiirr 
art* pkknl of Juf la thr flrlda or br 
thr roadaldr, aad tbr aiaaall fruit a, with 
thr riir|4i>Hi of currant*. »rrr (athrml 
la thrir waxia la thr a«atn|>a and |»aat- 
arra. 
thr abolr arar naiad, tlnxifh an au> 
raakmal annual aaa alauchtrrrd 
«ixl dlat-lnl «iw»b( urt£ht>ora oa thr tmr- 
n»a ami lra>l rulr IV aim of tbr f.«rm- 
rr aaa to rata* ia far aa |«»**lMr all br 
ivn<UID*(l, thr a«irplua Mb( rlih«n(r*| 
•t lltr atorar for au\h fra nrrraaarlra aa 
•i>aki not br |ir»la<v>l at h<>m*. 
|aa-« a rrr aniall. Itoad talra a rrr 
|al<l la labor. vImmI (I'm arc* kr{M 
u|* ba OHitrtbaitlixaa aad thr trai-brra 
"boanl n»uud.M IV brat alnUcra bid 
(•traontfr farm* froaa ahkb thr* nU 
tall)*-. I thrir ihlrf ai||>|a»rt. I"br dortor 
look hi* |«t iii farai rmp* aul furl, «r*| 
• lira tao f«niHTa fot Into litigation 
»«*r a laxialarjf lla* tbr Uatrn MiW 
tbr ili• j'Utr ba taking hoth f«rtt»- f -r 
ihri^ frra. |r««tn( tlw oanrra alarrlf 
W't Mlrr mm. 
birr a aa a ataplr « n«i and «|r|irn<lrd 
»hlrfla a|«>a a hoiur markH. 
laittkifti I'Ktaa tanincanv. uv 
I UU, 
and rra|*» tablr iurn f»t drunk, rarn 
Irrftmri aad pall hemrrra at fuiirral*. 
|kM>ka ami paprra a rrr aan* aad |«»i- 
atfr ratra ht(h. from «ll crnta to tarn 
t»-«1ar crnta for i|«uMrr ouncr Irttrfa, 
aad oar i»al |»r abrrt oa pflnl"! mittrr 
la tbr forat of traa|i«|m an.I nu(a- 
tiara. 
Mlra thr ttrat numbrr of thr Karmrr 
Bi b Ita al'iaMralkT atram tranaport a 
lion araa a ilma, and m tram* haulrd 
ia>rn and oihrr prod act* bmg dlrtancra 
io atarkrt. Haitrr aad vbr*-«r from Vrr- 
luont nwr to Itoatoa from thr firm a 
• >aly la a Intra, aad atorr oattlr to Hrlfb- 
Ion from tlalnr aad rlarahrrr In thr 
fill, alxl droara of ail to rifbl month* 
old ahoata In thr apnng 
Mhrn thr Karmrr araa aoang thr col- 
Irf adacatrd <>nla far thr thrrr "Valor. I 
|.rofra«H»n«." Karnrra an* imt au|i- 
—4 • •»» >lx»liiiai lirum I Ibr 
kftoa Inlgr of Ibr tumlllnf of the fra 
tool* thru la u« au«l enough of the 
••HI MM MV* 
to rhtlk upon tbr cellar door lh* aeteral 
M»rfn nri(kh<iri ml m«k>- 
nitric* la tbr iltiunw >»f «|avlally Im 
|">rt4nl rllhrr itlutl or ri|wrln| 
Hit editorial* ml rnrm|k>ni|#nt»' 
oHnnvBlt-atlna* la Ihmr day* dlMinwl 
•u« li agricultural and aatniaomk-«l <|ur^ 
lUoi •• ahrn •IrntiM «ml« planted, 
raltn «nm«I iimI hog* Nttb^l, In 
Ihr Dra or old of the l»«->U* Whether 
«■*»»•■ UIU iInhiM l» nit off ii rrfnlir 
•pftnf < b«>r» or nalr a bra they brtM inr 
or "«tt»krnahHher boring 
lb*- horna U tin- hrM rem**!* for "bora 
•II" i»«l laMirtnf or lint Imttrr la the 
ear for UhhIdmi; thru the ijueailon* of 
nuuurlog la the hill or hptakwl, |doa- 
lti| drjr w ihilkm.iaialiii grala thick 
or thla, tilinmlug tree* la lumnKr or 
• later, 4t|fia( Inra itIIin, or thm«. 
lag the nuaure oat the alndoar, cutting 
ro«ea or letting ll lie on the grottod, 
•rr» all tllimiif l with w» »«t 4r«iN 
o|naloa« et|»rea«ed i« Mh il>|ri and 
|>erfu|M oolaxly niu !• aiaer at the eti.l 
riRHII* llili *o? IIUMh M oa- 
UITI 
•• a 1th aa educated e*e. 
The agricultural cidleg* and the n- 
per meat itillM are Mill toang 
Institu- 
tion*. The |iatral |>lo«a. harrow*, rultl* 
citim, »mirr«, iraltiiwrri, aa<i h«r- 
»e*«rr* are all Je*lm of »ery rex<rlit 
•latr. Iinlerd the agricultural Imple- 
n»rnt wa re boa w> and eeil More are 
thing* of the preaeat generation Mr. 
Wf i.ilv regularly *er*iug customer* 
at the .lo«r j>h Kra li «| N>i»i e*t«bli>h- 
n»rnt. li alder thaa the olde«t hou«e. and 
Wat very old either. The fertiliser 
«arehou*e la am eh tmiafer awl the silo 
»"n«j»r •till. Aad »i« ar are begin- 
ning to a*e the iui< ro«c»|» aa a regular 
farm Implement to iewra all about fungi. 
Might a. rot* awl the dlienaaa of aatm 
and |>liat«; and of the Market 
g«rdeaer*. »«t *itl.fl«l with k««flag 
their land la conaiaat u*e the rear rouad 
by waai af ateam aad glaaa, are latn»- 
du< lag 
vt 11 twin 
to keep the ktMt |»laata bathe*I lu «un- 
llght b* night aa well aa hjr day. 
*»«irely the Near Kaglaod Farmer ha« 
•ecu great changes durlag Ha "three 
•core and ten" nar«; bat not alona la 
be phytcwl world. Seaentr roar* ago 
lUmm MNlnilM teM dhlMj 
rlftbt of klnfa In ml* IW BUun, to 
•nfl* war on uw another and amd men 
Into htUit |« arlir neighboring trrrtlorT 
or. it Ihr Inatlgatkm of inririoui 
prlrata, to ftiftin* a »l range form of m»- 
callrd religion noon and per- 
ha|-a better peaiple 
IV Ui uf i ftiirninrnl of I lie |«eo- 
pir, by the people »nd for all Ihr |i*ople, 
atikh au inai|Mrall«fl)[ new to »*»n 
«<xiD( mrn, haa (*»n ^reading out till 
ita InrturiMf brflnt to be felt Ibe alwik 
world oirr. Mrn arw beginning to aee a 
puaalbllltv ahead of lUadlul alotf with- 
out thr ai<l of 
IIKNthlTANI Kl t.l.N* 
to Iran u|->n Tmr. tlwv atlll afumble 
• ihI tltr fait la aon»-what unatradt, I Kit 
thr orrnaional tumtdra and l>um|>a fit* 
lixrrward atrmgth ami greater con II 
dmce. 
Aud In nil thta rliange thrrr la m> rla*a 
that li«* more to t>r thaukful lor, or 
more to hotK- for. than thr cultivator of 
Ihr aotl. Thr farm* r U InnmlBf aomr- 
thlng more than a nwre farmer; Ir I* 
lovomlng 4 in m with othrr mrn, a citU 
rru with otlirr rttl/rn*. an njual among 
r<|uala. And hi* rmdlif I* no longer 
iiMiltunl toto|ik « relating r«i-|u*lvrlr to 
lil« location, ihr i(rliiill«ril juaraal 
of art rut V *r«ra ifi or of iwmtjr or 
rarrw tm *r«r«, cannot • at l*fa III* want* 
l«> llo ilx> \« •» I igUnd Farmer 
lrj«t |4(T with thr demand* of Ihr Una* a* 
Ita edttora and manager* hate tell alnla 
iwolr that Ihrlr aim Hut now aa al 
m at a In Ihr paa< Ihr lieartjr f"-o|«rr at 
of patron* and trader* la of (rent Itn- 
|a»rtan«*". Thr agricultural journal la 
Hir lirti nmiliim i>( -KiamunlaMt Ion t»«- 
lami Itmit-r an I f.rmrf \e<a Kug- 
land Kanurr. 
MSG COTTON. 
In thr cotton plant. thl* count r a lua a 
NHvntl Mwittf iftkttttiil nhti 
It haa fimnd here climatic omdltlona 
ahkh hatr matle thr I'nltrd <«tatr« tlir 
•▼ntre of thr cotton produ«1lon of the 
world. More than half of the cotton of 
whWh mi definite record ran br ma<le |« 
(•roduced hrre. m*»*||y In nlnr alalra, 
frmaa North I 'andma to Triaa. \ few 
■ ountlra In l*h>rlda. and thoae of tlie 
aouthweatrrn coriarr of \ Irglnla nUn 
(ma l|. IV Invention of thr cotton 
(ta. about our hundr*«l a ear a ago. made 
•otl<«n a it km mm ial pr<«lu«i, lna*rewaUig 
In lolum*' I»|>k*lla. at ltr*t mainly ei* 
ported to f.urope, »• !• i*» thr !• t t 
crop at |«rwmt. 
Ill IMI-JIH»tf»p m-'Trfnriii mk^nni 
l,tw,U3 four-fifth* of It (m«n lu 
t|Uai««lpp|, iirtir(U, hnilMiii, an-l Ala- 
bama, In lltr onlrr nmcl. I>«rlu( thr 
t-MI war U* k-ulllttlluu |irMik«lh 
I'XiwI, ami ifli-f (ho rillwlliNI of 
•Inffir thr yrophur «it frnju'-ntlt 
»«'lf hv growrr* thai thr toitim*- 
of !*»*• wowltl Itrtrr ag till l» liuliml 
n*r* ma>ir lltr aamr miiUkr m ifo thr 
jrowiili of thr |>rr*mt tla* villi f- 
fanl |o wh*at aril olhrr rr»|>«. I.a*t 
rrmr thr itnp »o alm<t«l |«|r* a« largr 
»a thr Itrgr.t iimlrr ■ •»rnpul«Tt lihor, 
aii'l IlK-rr than tl«r (Intra Ihr al«r of thr 
crop of |*l|. ah^n an •••miib( 
pfliNflr lira a»l tiklif llr*t |>larr in 
thr nation *a r«iH»r1«, an I dominating in- 
trr national rti li nigra. 
rhr motrmrnt of I*'*IV| aia 
S C halrt of !'•» *| gruaa |«>uii<i« rath, 
fhr ripatfla arf» thr |*rgr«t r*rr Hi %<lr, 
aggregating haira for thr A*. 
ial trar, again*! S,<IJ».V13 halra thr 
prrtiowa *r»r. 'Hit* in«r»*««r of aM|» 
rwriita haa fort>lfn lUtrkHa, 
tB I of «i»«ir*r mluml thr attotltrr 
r\ ►•friMT, If a lit aw wanting !•« ant 
Miir man, that |<rnl«iTra ran raalh r« 
iIiht |ifli"r« by it* mtaing pnalu«-i Ion. 
\ ju*t hal«IM-r of valura, tnuml It) 
«|ar illat rilxtl ion of rr«tppillg. la thr 
grr«t nfrfntM agalrtat rtmi.ttl a<l- 
*rr»ltf. A tll»rraU»« to lira |.r>«.i>nt« 
that ir» nm|r<| rrlkrtr* ihf plMlior* of 
pnalmtionof thr «t>mmori ataplea am! 
rratorr* thr n|iilllbr|uni «»f aup|t!v an I 
i«in.nl N«-w MiHll «rr io-*«|r.| iu 
th«- "xhjiIi, In a<l lliion to amti auvlliin 
imluatrlra aa fmit>gro» ing an-l tnarkrt 
< <r !• uiit«; \nt« rU an AgrUulturlal. 
DULL MEETINGS. 
Mow T<> MUI TIIK liltxill mil* 
unvi. 
Wt* Mimrtintra lirar • <>ni|>lainta that 
ll»r grangr mrrtlnga arr In4 Itltrrralllig 
I l»i« oftrn totor* from turmlota wlm 
lta«r «).>i.r not|n>i( towartla nuking thr 
WMloaa profit al.tr an! pl«A*tnl. |T»r« 
>•*1 ««r tin m«rl»r« tit «tl log "wr I'tiaol 
to »n tilling for lltr r«lif1. at ion of othrra 
** 
lllla oftr ut mi* • ia a|in|•) % | |-N«f rXiHar, 
forth»rrt« lianllt a ntrtahrf who tan* 
not t|t» •••mrihing to giir /rat to tit* 
■rHilf. 
It la irur Ih at lltrrr arr (titrfalllra of 
k'iM« rtr-fr .rv |t» r*.'» g' mgr tfi-i*. 
who can a|r«k In llir rtllflfaliou of tin 
aaarmMr. Womr «(»•■ cannot %|wtk 
i<r|4abJy ali tarilr an »rti« lr that will 
gut grrat plroiiir OU*ra ar« ctfta-«l 
with* nutaU-wl tairnt "*till olli«r«. If 
lltr* ran ilo nothing niirr, ran rr»-l amur 
rhuliT arlrtt ion from llilr wrltrra. 
If thr mrHinga la^nflK •«»mri»h»t tin 11 
irt rarh onr j<r»—r«| rout rllttilr hi* ah arr 
lo thr Inlrllivtual f- ««t autl tin* com- 
plaint to will li «r hi«r allu<lr | will U 
It* tr«l no m«>rr. Irt rat li noml-rf go to 
lltr grangr f|tlr I «aitll ttl** -Iralrr tulnl#f> 
•••t olhrr* rtlhrr tlun tlitt tl»r» *l»oiil>l 
lOliiritNitr to hia o«n plrtaurr al»<l a 
r<»«tl timr nt r ill v will lir r iprrirfH'Ttl. 
rilT. nIII lir |Mt (lull mrrtillf* If tUlh a 
plogratu la fo|lo«rt|. 
ttitr thia inu'itI i fair lr Lai tnl arr If 
it «|ttra not rr.ull iu • w i.|r aW aVr ami 
prt»rtUh|r noftiiig — \i'W l.ngl tint 
rirtwf. 
\fl had lullked the 111*«, 
•trained tin* milk Into thirteen four 
•|Uart »«••»»«• rfwki, carried the rn»l« 
•town Initiilif itllir, •kiuitti***! the t mrni 
from ihirtrrn cPN'k*, ««tM them ami 
»• " > I Ik- |m1i f*f >lr« 1h I 
n|> hmik of i!h- •klm milk for the »•»!*••• 
■ml carried it to tin* htm to them. p>l 
the ffim m>lr for «-hiirn'n(, put h«r 
hu«Sti*l • (upper »n thr littk and (lirii 
r«ii in take m|i tin* itrlnf hahv, »)t«* mM 
•Ik- tlre»| and nknl In r liu>Ktixl If 
he w ihiI'I mil liur her a |M.rt il»i«> itmw- 
ert mi si tn he||» lijftiifii tier work. Ilr 
wM he ii»uld i*.it afford It, all I tlie t»r\t 
•la > he went to ton a ami Imiu(IiI a rllltij: 
plow. |ii)ln( f -r It with tlie butter 
■mw. 
IliU hi|i|irBn| "out Will," Ixi II* 
wat«h thit nothing like It «Mvur* In 
Mala*.—Maine l\.rm«*r. 
Their I* nothing like an eye o|iener to 
iuail'kvhlUI iwn where tlrt •taml. 
IV (earful wa«te that U K"'1*! 
among the aterage dalrv farmer* of I lie 
t'niled Mttea, fon-eoitent i||m>i| Mlu lljr 
keeping poor o'wa, l< am Hiiiting to a 
mi aeirre In, Hut the* ptr ll cheer 
lu 1 jr. imuie tliry know nothing about 
It. N-rneof till-Ill we are ture don'l 
null lo know. Ihey take mi |>ilU« to 
I* Informed on the i«lij«l. 
"Thr tirat la the ctMpraf,*" |« rm- 
(•hilii'allv true in iniilug l.rerdlng ani- 
mal*. Ul ll !• unite |Hi«.|tite for * m hi 
with a am ill. tkU farm to tmv a bun. h 
of cull* from a targe neighbor nig flo«*k 
wlierr they half no* had a tham-e, an<l 
br fillip them thai ihiio- mtke mooey. 
We hate often »e» n It done. 
Ar* the calvea »n I reading* getting 
• few ruola an I (rain daily* If ao. thet 
are griming *lr*dilyr. If not, try the 
riprrinml of ferdiag half a pint of iMI 
rake to mrh one and are how it will re- 
• poud. Kten Ihl* am ill •|>untltr will 
pit mm* time* the oullty. A atunted 
calf iteter regalu* loat ground. 
liltrlhe ctitle alalia a •crinkling of 
mo duat each morning and *-truing, after 
the kaltie hafe eaten their raltou* aad 
are remit la He iluai. Thia will karp 
them !• ail alth little uf further trouble. 
If Mwduat U n«»t available, thru »traw 
or aiendow hay, rhopped liar, May br 
liilfiid* 
Dual laav* tha plow Haadiaf la tk« 
aaar aialw. • 
HtARO IN MIAVtN. 
I >iiiit Ik*M| 1*4alM u41 
IhM b? lM4**41f c*M-«k*l ll»alM Iralft. 
IWltHi.rMMM. 
*T»m 14trk»tli| mm 
la Mm! HxtnWf Uw I'Ik* Ntt rid Mm 
Ram Ur«« t»4 Ural; **4 • tln4«r ■Ml 
Lay. hk» • »• ■ •* IW Up af Nlfkt, 
'NmII lk« allMI Mar* 
ilSnM tm a laark. «llk • to* fa I far* ia4 
aklU^ 
With llMla a-traiabl*. Mr* lag* r*4 a*4 raw. 
Aal UanJ* Mm nipt* a liar '»••••' I m*. 
Wk Iklnlf rUd. aal klllk* a ad brat* u| 
hrtghu 
t'moaiaa mm* baby laj 
W Ml a<M an, 
Thai III I k* mM, Ik* «kil* kvf ••* «%tr* rang 
H»ik| a»vl lav 
\Vb*4k*r *mm c L lid lab rklMk 
Old** a Ml u«aial. 
IK fairy aad fan • •aaleh of aararrj rkfM, 
t>r b* aaa. »t |if»j*r-l kM« Mt. mt ah*U 
kMWl 
Hal k«| ar< 
IHm a|>ak* Ihto »«rd. 
•\n •i<am>« falk. lud»lng fry tnl.wri 
TV>af b fwMr awl falsi;** 
A ad I aw »ar» lUal M ikakMn Ik* ktr4 
ll»«r<l lLat •••»! |4alaL 
I • if* II >-ir 
• TAYING THE HAND Of 01ATH. 
rv»r» la lahl M !<• a ( rrtala a»4 HafM 
Nmm ml RMINltallN. 
CV««nrl lltnrr Klaltl*, of lh» K<-»al 
rnirlncrr*. iIiiiui to ha TV tllarovrml • 
rrrUin am! rapid tin-aim of rvatiariuting 
prraon* fmto tb* fffrrU of auff« ration 
A M|>|»r am.•uk tlx* turn nixlrr hi* rout- 
mainl «| Chatliam wm <>n* da* foam! 
MiTr|ojir«| in tlw> f«4<l« of » half rtnptjr 
war ball<>*n Tb# roal f«« with which 
It had t«**n inflate*! had auff<«-4t*d lorn 
an l tu all a| |a>aratirM he wm a d«i>l 
man. Hut rtfi.rta war* mal* Ir rr*!.** 
hits, though tb* |«l*r|*M heart ami ca 
ilttrMtii (*r*nf tbv man gn*9 m> hi 
coaraifriiieut to prparrrr In a um> 
m*at of M>tn*thtn< Ilk* lM|*rati<>t> It 
orcanwl to l'ol.«n*| kll*l*)* to md«1 for 
m>hm* tul**«»f rmnpffMil oii(*ti. which 
had !wn» prr|t«ra| fi# tb* oiyhtdnfHi 
ti|kl 
1 III* I'un* « iTj^n. ■! ■ *rry nifcn |i«rw 
tun*. w %a hum*dly r>*»»ynl Into tb* 
m<>uth of th* |<n«trat* aapi-r by iumiw 
of inwrtiit*f th* n< ailr of lb# valv* l«* 
twrrn hia t*rth. and th* "Upj-lr wm 
"gMillf Isnwi o#" to tit# initllrti ra 
trnt Th* • ff*rt wa« al*olat*ly Inatao 
Unnini In mi inttant t>* tflMi hu 
rjr* and miii*! th* n<>til* l»t»wn Mil 
irrth. In abort. tb* Mpf*-r wm not ntfly 
thoroughly revival within a few mm 
utra. t ut In half an hour walk*! »*»r, 
quit* MO, t<> th* t«rrark>, in.l raf—d 
lo pi t«» th* military lv«pll«]. m wm 
•UiT^r«trtl by hi* commanding ofB<^r. 
< >1 MM tb* objwtkMi will U raUnl 
that Iim not till** of purr 
myvm at huh prmurv In rvadin*M to 
ipjilf to ivh ia»* llappilv ott(m In 
fjuanttttr* a* larg* a* tbi»* admtni«t*r**l 
la rxH hmlMl, anil It ran l» Howl "in 
•tnall. atrvng UittlN tnad* of the flnnt 
ttrrl. with • valv* giving an abaolut* 
tf-niH'ttc »ral." 
Tb*«* Tnxl« may I* aa a mall a* a 
wala watrr l»-ttl*, and may I* mad* part 
of tit* iit*di<al at«ak of Mfrf dirtut. 
Otyir*n at any drgrr* of rofupr*Mt<« 
rrquir»»l <*n. in fart, now b* uMamrd. 
ami tb* «rb'»l* apparotua for M<mn{ 
vitality ran I* |a<-knl In a una]I bit 
quit* |»>rtahl* 
What iiwibilitim mar not auch a di# 
rumr aa that to whkh w* hat* ilrawn 
atbnii-n in* l*r' It i* «<i|nally availa 
Mr. w* arc a«atirr«!, f. r th<«* |'r*ntn 
wbo bar* lam Mphyitat*d by rbok* 
damp in o>al inihra, or by « rdtnary mal 
gaa IWpl* «|>|«Mitljr drownrd. am! 
th--* ln«riMibl* fn 4# long nj»»ur* in 
tb* njcgin* of a alilp. muht aU> t» mv««! 
fr in an untimrly rml by what (VJonrl 
KmI«|* rail* "a diar of Miygrn." 
It «'«M probably I* Invaluable, too. 
in ra*< of »iifl «ati >n frnn tin* fmnraof 
rbarvoal. or in io« wh*r* chloroform 
had j-ratnl injuriously on a w*ak 
In art Much a dtarovrry about*! at ottr* 
<«xn|>v tb* att*titt«ni of th* K<>iaM<4 
l*g* U rhyaiciana. with a view of a«c*r 
talnlng wb*tb*r <\ l.nrl Kladal* ha« 
uv*rrat*d th* la-infli nut rffrrtatob*an- 
tU'ijtatn! fr in tin* administration of 
pur* otjrgMi — Laotl'ti ChroawU. 
IUa II I mU l» a flag la <»«•'• Kat. 
"A bng in In* rar." i« a Agur* very r« 
tmaivrlv ua*d In ffniinon convrrmatioa 
Hut. r»a It did you *v*r hav* a bug In 
pxir rar in fact? If m»t. y<»i bav* n<» 
14m bu« It f«»li. II P. Tumlinann, who 
ri|«YKDo«l tb* a*n*atlon, My a lt« nrvrr 
•nffrm! aach t<irtur« in hta llf*. Tb* 
bug crawl**! Into bit rar whll* br wa> 
lying tu ta*l a«l»p, b*twrrn II an l IS 
o'l lcfe mgbt. It wm only a roia- 
u >n randlrbug «>r fly, bit thr ilr^rr* of 
Uirtur* on* of tbrra can Inflict whiU tn 
tb* «-ar la b*yon<l th* nn|» of tb* Iruagt 
nation Mr. T<Mnlin«<>n aaid that when 
br aw<>k* I* dnamrd that a railway 
train bad Juui|»i! th* track, atrark hlui 
in th* rar and wm |4owlng Ita way 
thnni^h hta brad. Hi* train k*pt ir>ing. 
but It MTtuni tliat It would n*v*r g*t 
tkiaagll 
thv.'«i<>nallv it w- 'ild atop anil tli«n 
•tan a^ain with r«-n«-w*<l force Then 
•cam the train M^tur-1 to l«r Nt a aland 
•till, but tIw wheel* would be turning 
with lightning rapidity. The tram 
would tuoveoff gradually with* frr»tltiic 
noi«e. and would not atop till the whittle 
U»* for the n»*it station or it ran off the 
trw k <>r collided with another train, 
which frvqueally, occamd. Mr. Tom- 
lineon (liwl I lit. torture till daylight, 
wb*-n lie M-nt f<>r aducb>r. wliiitiKitoxM 
in A*hing out ihe Img. which in tha 
m*-«ntiui» h »«l died. Mr. TowIiummi 
•ail that if the hug had remained in hia 
tar au hour longer hr would have Irrn 
a raving maniac.—Ma*lco (Ma) Intelll 
A Telegraph Wire (•» (<■»! 
\Villiarn Tn j;»run* a Una n«*»r Itound 
Lake ail.I rata*-* produce, which ha aella 
to the |»vpl« living on tba camp ground. 
Hi* wife m-II* i-KflUnt tuilk. ami tba 
couple. who ura |u»t innMja age. make a 
comfortable living Tba young fulka of 
the camp ground are fond of visiting tha 
farm where they drink milk and chat 
with Mra Tri|ip. who. through the me- 
diutn of h»r pnvata telegraph line, 
k»>wa all tba country giawipfor inilea 
aronnd 
l«»»t )ear the farmer, finding Ida even- 
ing* lieavy on hia hand*, bought a tela 
graph in«truin«tit and ran a wira to the 
railroad •tatiou two tuilea away Fn»«u 
lltrm IwrttrodMl tha I id* to a neighbor- 
ing aettMuent and latrr nniii« lr I with 
two fanuboiiara aeveral mile* below. 
Tba farmer ami hia wife have both he- 
r^mer ice I lent oparatora, and now apend 
thetr »p«re lime eschanglug country gua- 
aij* with tbeir fnenda ovar tha wira. Tba 
telegraph o|>T4tor in tba railroad •tatiou 
gee\m theiu aUppllwJ With the principal 
ik*a• item* be iteara from oilier p>int* 
<hi tha road, and tbera ar* faw letter in 
forui**! reanienta of tba cornty than 
farmer Tripp and hia wifa.—Cbr. New 
York bun 
A |im« la m UU Cbiwk. 
How and then a ainall dour may ba 
wen high up in the jaera that divide tba 
nave from tba chance I. Tbia ia tba door 
that ouca gave arreaa from tha winding 
•lair within tha pier to tba footway oa 
tba top of tba arms with which mart 
cbarcltaa warn oaca provided. When 
arreena war* found laaoavaaiant aad 
vara ramovad, tbeaa done* warn lafl 
Baaa rburrh, Herafordablra. baa a M- 
Uctabla anaplai BlacUaj church, Lai- 
TAKEN Jjy ME. 
ICWyrV* J • UpfiwKl Oefwy. rtk 
«ri|>ou. |*. Mrf I t N««I *TTMi» 
mm IWv^k Ik* kmrrunm IVm A—.U««*.| 
CI1ATTKR HI. 
^ I'HII HURL. 
wM 
|i"i iIf only 
*»>ung man In 
^ New Yofk in A Itfl Willi 
y^llrlvn Know I* ^^'inn Ttiarc 
«m •mrrrljr 
n nun in lh« eitj 
wh.> waa t in 
III* aaiua rontll- 
I km. 1 « anu«4 
mt that all *pf» 
h lianl iiil unur 
>»ungfurnU,but 
•h ii t ill of Ihrtu 
iImmicIi! the* wer»—wbkh annAintad to 
IIm* «ui* thioc f<# the UnK* hrtng. Thta 
|i i*t to U at, eliher. llrWn 1 
Kn«>« Itoa waa a woman of rrmarkaloe 
attrartiona. A*lde fn»m h.-r gifta m * 
»»nsrr (and «lie *aa ««• »*lhn ■r,",h ®* | 
|M r pDwm), ahe wa« » «*le»er woman, a 
»tud< nt of Imoka •»»«! «»€ men. andaith | 
M ntlm.ht MMMfH lo MMblc Iter I" lnt#»» | 
|.r. t 1-wiir «liararler« ni«»l aurreaafully. 
While n<»t. whai »"uld l* 
<a11.nI a iMMrty. ahe waa atrlklngly MM* 
►OflM". 
Arootdlng torlaa^- ld.wa. ker t-iur* 
v«r» not |«rfert; yet one arldoaa **• 
I |»rf fVN oT • Btraightor •»«■•*. "• * I 
Hmter mouth l)i«n l*-r» wlien »Ih> w»a 
talking «* laughing. ***»»«• |«*>ple 
thought her mouth Un?r. '«*• Kuak 
ner»r liked a ainall mouth In man or 
woman; a Urge mouth «nh glwtaning 
t.*-th il«»* «ttitr1»J him. Iler eyt« 
nrtr bnnrn. ••!»» >* ,4* k U,Kr* 
Itrowa. tlM> former •"» thW an<l h»t§ 'hat I 
• hen ite |.»>ked Into Im r eyea Ite thought 
of lire laiming tta «ay through ahruh- 
»«TT. II" b*lr WM <m«n, and r** ,D 
watlng linr* imantl her lirow, and tin1 
line |ImI nutknl lla p"«lh »• 'he Iwk I 
ot hrf nn k waa a» clearly defined m 
though it IumI lawn dra« n » Itk a 
ThU mar K-ctn a mull matter to •ifak I 
of, Ixit It U a great Iwauly lit • ••Kuan 
II. r figure « a» etrerdingly wrll |.mf«»r- 
liotiol and .1- drraaed with the mart 
e*<iui»ite U4r. With all tin-* |4iyairal 
altrartMi^ »l)* liad an unusually l*ii;ht I 
tniixl hlie « aa ronatantly adding to hrf 
•torvnf knowledge. ai»»l whal knew | 
•ho knew thoroughly. If *»h- »ia.l t»4 
|wn a |>rinta «l.*«n4. •»* would Uto«h«- 
tuicuulir«l Iwrwlf mi •("••othrr «»alk in 
IK* 
„ 
AAtnhrr rliarart-r It «a« p»rulUr. 
WImu Itu h ram* t«> know Iter tntiiitati^ 
|y Im- t«4«l l* r •!»«•»»#• tlw iiimt wngtilaf 
, ,«»Mnall«n *4 Uhy a»»<l w.mian he haJ 
rtrr met. an-l •«» »l»^ w,# {" 
lli# w..il.l, I«ut »»« •»"* a »«Hi»an ««» 
lit* world Hh.' roukl n«< *ay th»n« 
u4 iimhui an«4lM*. ai».l 1-^ »rtriMU u-^l 
l.i toll her lliat «»a» an »i^.m|>li*hmrnt a 
i.rim* donna, of all |--r*m*. •Ih«iH |— 
sit.' wMrmluloa*, yH MMpk-knMi I 
«»• |inrtkal t» a lault, y.l unit 1 
ux-atal. tmnrd o kl in »H-r naturr. 
\ri •!» uncinw H«»»ly hut»Rrrr.| for 
U*e Mm* ma.U» frt. n-U muly an«l t«» k 
•o imiM to knrp thr*«. yH wewfcow .* 
otlirr tU i MU. k hjr lirr Ma» « a« at thu 
mile ju.1 a Utth« •C'tlr.l and * ilk fa** 
ThaUmn waaalk r fr* Tl- rrw^n l 
a man. woman or child wl»<i would ih< 
lia»a Irv-n jmaid l«i do In-r a fa»or. I 
|*dir« tit«l with u*' another in entor 
taining l»*-r at tlwir h.m««^. y.Kinz imn 
fi*»gi.t for an intn»hirti.»«i and okl men 
t<*»tod Iter at their rlul- I l»-lietetlut 
if »Ik. had rlw-rn to tia*e Union » luh 
men rwl her cmrrU^- InMewl «»f h.n»-« 
tbry n.aiWI lia»a hamoml Iter whitu. I 
llien thini; new that » atne (Ml In tlia 
way of hrir-a bcac. Jrwrlry or l« k. wa« 
Ml to lirr on the in-iant by -«oie know n 
or unknown admirer Arti-U |^u.««l 
Im in thrlr |4.1«ir»-« an.1 |«H» lauded 
i„ r in tlteir lyrW Mie lia.1 lia<l nwnrh 
,4 tkla allocation thit alia t<»'k it alm<at 
aa a thing of oair--; yet alw waa |4«a»»l 
by ererr new attention, and ne*rr tire.1 
even of the flow.rallut a. rw »lioai red 
U|*xi lief. OnanW like a IhH lM««e 
.4aat l». r* If. tlm »-r»-atl. of araihlal lu.1 
n^»er l4ow n toaanU l»er \ou Mild I 
n.4 U.kat tier and »«4Wr# lliat Uir «aa 
<4lM-rwiM tluin |*ire. at»d l?i* old 
rtKitf a ould hare found him« If a*ed l.y 
|,. r tniHremv. Yet ahe wm no |*U.le. 
Site waa fond i»f tlf anPtoty f men an.1 
enjoye«l a good time a« mu< h a»any one. 
I ait idle waa |..«a«-»*<>d hy tt *ery »tr>n|C 
l>|ra of w hat a woman altmild an.1 kIkiUhI 
n.4 da Her |—»ti«a. uu k it nece^ry 
for Iter U> !■* particularly « ar»-ful. and. 
althouich alie waa 5.1 yean «4d, »l«e lia.1 
never entortain«tl a man al«Hi* in a n«.iu 
in tier life. Foreigner*, with their 4d.aa 
..f wnrn**n i»n tlie ata.i". I'oukl not under- 
aland Iwr. 1-ut n«»ne Ihc Uwa ll»ey joim*l | 
IB llll «i> i*uiiiih9 
mIw. 
II' U II Knowlton'a |«rrnta liad ill.il 
»li« n iIm> ku i lalijr, k-atini; Imt in 
cluitKv <>f an aunt. Mm Ib Uiii K«iitl- 
f"»«l. r iu<4ltrr r. *lM>waa known 
In half «.f ll< U n a frfa-rxW aritl |h<> whole 
luuMvl |iri4i«i<iii a* "Aunt IWm#." 
Hiu p»l lalj **« atlnc<Ht uf virtue. 
S|h> katked upon Imt hkm aa a child ami 
treated Imt m mn Ii; ami. aa It waa kind- 
ly trrj|iinnl, it Ii*l the fflwt i»f k*<r|Mns 
Imt lounx. *> th.it at W •»*»•• wa« as frcab 
and youthful ill Imt Mum u imwt girla 
of K Aunt Ib-Uvra wtrr I t "that 
child" know any of |Im* Uiiiim'm drtaila 
of Imt IKttfmaion. The (Iial lady *|ma| 
between Imt Wn* ami lli« manager*. | 
SIm« nwl lit# otnlratta. Ilrlrn Minted 
thrill It mm a ahrvwd mana^rr who 
could jrt llm Iwtter of Imt in u lurgalb, 1 
ai>'I I he manager* knew it and r«*pectrd 
Imt cleverncaa. 
Tlier® wins, naturally, a great many 
«Uit<>ra to Ilia little Untitle cottaga in 
Wnl Twentieth atu««-t. where the prima 
<l<«tna uta«le Imt Immiw; Uit tliey all liad 
hi |a« tlif ry» of Aunt It laiva U-f.»ro 
lltey nmltl a« Iht ninv, and even llmi I 
lht< matron Mt«ol lirr«rlf in tlx* n»»m. 
U l tli* visitor I* man. woman or elold, 
and never left till Im» or iIh* had tf'Ute 
1 
HIm> did im4 alwaya take |wrt in the oui 
vernation. hut would ofien l>a»y iM-raelf | 
with • Kmk Ii ikiwI (Aunt Itrlvrra «a» 
very partial |o()mrgn Sand) and let tha 
young |>eopla talk ««f llteir own afTaira. 
Il muat I* omfeaaed that alia rat Imt 
jvtnlid tl»eiruardian»lii|»nt tiim-a; l«ut if 
any very intimate friend MieKeMnl thu 
•ha woukl aay: "I don't want to jjiva 
wagging tonguea • chanre If auy goa- j 
aiping rreature aaya Mtch and aurh a 
thing nrcurred at auch a tiiua I cau re- 
ply: 'My friend, you lie. fur I waa 
thiera.'" Aunt llehecra u«n| altar]* lait-1 
guage at timrai hut. aa >Im aaid. 
" What 
iatheuaaof beating around the l>uahf 
You might aa well rut the Jerll aa drink j 
hia broth." 
N»m having known anything differ- 
eat. Helen m «rell aati#lied with har 
aunt'a guardianahJp, and ne«et «juea- 
ttoned it Hometiuiea alia w«aild aay to '■ 
bar young frien.l ■>. aa they »tart« d out 
for I walk in Fifth avenue. "I envy you 
jour freedom to come and go aa you 
tilaaaa, but I auppoaa while I am a pub- j 
lie ainger I muat accept tha aituation 
' 
and giro op tha tauaJ amuaameota of 
lend tin* making of a owtmn* with «o 
hum li inter »t thai ah* would forget all 
kl«>til III.- ordinary |4>iwar>i of life, and 
U> *♦ holly «r;i|>|><l ii|t in lli* dry ddaila 
r»f Imt | *"!***•< hi. hU >IU'IimI hanl 
mry day, and eier Unl and ii« aa 
rarrfully an an <*uaman in training for 
k racr. I^iwrly >|nkini. ah* had 
ih\rt 111441 any tliil.ll*.-»l. m »li«> had 
l< tcun h< r »tndi«a wh. ii t.ry young and 
liad lavn alii*am. * ah* w.i* in Imt 
Ii 'iv MIm> likt .1 ilt«' lift* of • ftingt* and 
k'i* didn't Ilka it Tit* at ! of atnging 
« aa of itarlf a pieaaure. and lli*ra waa 
i filling in lli* world mi *«riting |o I*" 
u a largv and rnthualaatk- uudit-n.* 
"If an audicncr only knaw Imw much 
U ttrr inii«t' il p u fr<>ni an arti*l wi*n 
It kIin li«r MiDMiliinx In rriura," ih* 
ii*. d Mr, "I think It would always 
iliow h ayuipathrtic a|iiril si,# had lit* 
ll> In c< >ui|4.iiu r>( on the at-.»ra of cold 
rx-«t in Iwr audit n« i* In Vw Y<>«k alia 
WMftlwail IImImI aa though tlm *rrt 
ill.- |varli. ul.tr fatorit* of *»t ry auditor, 
and Ih* a||l mar w In 11 alia r un* ii|«*i 
III* H.i^tt only « • i.-.l |l> *| ||» y im^lil 
Im «r Im r amg. 
Il ia n.'t iur]irliln( thai a wotnan ft 
I>••• a..»t »Ihhi|i| hat* had man; admirer* 
Il waa auid in army lli.il all* could 
marry any man alio w antid -that tliry 
nil would nrd« I*, loi Ii i| j>y to U'*l..w 
Ih' lr hand* and fortune ii|*m l« r. fnnn 
I'm !«• |JglitfiB4 Myrra tu thai much 
nmrlnl young man. Mr Waal II tiim^t 
Aunt llrltii a wiiiil«->I hi Hi* attention* 
i»f l'n< I* lj(lilf<»4. I>ul all* w aa mom 
M-rt-r* U|»>n Wi»| IUt|||i(t though III* 
I t'l. r w «« >.f i* •uiUM* aH'.'. Iiad an in- 
oiu* of richly litouaaml dollar* a yrar, 
nn.l w.u OOMidrml a m>w| <l.«iral4* 
|airti altt<Hh*r. II* w.vt ixiknl ii|a>n 
;.* a omlirin.^l l**rli*l.>r until ha nirl 
llrlen Knowlioti, to whom |»* l^an 
l«tla| ilrralal ilMilii*ia irfy early in 
11.. ir a. >11i.tii11.»t Ili-.ii>>« waa a 
man of Dm- world, a m< nil* r of half « 
ilotm eluba, and liml more Ilk* a 
l.un»tr<ftn than tl>i iivm! Aim ri>-.tna II* 
I. kI iiiIm riiol in* money, and hid n*nr 
lot I* a day'a work in lua life, w huh w aa 
■i mm h Hi* won* for luiii. Itii Ii* waa 
not ■jpaid fornothing a* an* man* of 
liia country men aimibrly gtflwd hy fur 
lull* Il m am a.iid III it Im. |iitronl/<d th* 
lull. I in lha |>*rv>n« of ila pmnirnw, 
'•■it, Imwrfrr tin* may I*, ;mi could 
n«»*r find a woman in a* mIJ who 
would ladit*** it, for tli*r» waa nothing 
In lua manner to la-token tliat Im waa 
i*4 a man of th* m<a| H|ui*it* rt-hne- 
iiMmt If it had bf-n Utln^i n [ImIi, 
>r t liar 11" Vemon. or any on* of half a 
ilotcn other wrll kmiwn rluh men, w lm 
had kw> W MWd. tli* irruwli.in 
Iliuht lia*t» la'IM'tol. 
W In n Ah lii«Tlllingltiwt told liUi'ou* 
Iti IliitW An lw r thai Im* had mtu \Wm 
llMlinp' ohi|»». «nli llw IJiwU ii|*. 
ilrtuuff away fr-mi» th* »iagf i|«ajr of 
,\il>t.i* C«r<l< ti during llw nm of "Tli# 
III* k CV<M»kt"•>••• U-ft lh» r>».m in Indig- 
nation. and would liardlr U> him 
ilm r»-«t i-f |Ik> vv<-niii|(. though lw »w 
lirf c»««.H I•• lli- < I. »nt« I* ill W Im n it 
lartiix'P'Ihmilt kixmn llul Ila*tin«c* 
« 4« llltrklil all. Ill toll* III llrlru 
Kim«lliin llh< "ihik'h iuI lli.it ilw 
WO«lld do Well to fcTfJli llllll, lUt I 
marrow* with turn mwl l a Imlhanl 
l-"M« for ItiIIi.iM itwr; I Mil »>ttw» of 
llm mm dIki ktirw lum l*nt lliclr 
In-a l* mi l vii.l llul. *lill« Wt»| ll »»l 
IIIR* waa • "soul f«lloW," III* *n lljt.llt 
jLnUlnl lo liukx a K'»l liUtlniikli lli.il 
Im> would jfrl ttn^l <>f llw U .1 woman la 
iIk> world if lw *i< martial |<i In»r. and 
I)m»j »uiIkiI hi «kh ll«Vn Know lion 
mwtinl |n|itMn«lni«.iiiU iii.ik.» Int 
luppr l<i lh«» rnd of Iwr data. 
That IU*nnc< Inli-p »•"»! In Mim 
Knowlton* l« not »;irj»rtainjj. Mm wa* 
iIm* iii>ml f. i.d woman In N« w York. and 
► III* «»1 tlM'OlH* Wolliall whowi li« ad wu 
ik4 luriM-l l>; In* attention*. llw liad 
lirn u*ol l«» a <lnT« r«nt «<l of «i«mii 
no llw riai!*1 Il<r»'*.u n |riio» ikmiu 
« Imi «m t< luut'li of ■ I mIt and m |"irv 
t woman i« hi* ownikrf, ll« lr(in 
l»y |«*jrtri£ llw ordinary n»ni|4iinfiila of 
it iuau of III* w«rl I inlo Iht r-.ir < Ivo had 
10 il II ill Italian, for Aunt K< lm« wm 
tlwatim hand). IkiI Im> hhhi mw llul 
11 IiimI Im r. uii'l lluit *Im wm only lu 
IitivIi^IwIk ii Im lalknl *> »w, I !«• I».»*l 
lnt«ri<i| far and wi«lc, 1ml lint.I llw 
■alii* •nu»K,#of many rouiitrnw. anil 
i»*ild I* »rrjr int«Ti--.tnn if Iim rhiM. 
That •!»« lulriwd lo Iiiiii l«l w hi n Im* 
:ip|»"ir«il lo iIm» U-m ml vantage |>U-a*«-d 
liiiu Imlml, •!»<• |>li a«*>l lain alto- 
pllirr, for fclw> piv luiu a n« w hii4 
lum, and if llwrv w w anything in tlila 
*.»f 1,1 that I l ilting ln*Mnlljf l<»»nlt it 
«waiN'w Mnvilli>n. 
||« la-ginning t<> think Hal Im waa 
ui htr with IMi'ft Knowllon. ami m 
I in w.»«, Iii u rt-rtain «**t nt II* thought 
l*r ioliI, l>ut Im* dm thought h«*r tlio 
mi»t InliTiilini; |ar«<>n hn hail rrrf in t. 
ami IIm-ii lit* likid to la* « oii»mU rii| llw 
fa»or*"d auil >r of Ihr luoat |«>|>ular |'ruua 
iloima in tin* country. It I'liiw*! hint 
ih.*t llit* lut'ii kl IIm» iluh nllnl liiin 
"luc ky dotf.' mid Ih* fiijoywl hearing it 
4hit|» rMi|, "Tlial U \V»| llantinga with 
Mi— Know lion "I brllm I II marry 
ili.il Imi wixtM •omrtinn-4 aar tn 
mill- II. n«'*rr i.itiu,; ijii<» n»n*ni» i;tu->ii 
tf •« I tin! "lli.il girl" mi^lit rtfUM* l<> 
ni4ir> Ittiu TVti In* would think of hia 
luiuriou* U VU ijuurtrn, of lu« r 
r«i-t fmiliMii (nmi all •ioturallc lk«, *n«l 
!h« would conclude to wail aw Itilc lunger 
iiuling » f<>i ii I otTrr <»f marriage. 
L»ln*viug ||i.it li«* ihiIiI wTupr Dm Held 
k< long i»* li» mini In 
Hi*It'll Kik>«« It'ii liktil \Vi--%t IIa*ting< 
.ery ninth. Ilu mm attentiie mJ 
.luiuing. mill Im» didn't iuk Imt to inarn 
hint I lliink thai if Im> Ii;*• I |»«it llw 
|Ul-»ti<MI «>tiiiu»l/ ftlll) W «HI |il It. I It. ff 
liiaiil liiiu. Hlie «i« in l«m» miiIi li«*r 
»rt Mu»io «u llw <«l)r tiling thai rr 
■liftl Imt Ural. Mt<- looked upon utrn. 
|Im* litl!*• »Im' < f liit'iu. u |ilraMnl 
L-oiii|uiiioiM. Ili.il w;i» all. Mink' hail 
*ali^tlt*l l*'f lon^in :<• up lo ihii tune, 
and Aunt ltHi<rn| hud in»lill«-<l into lier 
mind I Ik* idea thai men »«* a dilution 
and a »narr: iLit h«*r ait <*a« llw only 
rhuig ii|«>n which »hr could rely. 
"The uiort* ) <>u ilo for men, ih*» more 
j«hi uiav do." Mid thai * im> woman; 
"ImiI I lie m<>r« jihi tlo for an. tin. more 
rt will «lo I..i hhi iN.ii t I. il no I 
It.ni n I lived all Ihr*** (ran among mm 
|..| nothing. Tin > an I tnlr in. in, an>i 
iht'jr u««tr could." I ihm'i tluuk Um 
bun ever llvrd wtn» coul-l havr hivn In- 
lu.ttl Intake Uitt lleU^va Man ford In, 
Tor h<> would liuve known that If lie «!»• I 
mi lie winild have to pie tin* rvina into 
lirr It iii.I* an<l rvwi^n Um* tlrin r hus 
[irtfirr 
Auul R»l*mi didn't Inlrml I ha I lirr 
htfi' ftlioulil mum. at l«-a»t for luanv • 
long day, and lier intluroce was eery 
itnmg Hlif <*iHildn't mji "Ymi mtw'n'l 
know Si and So." or try an* of the u*ual 
fwen* nf k«« |Hitg a git I fn*n falling In 
love, InjI alie would with l»r witty 
longwe put a man in an ri.lirul.Hia • light 
that llrh-n ruuld inter lliink of hiiu 
a^ain without laughing Aunt IMaora 
wui very clever in Iter way, and ahe wae 
iiMire than a match fur lier niere. If she 
114.1 once given llrlttt a chance to fall 
•erinualy in love the girl'a attachment 
would liar* I wen t<o atnmg to be shaken 
Iiy her ahafte of ridicule. I tut ilw did 
nnc When the tlmught Wat Hasting* 
waa becoming a little too attentive si j 
aaked Helen It ahe had noticed how be 
picked ell the truflleeout at the pel* and 
put them on bis own plate and selected 
the delicate bite at Um celery for him- 
Ualeu bad not mrtliti this, but ibe 
|||«| tr In r Hunt mM ao it tuuM 
h* true. 
Aunt Rabacoi waa alwara rra.lr with 
an umtliil* ifiiml lliwtlngt, which a>» 
t.,1.1 with i |»it natuml liugh that rn 
tirrlj Ui*rfte>t »o«|>* l«>rt Nu imr knrw 
why wu ao «>|>|nwi to Iklfn'i 
mnrrrinjr. eicr|4 that «w^l Iwr to 
nuk* «Hi itMir* uf n «wr ami «'l«l atill 
iinir* to in r knk hhkiiiI An<l tlw 
nwlljr did in4 Iwlit'tv tint a woman wm 
ant lua|>|«*«>r for Iwinjj married "Mar* 
rtair*Ua l«4lrry, wher* all 11m tkk*ta 
ar* Manka," »!»•• would m*; and »lw got 
her iti«* la I* *rr* much of her opinion, 
bl the «•»»* of Wm| llaatitiga. Aunt Ke- 
bnra'a |4an *»aa In Imprvwi ll« l«-n with 
tlw klm thai h* waaaaelfWhold larhrlnr 
<1* waa only S)>, and etery little thine 
he .II I tlial might l« regarded aa aelltUi 
«Im» iiM«ctiilU«l. II* «aa a aelflah man. 
there ia no d«»ul4 aUwit that Moat 
wrmlthy I«w-Im lora are. Tier liata had 
f«w i>r now <>( ll*'ri|»Tirn<m that are 
aii|>|n«•■»! luiwirirna »o.»n a di*|**Mi«fi 
llaMin^i Im<I rrrr;thing in IIm «<«l<l 
tliat be a anlnl, and »»«• a aa n»i rt rn*«| 
in any of hia It |»i4|ued him a 
lift I* Hi it ll> U-ii 1.1 l i.i 
in In HHirt liiipnwnl lij hia attmti>Nia, 
hut ho imrr f f a nnHiirnt drvniiH<d that 
Ih< whuM l«* urutN^Wul in a a* rtoua 
a mi of that young woman. 
At tlw time Ituxh llnrUt.ne mw him 
rarorting Itiaa Know lion to hrr car- 
riage at th* atag* Jmr of tit* 
A'.kI.ui* of nmrv than on»- 
half of K- bty iIhhijtIiI tliat h* aai 
rn^'l to Im marrml to li« r, llmiifh 
ik iiIh r of lU |wraona m«*»t int. r<-*t*d 
had liraM iIm rumor. Aunt Krlivra 
t<* >k a a|« rourw in tlw llaatinga 
adalr. rr«>m the <Iit llekn drat tit* 
hint at ll-^i* Apr Iter'a 'v«*ning out" 
ImII alw tlKiaril a greater liking for him 
llun for ant mm altr hvl m> t U f..re, 
and tin* kklutii Miaa Handford «ai<l to Iwr- 
arlf, "To l«r» .ik thia «>lT I mu«t U» dl|4o- 
matte. It nerrr «|o>*a to ti(<faiM j ming 
(■xipiM offiily 
in nutter* of thia aurt. 
* t him o«m* to a>t> If r. I will »|op 
Mm fio«a R«4ng Ivi far if I nil, an l if I 
1 an t I ah.tll »<•>■*•[4 tit* ailualton grace- 
fully (It* Lia «-i«l»tt llh.«ivin l dollar* a 
year) and nm»»drr raywif t)irl»i<l for 
tlx* re*t of my 1 lay*. Hut I don't pnv 
!•*•> to l.t him pi l<«» fir. I ilon'l ere 
mvarlf alnlir<l at my time of life." 
Aunt lU la <a enjoyed iIh< Ikuiimw d*- 
taila of the operatic aa min k 
aa U r nkiv did tint artUtic |urt. To 
outwit ll»» man.ijjer* *.»• aa ewiting to 
l**r aa a ipuitf of rln* U toaoiu* »|4«*. 
4ixl all* |om*i to |>Un a winu-r'a cam- 
|a»ign. Nu tno'ling wm im l>n l for 
i**r, tx4 ru n a ,,jumj»" fr>»m |l<«ton to 
1 -l.[ ~.,ll n.L. L,.^ .1# mm 
In ■ «r m in t drawing r<>xu. 
I r inn I » « »! |> > I «J. tiiiM-. 
ami it roulJ «>«k m *»ll in <«• |il« i>u 
m inutlx r; iu*i«nl. »•<«• roatrmhil Hut 
tl»r iii<i(i<«i <>f n train only ttimuUlnl Itrr 
llMMghla 11 • U*»i «ta* naturally of an 
.i<ti»» <li«|a»itlon, lull »Ih< Ii«I grown 
uimI« r lirr auiitailouiinating influ 
rrtrr. ami «li<l m* .1—rt li« r- If aa hum Ii 
at*Iia»ltoul«l Iui««I<xm>. Omi* in nerval 
«IiiI<«»Im> rvlrl, Ixit it hm« mart 
1UJ1 In IIk* |«m. h w |«i>j>lrt win* «!»•! 
ih4 km»w 11. !• it Kri<>« lt<»u <4it iiuagin* 
•im Ii a |» r*>ii, ami Umt» it no <loul4 that 
*1— «t.u an to llw nil* of 
trimuiilni'l 
Ju»t at 11 a* thin* of wliMi I writ#, tlte 
• ualw>(l» I in tbo at inly of Iter ih>« 
|»irt, ami l'«> thou«aml an<l <>n«< tiling* 
(kit I1.1 I to l«i a11• ii<l<^I to Muff tl>« 
•m» ntfiil night on «hi< h th» h*w otten 
waa to l«< |ip*lu<,n| K*>t/ <-im< in N'»« 
York who l> »<l a i* tun- or a •■■•k r> Ut 
ir.t; in any way to llrlrn of Tr>»y acnt it 
to h*>f, an<l all l>»k a |rrtmiil Inli-rrat 
111 tli* prrw ntatioti of lit* ojirra. TV 
night t»a* <|rawing hrar. Tl» Nalunlay 
main*-** w.t« | ttiat nlw might 
k-< t imtrt* r»-t att-l »tu<lj. an I tlirrti « w 
to la* a full <lr*»« h limml on Sum!*/, 
to tihidi (ha rrttica of ih« pr*-»« ami a 
farorrtl few trrn» to In Int iu-l Umiilar 
nulit waa tli«» gi* at night. ami y«>u uuy 
uuagim* tli.it tt.ta iu<>r#or n«rr- 
uua in anti i|Mti<Mi I'ikI* Ughtfrnt 
Mtrr* a»*nt Ix-r a mH of goU I<ukI< ft 
If r luir. with liU l«t wUh*-« for In'r 
hhii*, ami W'M llwtinp Milt h«r a 
*■ aiitifullt wrought gol Un *ir»IW\ t»ii|> 
1 lid inscription, "Ami, like am4h<r 
ll«-U»n. flrr«l amdhrr Trot." nijjrmnl on 
llrt» lll»|.|«* 
|l iiMtl aa tlfcMigh r»«T) om» in New 
York «antMlto li.it «• •out* |urt iu tlir 
|m»liK IkNi of IIm o|»t» ia-toml tl»« ui<-ra 
out ing of mil* III Hull tilt t »U» g*ll* 
i..«»« rtMMigli, for rirnllilnn 111 tli* 
Ikmi«» tta* laiught up tit# ilaytliaUn 
oftttv MomUy ranir. Tli*r<* 
t» »t a Hunt of t|»rin? am>w 1111 ho morn* 
111C. l-ut l*r aft<rn mhi It «ai bright ami 
Ilrltii «li<l m>l t't-l up uulil I.* 
<i<Uk sin- at** tin* lirflit**! tort of 
l>rvakfa*t, ami at 4 liail » heartier meal. 
All itiy Ion,; alw **.<• ml allow iU to 
•|t«li-« tit*. Ii tt aa no il< |>fitution, a« *!•« 
Oi'I ii<4 ftt'l like it, Uwg tuu much n< 
fiiMl for Kunlt At 7 o'ckirk Uk» car- 
rug* »iu at th«* door, ami »lw» «raa 
■Iritrii to lh«* Acatitiny with Aunt IU- 
Itflil llJ>r 111.11 I I III t I !•< Ill tl III Mil 
ner;thing w jarurifitaion in the dri-w- 
mi* riRrtii at tlie foot of tit* little atair- 
»*f Si itch*-* thai had ilrof»j«rd had 
In i« caught up. • tlghl »!«*»• hail u 
let out, iin*l all IIm* IImnimikI ami 
• ••ic ill l.tila ll».tt rrowil (ninth* la«t mm> 
in* nta of a great mt i'mhi tml l» l» it 
trlli l«< I lit 
Ai the |*rt»*«» donna atnrn| In front «»# 
tin* Ions mirror, maid ami • • ■iimut I ma- 
ilt at work ii|■ »n hrr akirla. •In- would 
of a*!! her iii< mill an«l run a arale to h« If 
h»-r tone »m in condition. while tlie 
narrow wall tremMiil with In r aon* 
\\ Im-ii tin- llnidiing IomcIm* hail l«*n |hi! 
to hrr toilrl iIm* niaii»Krr rani* In to ae* 
Imiw »Im* loAiil "Ik'.iiitiful, iiit child! 
Mi hi I'irii! linn rtipn*ile! Kuptrbf" Ami 
in* Uwil l"'th of h»-r ItamU enthu»ua 
lM-nll* ami r»-tir»*l Then c«ni« th* lead 
rr of tli« wi'linlra, with a aimilar «' 
•laiy of admiration ami the winnunce- 
iii. nl flint ll »m liuw for him to begin, 
that the liallrl hail l«tn ilanml ami the 
mm *fn< tuning up for th* oj«-r* Waa 
•In rmljrf "Yn. I»*in at one* I aiu 
irtow a* a w Itch. IhiI nothing la gained 
by iH»j 
" 
Tin* lnma* «a> |(n kn|, llimvaiM 
a M|uarp Inch of atanding n»mi in the 
l>Uce li» half |«ul H K»eii lit* luin 
*in Ikllol. lli« btuallj lar.ly ocviipanU 
U in| ii antiwi« m tli* family circle lo 
wrl'^Hn* th* prim.i tlonna » Im-ii all* 
urn* ti|«>n tin* itap1 In h*r n*w nd* 
Ami lltry did nrliiimf l»er. TIi»t (aw 
Im r thrr* rh<«*r«, ami would lia»* added 
• tiger" if anr on* lutd auggrated it 
I lot u lirr* «ai ltu«h llurUtonr all lliia 
time! II* waa not far avijr. |U ing 
unald* to tmjr a N*|-lhrj ha<l l**n aold 
Ivfor* h* ram* In Sew York, ami 
lit* »|«vuhlnrV prlcea wrr* betond hU 
mean*—Ii* actnl Upon llw iu creation of 
hi» friend of th* ImIU t ami Kwjilril ih* 
•lag* manager a off*r to iU a Grecian 
driia ami pi on the aiage aa a Trojan 
warrior You would liara aup|a»*d that 
Ii* waa going to aing III* leading tenor 
role, lie waa ao tinnliiixl; nmoui on 
IhU oci-aaton Ilot II waa not Ihtftlmught 
of faring an audience thai unstrung hU 
nrrrm; h* knew will rmiugh that h* 
would not ha arm, or. if aecu. ri<mgnls«l; 
it waa th* fart thai lie would ba taking a 
|«rt, no matter how ■mail, in th* aaraa 
performance with llrl*n Know lion, and 
that h* would ba within touching ilia 
tanraof her garmenta pert«|w a down 
Umaa In tha eraning. 
U waa a glial pocaaltm. and tha mw I 
iiprra *h i rmii|ikU iwYim I (rim 
never tang mora beautifully, In tha 
KTuat *114 ju»t before her flight with 
Curia "In* brought tha house to it* feat 
tif l»rr itnuMtld tinging an<l meting. 
I'nrla light f<*4 Mjm l<«ned out of lit* 
lati at an angle tluit im|a>rilrd Km life, 
iml warnj hi* ojm hal, *l>-«iting 
"Ilrarar until he waa Ih«m Wm| 
llaaiing*, who a |fnmt)un 
Imi with hi* ai«t«-r. Mr*. Dirk UriiaoM, 
itood iifian<l appUmlrd with an tktanca 
lliat »u rrmarkrd by e*rry <*ia In tha 
houae. and Mr*. IHrk in4 only threw 
lint laHi<|u« t llut lay «m tha nailing at 
lirf Uti, I Hit un|>«inx«l lit* Uiiw-h at 
rixi at Iter ruruk^n and threw llietn at 
lIn- prima donna* f««t. Mrs. Vanda- 
water Tod, whuon upwl th« lint hog, 
1x4 lo lie outdour in euthuataam, t««>k a 
large diamond alar friMn Iter Lair, and. 
(•inning it to a UM*|urt. threw It with 
piritnl An era at the auiger; hut It Ml 
ahort of iU mark, ami, striking I ha 
ifw ralila Iom viol player on hi* taiid 
II, latunonl Into llMon hntra The 
lMMi*»r<Mrt«l with p««| natural laughter 
m ll«> «*1.| man, after filling hla Imkl to 
art> that tli* akull waa rw4 rrvknl, 
pit krd up the t*HMpiH with Ita |>rni.>ii* 
addition and h*n>l«d it to the Mauling 
prima d««ina. wliila the family circle 
»h<Mit<t| an< I the bote* waved their 
handkt-rrhitf*. Th«< u*hera wrr<< «»ra 
iiut carrying "fl«>ral tributes'* down tha 
ai»le; and, altogether, au< li a night had 
rn'»cr l«ren known. 
The iixat ruilnl |»-r*ori in tlx !><>uaa 
waa |{u*li 11 it Ui ••«!«>, fly a lucky 
rhanca lie waa standing in tha wing* In 
all Ilia dignity of In* Tn>j hi armor wIm 
Hi U ii ma<le a atkldrii rut Coming 
from tha brilliantly lighted *tagr into 
th*dark U-hind tha arwi alt* * truck 
hrr f<»4 againat acar» k-aaly laid gas pipa 
and alm<-«t pitched into hia anna lla 
I nit out hia hand ami *!*• caught hold ot 
it ipiK kly Uta thing did i»4 taka half 
a nuniitr. "(Jnuie," said aha, lightly, 
thinking of nairaa* that lia waa ooe of tha 
regular Italian rlionii T1>rn she [naanl 
■ hi to Iwr drMtiiu ruxu followed by hrr 
iu u i U-aring hrr train, and bar aunt, 
who Ltd ju«t thrown a wrap across Iwr 
InHilJrr*. Until Mushed warlet unler 
hi* warrior * laanl. lla wm afrwl tha 
men atanding around would hear tha 
lluunping of hia heart againat hia tin 
armor Whan no ooa waa lta>klng ha 
raiMil tha Lack of lha land ih« had 
U«Khnl to hia li|>a and kiaard it. and 
llirn Iw womb-red h»w it* could Itava 
Io n such a fooL 
W lirn theojirra waaover, Ruali t Im night 
it ixi mora than |w>(it** for him b» a< cniu- 
1*1111 .MUM" ru4 BIKI m <1JIIAIII< INNIiPi 
l«ut wbrn lie *mt to k «>k f.'f (beID hr 
fotiml I lull llirj hail got to u aiMMi aa ()>« 
lUming «u nniilml llo «m m4 *nrry, 
f..» now I hi o hi I.J tiller iMunJ tl»* |>Un 
ui.I |« rlui|M aro llrb n vita A* h* 
I ) |Im J<a>r U-*>ling into (Ik> au>li- 
loriuru, !»•• aaw Italf tho wraith ami faah- 
»<4i of tb* rlty |*«»Miruugh on iu *ay 
10 III* prim* ilotina'a ilnwinf rnmi to 
rongratulato l»«-r u|*m Itor emit weem 
ll«> oniM < «t(b an <«< ational glitii|a* of 
l»rr, itaiHlini; t In li*r rlaaatc rdM. 
a vrritabl* llt loii. glting tier boauttful 
ham I to this otto in I a zr*ru*u word to 
ilto <>tIt* r. Ktuh f« tt lik* throwing l.iut 
■ If at Itor lnl, or (Ilk* ait<Hii*r I'arU) 
I oaring In r «►€? in In* tni'i II# wilchni 
11 to 11 >«'ii aa tlioy talkwlamj Uti^ltfi with 
>H>r, until Itowaa U-i.|«» hltuarlf with 
j.«ktu«T llo rm>j;iit/"l Hut lltitin^t 
•I onto. bating i«ii turn at tb# tU(< 
■kmc lit* ««rk U-foro, and felt «*-rUin 
tlut tlto KKilt-lriK o of la* manner in a<i 
■In-aaing th« prima tlotuia »aa tit* a* 
■uramauf proprietorship L'rnl* Light 
ft«4 )liri« cam* ruWung In, hu gi.tj 
hair niallotl on hi* brow. an<l lit* |*r 
tpiratnm running ilnwn hia ftorki r h*r ka. 
M! tloaor** a kia*. my «|o«r, foe wltal 
|>* tl-.no for you to-night." It* oaclaim 
i»l "T«o |«ir> of k'I°,n •I''11 ,l,Uj 
ihmiv in* collar wiltol, ami my vote* 
ail gone •Itouting Hr.ita!' Com*, now. 
* lo-ro la my row antT* 
"Your rowani i« in tlto cmikkiumn* 
i>f hating tiono a tr«*«l tlooii." wu«tr*il 
ll«o •in. r. y tt Ijr. (fi» ii j liint In f h tn i 
t» litrli It* kiwil Willi oUi faalthinrtl gal 
lantry 
'All, UikI* l-lghtf««*." aal«l Mr* 
IVk (irt»w.»lj. "jrutt ar* too young a 
man lo l« claiming an olJ man* 
prl*ll«-go%" 
MNttti*rna*' itonatiM!' a&M I'm b 
I Jglilfoot. •trtlgUteiiing lila nockti* an.l 
l»>kinii a> I'l'itffftai INim-h "I in oM 
rnotigh lo Ir II* 1'ii't fatln r 
llo *aa nwlly okl omaigh lo I* I tor 
> mlfathor Ihm it «•.mil.l Into Ut i» a 
rruol i* r* n *thor«til<l t* tl him »>. 
M«n ami wmuni cam* crowtling In 
■it<| out of tlto prima tlonua'a r>»>m, hut 
|(u«li nott «<l that VV»-»t Halting* 
hl« gmumi ami alio»r«l imi aigna of go- 
ing. ami Ito al«o notWil lliat lio I 
i|o«n m>w ami tlton ami whiaia-r**! aoiuo 
wonla in th* alngrf"• oar wim h a» nml 
login- li«*r a goo»l thai of plntouro, for 
>li* «oul<l ral*o In r oyt-a to liU with a 
look th.it lliialt *>>uM Imi* ilt«-l fur 
llo ilhlnt km.w lit*ii that a woman, 
i>. rt Will irlk m lirliil.t •!' ■« 11L .t m.tt l.ak 
r»if> thing tin.l un-an nothing. I mall? 
liter# w.wn lull in tlw g;iv rhtllrr, anl 
lit# nianag< r nlcn«l the room. followed 
liy a *>mewtiat awly (talking young 
iimu »Hh ke«-o t>rtglit #y#a and a well 
»li i|«>l lnuil lit' *ioirUiiii( 
in Italian to Mm Knowlton An ei- 
of anootaiK* |m«»I our In r 
l4<r, liut tit* * a* r«i»**llligly |» 'lite 
when lit# luaiwcir lritn«liK-e*l Mr. (ir> 
It. of The I town, who that lie 
might a«k l« r a frw i|u#ati<irit 
Tlie )■'iinn nun « a* evidently #uil«r 
rtxil at nifHinu an many outsider* In 
IIin rtuHii. an<l III# prima dottna. OmhiJ, 
•lie «ii uniwijitl at ll»«* lut#r»iew, wiw 
tiMal gnu n>u« in In r manner, |**rti. u- 
Lirlyaaalif ili't» tiJ tin' nula i>f Wi»l 
IIkUiic* muateche turning *i>mfully 
upward, anl fearid tli.it tlw rt r ulai 
imglit mitirt hia »ne»-r, Aunt lUIrm 
would lia*# tak»*n the lull r*i#wer und#r 
Im*t protection at om*. tmt »li# wu •Ink- 
nig for luggrr game. Sin- tia I tin* rnu- 
in -il critic of Tlw |k»ily Truin|» t l>y tlw 
r-ar. nixl wm railing liUrritit ai attention 
Lo tin- remarkal4e tWuur# adtl#d hy li. r 
ni.xv in Hi# gr.irxl art* Ituaii rmftiiinl 
in the r*|»>rter one of tlx* nnn lie I tad 
nvii al uf The Ikiwu. an l Im 
lidrnrd attentively to learn how tlw 
jir.-i'eBof "interview mg" »aa« amnion 
"How were you pl.tiM-d with jrour re- 
ivfitiim, Mm Kn<i«lu«r (lie re|*irtrv 
lutjulretl 
"I wm delighted, nothing could have 
l«*n more cordial or wore gratifying," 
iIm- anawered. 
"la III# muaic of the open i^waing to 
ilngT 
"Thoroughly to. It Hoea not atrain 
lit# voice, yet it dUplaya ita Iwetquali- 
lirw" 
••Wliat Imprmil you moat In the |*r- 
ronnaiH'*?" 
"I can tell you what luiprewwd yw tlie 
moat. Helen," eiclairued Mr*. Dirk Orie- 
■ruld. hurating in upon the Interview. 
"It waa In the acene with Tartalli, «lien 
you l-»»k tli# pi«r oi l thing • han.l an<l 
made Iter come down to tlie footlighta. 
Slie hadn't done anything, to he aura, 
but your manner in Inflating upoo her 
t)wring th# a|«|4auae with yoJ waa heau- 
lifuL It alnioet mail* me cry; for al- 
llMNigh 1 never heard Tartalli In Iter 
prim* 1 know ahe uend to Iw a favorite 
linger, and I always feel the Urelieet 
pity for favoritee who have outlived their 
popularity but who MiU have to kaao be- 
fore the pubiic to earn Ibair braadaad 
(mtu*. Put that In your |oj«*r. my dear 
•ir. and you will ha*a • < banning inri- 
detil," rattUd on the virarlou* Mr*. iHck. 
TU r»t«*tfr thanked Iter and Um 
prima ilnnM kl<n, and l»«»l hi mar if 
(tut of lb* room, tha manager folk/wing 
at liU "Um pair fallow didn'l 
MiKb niiUfUl f«r an InlarrW* 
IImt*." Ibmiihl Ituah. "Ile'll lut« to 
nuk« liia riiw« to tha rity rdltur to- 
night." TIm talking *ai resumed In tba 
ilrraainn roum, Uit only In tha >lu|« tit 
r**l nighta Weal lluUnp Mid binda- 
thinc to I'nrla lightf<«4 in an under- 
tun#, and th# old Ivan |>ut Mr* (Iria- 
«ri>id • arm thmu|h hi*. "I'll take you 
Imw, Mr*. Ihrk. and. if It Ian i 
I II doii mi lia«* a ruMvr * itli that Ury 
IHck of your*, who, I'll wager. ia loaet 
inn liia U«* and reading the Mark mar- 
krt rrpirta I Wore the flra." 
"Ill gladly arcef* >our inrtuti.*!, 
Unrle Ugbtfont, and wall (rata Weal to 
Helena tm.br merrie*. WU1 you taka 
(<«>l car* of liiiu. Helm, ami keep hlni 
out of rnlarliiefT* aaid Mr* Dirk. 
"If iiiat paAk'nplW th* prima 
donna. ainUiug "Hut In the in<an tuu* 
I ahall lat* to aak him to taka a te*t in 
lh« green reuUl while 1 ge« 'eudy fo» the 
Mrwt" 
At tliia all Iha «tailor* retired, and 
Ruth liurrtal off to a r««>ui anuiewher* 
up ami«| tba "(lie*," * her* ha traaa- 
formed hitnaelf fnxn a mmriu>r of Troy 
Into a peaceful citijeu of New York. 
(to r« cujrnn iii. ] 
A Tw**l 
There waa J tut one » « ant a»-*t in tbe 
»treri ar and two w.rnm rame hurry- 
ing and totalling In together and aloud 
before the limn II pled **l 
"You ait down," aal-l <>ne of tba la-liea 
generoualy. waring her baud toward tb<> 
•rat. 
**Oh. bo; you take It." 
"No, I'd rather at and 
" 
"Hi would I." 
"On, take It !'»♦• l»»n Bitting nearly 
all Uv~ 
"Ho ban I.- 
"Hut I really don't rare to ait." 
"lint I don't n.md atanduig In tba 
laaat." 
"Neither do I. indeed, I often prefer 
to aland." 
"Hot you 1"■ >k tired." 
"Oh. I'm not a bit Now you ait 
down." 
"No, you." 
"No, no, yoo I get off flr*t." 
Ill take tin- •fterword." 
"Dot I ntlly iluu't c*i» fur it." 
"NfilWr do I." 
"I'lfMr Uk» II." 
Thu n * mi until l»*H w tu'n try to 
•it down At tb« ►am» tune •il l itt 
I lielu aita 111 lh« la|> if Ihr wtmfj look- 
ing yonng >■>*», wbo jutu|w op an-1 p»w 
•>at and »tain la im tb» jUtf Tui. tbua 
making r««i>ii» for huth wotnni. mi<1 Um 
t>rm< tiling dialogue <oiu»« to an end.— 
Ifetroit Krw Iw 
S * DISK CONTEST 
A* an I rid net-Merit to old tuWrHiera to 
and |mit am«rt(r< ami to other* 
| to twvonie *uh*crll<er* iIn |>uMI*lier* of 
i ►. iii.h it tiii. i. I to |tn away 
• Ix handaome mil-top <|e*k* to alt (»i- 
I ford County ladU* ami allow the «ul»- 
«.-rlher* ah<i |>*t to aay »Ih> dull hat* 
llir dnkt. 
rur. n«i. 
I'or Mrrjf rtv» i*t» paid on •in* 
•< KII*TI<»N t<> th* I>T||MN rat l>et wrr n Xw. 
1 iTtli, l«*l*l. an I January :MI», l«'»i. at >1 
'• < l<* k In the afternoon, whether by old 
«»r new *uha«-rltier, In uliaiuf or on ar- 
r»wrage, the neraoii mi pat ing la eutltl«d 
onti lore, for any lady, young or ol<|, 
'••Idlng In tliford < • miiily. At Uiocloae 
•f tlte (iialrtt —January JHli, l» »J. at 1 
• « lo« k. r. Mm—th* leading candidate In 
• %«'•■ of the «li leading town* aaIII lie 
{lit II one of the*e de*k». 
• HLT <»«» |ir.*R IN 4 Town. 
Me w l«h It plainly understood that we 
/l«e only one of th< ••• de*k« In any town, 
linn If two of the leading candidal" re- 
«lde la th« Mine town naljr mm of then* 
git* a de«k. «hlle (In- leading candidate 
in another loan may win with leaa vote* 
liau are ea*t for the candkUte «iandlug 
•wtBil lu the former town. IV ill 
leak* will go to *l« different towu# ail) 
I way. 
tiiit umii. 
Thr*r de«k* are h«nd*ome, well made 
(•lece* of furniture of iim- and ornament 
m an) home. They are made In a*h or 
Mrrli and (InUhed on the wihmI, Kntlre 
Im iglit Mm lie* w Idth f* iv I.' I.- ..'I 
of •lule lid JM |-i ln< he*. 
AH AMNiLI Tl. Hit r. 
(liere la no *lngle hallot In till* con- 
tent. ITierr la no way t« tote except by 
(mylng a *utiM-rlptlon to the Ih-mocrat 
and every cent ao paid I* credited on *ul»- 
•« Motion at tlie regular price of the pa|>er 
al .'dt a >e*r «• no one ran |w»**ltily 
l>ut <>ne cent Into It for which they do 
not reveWr full »*lue. 
MOW T«l \ Of fc. 
« III ••III 1111* IHIII'I, nil III* 4IHI 
••ml U to u« with Ihr amount you «|e- 
irr to |.»y on •uWH|>t(on. All IIk 
money «ll| he t-rei||in| at »l .*»••• year 
• i*<1 M-ut y i'u in<l tlw « to 
•Mth to entitle* jnm win u- miM !• 
»our nnilkhlf, or «en<l u* thr iMtntcnl 
>u iuUrl|i(liHi aixI write ua wlnmi you 
|. »lrr to vote for ami we will |><it In the 
»M« at whi rr.ju«*»t. 
ItRMMIT IALI OTI. 
We have melted letter* from peraona 
«•» In* that they ileal re to tuhai-rlhe or 
l*y *rrr%r*f on aut»*vr1|itlon and are 
not JH r» a<l) to um* the (ii(m t*ut wl«h 
iltem for u»e later In (lie idiiIhI, They 
«»k If IliU r«a be done. Our imaer la 
r«. v#i| jour aui»M*r1ptWin or arre«r- 
>f e at oim e ami a *•«!•■hallot" Ruod 
ant tline Ufore tlie content |«m 
mtof »..t.. t.i wiii. it >■. i 
Wtl entitle* you will I- mtill 1 vm 
in m-oi1Iii( Mf aakMrt|.n..n atk(n » 
"<|r|MMit ballot" If yo® want one. 
BXTABL1«HKI> 
She Oxford Democrat, 
iwrip 
PARH, MAJXK, JAXlAlV I*, l««. 
ATNVOODA KOKUliS, 
tikiwi V %rw«*»»> A. L ft hi mm 
Tl««t —• <M> If p*M la klito*. 
«1fcrwt— |U> > yor »*—♦ n»li 
A»«nmi«iari -iUb»«i»iiim«wy»w 
Cn Un* 
tar |l M fm* 
I !• »>(Ul •! nlwi hMMM 
M W wft* WMl, Hm*M MJ !«•»!« »l«»riW 
Ju« finiKu .k«« u^. fM« rw—p«. *m 
y»«. hhH"«*i iwlan i»i M 
mMm W Mif iku lr| HUM •# MM M 
mm i»tr m4 |Mf«ar. 
muLK ttPtia. 
•ftrfc 1W. will «• HIM mm mrtH -« «F 
lk> iiIMih « Iwilit mi-Hi* J 1 
M» « tW MMM flKf I* U» « 
-nil IVta, i«m • l>rat «»-r» 
•Uilkft IH«| *%"•% 
N..rw*r, \.rn IHtM 
t«klrM, kV *»•—I rm 
iHllMt, huk * Mmm. 
r>irt»H. A f U«K I" 
>*» *i»* trri'ini^T* 
T» lt> kk-tWn 
M • <«t ll»n> Hm Hit 
r «i iimi « % • 
«Wrlt 
r».. Mrk 
Cw*M« < wnii »in H.'u 
>iwl I 
HUT WtlK 
«»wr "BUI Nr» Irtirr i« un«t••»«!• 
•hit thU k \« *1 »f»l 
"BUT • ill (l«« Ikr ItmKxril 
tu hi* own lilmlUMr manrwr % ffr«|4iU 
Itwal of hi* «l«ll to the NtlkHHl 
I »| lul an*) an "off -Ul" tnxttnl of 
M>b>> >irM>H la Vi«« •• 
HI WAS VC* 
I i«r (<««l arliHftor, thr lire Hb %■ II 
l»k|*ivlrnl. print a thr Ml»i«ln| Utter 
*»Uh ihr r\|.l»ii»lU»n that It WM f-Hin.l 
i« tbr • llhout IB ritrl<>|*. rh*t'» 
»ll ri*ht. nri<hl«»r. Br ar» flail that 
Ihr ihutor took thr |>m WtliHi l« Ukr 
thr lo|» off tn<( fl»r »"B thr "Blnk 
l*(urr II thr •J"*'- I'" " 
i$ t«M> (««l «•> t» «Mlt of |>rtul. 
Ml 1*1 I*-* 
I am orfwl atk t<» Ml *l«rni*'ik an 
«ttl iv It* art*! mr I** thrr hi«i»uk 
|»hi l»r« «it h *• t« w«l if'f I «h»at «" 
I Hit thllrr «<x»ri if *u think »«' I *•'* 1 
bttff «r IU intk ItW «"«Kt -> II «M 
uin thxtrt trraltr i»r WBiocrrr I hai fu' 
thr m« hnl »kr I h»«l ah**! i hr*l »u ii 
ttf-m k«tattkk |>il* h.Bt kt.r.1 »r "»uiw 
lm.lt «j»1 I Nittrr *rn fur 4oktrr — twit I 
tol mm I ha«l |»U«»«»I m tBrnt* tf«f an 
«u hadnt MM mrialMi 1*1 (tt no nthrr 
d.«-trr trl ^ u .II I ml fanhrr an nwihr' 
•irra h»«t «* til tha *hil an *• «l • 
MtUf^l • hrn tha <lfil an It h»Bt ifitnl- 
•It a 1.1/111* K>i I ha« fnf 4iK-trr 
Job ti>M mr I«HI trl I u Irr "■H'l him 
iimiH 'fii thH ®BC**I fur hta thfu^hi 
»k la c*»n< I" >,rr ■** •" 
• till trf If III BoUl Ilk I IW "f "l 
I trl hr b»* in Ilk «it< h thing If »v 
» arut M Brl «tb Tl thr l»»t p^» I >l« 
hop I *hal frl Mtrr fiKir Jon blfeha*. 
<*|wstfuli \ nr» —— 
Him AND THlKt 
Itrfinllnf Ihr Uvntloo »l I Mil* 
uiik trw-k. «•! K. « Krrii*cto« Brttr* 
lutbr hxiu»l |Vm. iHtln( fitrth tin 
nlti«li|nii| Kftrkr|, Bhuh (TfUlalt 
<rra In hr |ti«i|ilmbl*. 
Thr Ural tot# <>f ut iiB|»>rt»uoi 
rr«* hr«i id ><ik<r^*i » »« ihckWil hf ii»« 
»><lrratt"ii« <>f \ ti' rr... 
luiion »«• t« f»r» ll» Imw. pro«Ull»| 
lh*t thr g"«rrun»rul ihniltl th*rtrr 
iM«||«ruri to KlMlvlhr i«»nlri'i« 
tlona ..f (rtlR Bia-lr •'» lti»rn« »<f tin 
I nltril *i «tr« fitr thr rrllrf uf tlir *t«r« 
lu| U>i**un |r«MUtl. I Ifetrr Ihr leu 
• if Otifilnr llohuan. thr h««i«r <lr«i>lnl 
|Mt tw Tl'. Ihil «r «i»ul>l »KK afT'«M It 
4 if iinrir thr houM* U antkxia to f ,m~ 
furr thr pr«>plr b ith a favor- I f 
la It* appropriation*. Iml J«d(l»| fr«>u 
(rarrml nHiimrni, It* wk1l»n "t tl< 
rtrmt |m>Ib! of rrtrrlH hmrut a a* mill? 
t uitr 
In polltira, till* -Mill to br thr ajfr u 
(rmnt«B<lrr •n<l trwkrrr, thr »>• 
•trtkint r*»ni|«l» tu«t bob lrtN< th 
|ml «tj|lr of NrB \ o»k. I ndrr th 
U*««i of that <rr«tr«t of t«.lim »! trUk 
itrri. lutkl H Hill, thr lirann rili h«i< 
•u< >«bM Ib Mml.nc thr >r« \ ork 
•tr fr*«iu tIk- lin ultlk «U«. that th 
ratirr >Utr (o«rrBBirBt l« I*»■»•« rath 
Nbb H U minoml thr trit aBo«r U t< 
luir thr i^nklmlill rlc«-ti»f« iIkkto hi 
thr l#|ft*Utarr. ahiih miM '» «lum 
«-<>B*tttut!>>ii«ll« at»l Ir^allv, iihI «««bU 
m>k> N»b VwrkMirvIji In-uhhtbiU-bIHi 
out g •tru^k. 
Hut l»a«Ul H. Illll. bho U rBfiurrrini 
thu hroir. I« Hot Collig to hr «• f.»«lt*l 
a* to ih>li«rr thr «-lr« toral *oi» of \r» 
1 ork Blthout a lomxlrritiufl In tuii l 
l>f Bo HMBBI. IV |<r»|iiMMi I'll *11 Ifr Ii 
thr nirtlKKl of h»««»«lB£ rlr* tor« U tti»t t< 
hr m*<tr b»b »>ut ahrti thr |Mn<«'r«tli 
lutiotul «i»B»riitN»n mrrl*. Hill** •U|> 
|«»rt» « I. Ml to It N»«*IB«lr Illll 
aB«i N* b YmIi r|r* tor«l t<4r ihtll h 
turnril o«rr to thr KoHn rtta Blthou 
■oart acil b lth>>ut (•rV*; miwlnati 
r|«r. aul *•»« Cil takr UMll 
I half r« b Ith thr |«-«.|.lr >>f V-w ^ ork.' 
It la a <trr|> (tflK thnt IhiU II la |>Ut 
"o'ln# Iihh llir «>ff thU iiMtiir 
trr (iMiif In frt «i> k of »a< >i Irkkrrt 
ltd •turn thr riMil* mil" with • uo 
put* 
lit iiiuhlkw »ith thr Mihjnl «• 
tfrrmin-kft, thr aorta of trurnm 
M Kiulrt imlntilMlli rrfit«kii(. Mr 
M« Kiin• »• h PM!(4ii>n*|<k'uiHiitli'tM 
ul tin frrt« nuuiln. hating hi* m 
in tht<>Mgh i>br «iff (|tr khm 
u«lri<Mi«t (rrrfMtlMirr* rm |irr|vtnl 
ril. )t( In hi* ittiuifurtl MMfTM Ik 
•|ir*k* u Ml»«i la ir^tiil in rwlUiiitl 
IDf tltr Ililr 
IW I.4ti1< m till la IMf wlill ■ v 
ll*^Mk«l lliMtitlMIMbttllUtf •!! 
«aa»l im ill a «»• .»«•»• 'frail W ui>» Vti< 
I arm «v K*'< al !►>»• •» f»lvr* Wtf1»kalan 
• 111 Itn 'IMall' lim • Ul • H« IW'M •»! 
arw I i»|nnli ■>! >|l lHnlwiM sill »«4* 
llwr l*|*l«llir rw iM'lilili la 
■Mil* mmW It* ■!) Illf I* IW <iii 
I ■<*an>y »> mpimm »uii»m •») •> •'«»<»• 
IkM if Mr parla irWt «k«ll ha*«*. U* H« | 
pm»l«li»« mmj'lHf tfca'l alar fllltt 
IV «ir imi I Marni thr I'altn 
MiIm ami ♦ hill, » hi. h •n-iiinl «»Hir 
lllur affii to t«r rollrrl* i||«*t|Mitnl, wm 
Ik lionl t<> (illi»r ifili IV gig ml 
thr iiHimutnirr »f thr ^orkfonn «i 
Mo »ra| rra rot IJ a hllr Ifiuf at thr lalnl 
ln| la Valparaiao; a |>nnuttt ipn|n(« 
»a« (l«rn. Itnarirf. It I* rtWirot thai 
thr rr U in in h |rrlin| t|ala«| thr I ultra 
Matra In I hill; 'nit la haMM IikrI« tin 
affair <*111 rvrr voiur to u)»a hoatliklra 
Niiuiiii|tVlN«i«r«iii |M|rr«i4 tlx 
a lair arr all llama to hitr a Ik-rna* ix 
rmbailok* plank In thr party plat 
form thia iwr, ami arr rmlra«iaflBg t« 
• mti* a |>i|«Ur rothu*ia*in on tlw •uli 
lM. IVt arm» to ha«r forgotten ru 
tlrrly thr rraiilt of a •ImiUr flfcirt t»< 
yrnra 
Ihtr htlika arr ilur to tltr putti*ban 
• I lln- I'urilaiwl llrraSil for o>j> « of tlx 
llrralU nmuinlai loatallmrota of th> 
han«a* la* » Itl« h iiMtklrt fur thr IWrtia 
inf of ilm(j(i«ia to aril lit|uor« for nirall 
final m l «n lui. al |»nr|»• •••«. Un- 
law thr llrrakl Ml • ha a hrm f.iUli I III 
prattla* to »ork »rr» wrll. ati-l it ad*«> 
(lira ."«nrtltll.|( alnillar aa a aiiliat It nil 
for thr to* a afrtM. t atatmi In Malar 
A m >n»r« hat haatjr rrmllug of tltr la a 
ImiWatra It la br —rh a wafllnM 
|ua«a of pro* lalaMia that It la a aiimlrl 
Ilflhlac Ircal fan hr t|o«r umlrr U. 
I"hr aalr of lliju if la ha*l(a>ij 
about In It »ith numrnma rratrU tlona; 
but tuaay of tltrw arr of ao« h a harai 
trr that ihrv arm ritrrtorly ilUBa-nlt t« 
rnfon*. Mr tan arr no rrnaon nhi 
thai •> a(m ilora at* tot 4umn thr l»ari 
mat aa nuth aa thr afrat r «y »lrai 
It la a net km Mr t**t thai la lh« 
chaiifra ami im^fi trior at* malr within 
thr Ua( trar oriaobt Iter Main* |>a|rra 
thr t % |ir. If nr« la Utt^lit. la liatariabJ) 
Urgrr ami claarir tit*a thr old. 1 Im 
day of m>aparril rvadiaf matter to pa at 
SOUTHPAWS. 
IHIUTiilT 
« M'M MM 
rm MMHtMtl kwtk, In A u. flu. 
riM UkT w u 
4 « •rk.-J. It ■ r—t*» * 
W«I|. I »r « rra'W » »• ■■ 
Mrtrw.lM tHrtTr. * 
»>■ <*»«►>■> ihoMn *nM. » Oi I, 
Mill KMI h M. ■'■'WlH »«»•» MBl,* * 
t « »<r»l»4 pf«l« MMHi » r m. T*« 
Iti 4» r ■ *!"-• —*rur- 
nltoj/T itr ■ 
I tack l»i T J rM 
llt»WrU>. fUMllM »• *> » ■ •* 
•-at* «rk»l It M I"»y ■**!•« l m r. •• 
U< HWlH r*'** —««*"€ * * 
•t *»••■ mniu* 
ft* < Mlti| T—■ Ut rtMlai 
m •«* Wlbra tall m*mm 
I II II r M ■«»( Mir* l..l~ iMtltr mH 
lap. TW»I»» »<»lM »l t«fc *nk -jIiim* 
UrwciMl. ant hJ IWrl H<H»I«I fmlH* 
ml mft 
f ml II -l*%rt» I. 
•kkMtk. TWiitar 
«»IW»ltl HII' >if » 
I' •» «• 1' -dm •»! IK.-I th«r«U>* 
IIWI M 1 
\ H Mf k K IV.» \ It 
H» »m t»l IM*>I tin, lay nrtii|«. hi 
Mall. M T Mr M 
MB II I Mllllla IMlllllkiflMilla 
l»l<«nwfM»lNt •' U» I >■ Ml ral mull r*rt4 
a» I »a««jr» ibo Ma •Ul »• »|ImMI by Ikt 
HllaMri 
V»l I* Ibr ItrtlM. 
n. iMftilai ifiiB. 
I If. I ►** la U *0 .»tl 
ll»f» ikiihu ( iheap at ISrW liar- 
■p«i 
MIm \r|IW Von* tin Iwm .tvl"M< 
ai \uNira. 
i.ranl IWI IMriirih llinwa't «f 
|N»rtlai»t Mill vialt \«Mr« Km iMIMii'iiI 
lhi< runlnj 
I»r iifi'fff R. \r>.Irr« « of AvNira 
ha* aUltnl hl« falhrr, Jonathan \n«lrrna. 
I Wlrra aivl fur «v*ta ar* for ul» al J. 
I*. rinmmrt'*. 
»< !•» Hu< k an.l Vllir M I1IIim« Mrrr 
taki .< a •|>la thr»«i(h lt» tllUfo, Ihr* 
•rrr I. ft In ll» alawh an<I the IniM |»a«»- 
•*l on No daiii«(r hnartrr. 
I»r K<Min>ia haa rrturanl, anl la tm- 
|»ro«ln( rapHU. 
l'a|M. II V lloUtrr haa l»rj rln'tnl 
>U|>rrlnlrii.lrnt of ihr < on^rif altolial 
k IH«>I I»r ir» 
tlnif .khotit ftaftt inrmhrra at»r»«lr«l 
thr animal ntrrflt'C. »«*! Mtrfa wrrr rr- 
.vlinl fn«l tr« (itKm. Tfc* Ami Ulo 
I ; m 
• i, « « ll I !•": 
Thr f»*ra •» 
Iilcmrni al iHr Mrlhmllil 
|h«r*«l«t nifht 
n»r ..m.-rra .■! ArwlU Owmifcrj, 
r. o i». »rw: 
\ ( N. * Ik.Mrf 
% \ | « W *rr Wr 
W 1* r K »W*kr 
k «i| t Ttnatl 
r k <11 Mr* O U 
N T OUt 
» II I I H» 
W I I. «• H llr«n 
W O U » II IM4»mi 
< h»rIra anl I ml I umniinc* hate 
C«tnr to I.IW to »»rk l» 
llir 
limn I «.|r I* arlllnf hr aaHi|ilr. 
\ M IIiiuiihiivI kit l»"i lo 
thr Ifnv imrli l«n »frk». 
Mr. I r. |V.»|rT ihr ml|»l*»t of 
• «m>Wo friHi Imlla. Il «M 
«*> »•* a »«lltr «»f thai pUtf*. '• 
»r»t hr*uti(itl'« m^ratr*!. 
I hi l»rl»« l> l'>n(in( to **. I.- Mnt*»all 
Mir thr futto«tu( takl. 
|Vh, hr*Mr« f«»tir hn»»U «»f ilikkm*. 
•II wkthia a »*ar. 
\ mmtUI train «tll murnfr-m l*-»W- 
m lilH Hm N"Wltr» HWl Thuradat 
rami!!* .%# r*.^l»r«t i.|»|-»rt yukt * to 
hrar k'Mr fTMl artist* l>a»l thr 
<rf1l«rn»r*»t. 
* I.. I off, I** al»«lr«l. »tlfn>W lb* 
n itl x m 56 *••••• of lU»*4»Uiel Wi 
I Mr I. \.«r»at. >n-lat c»«-nlu<. Mr. 
I'oCg • •• Ii thr rltM ml ainl »at 
rintnl a lurMltvf of thr rtMUlltf i«* 
•liter. 
I K K»i>cl4». |»n»|«rvtt«f of thr Pa- 
tron*' iiMt|irrillir »hnlr«»lr •l<'f In 
I li «i-l W«i I'artt 
Manht. 
\|. uilarr* of Ihr Mrlh<«IUt "Midwife 
nhiul arr r*>4i'4»C uw an a*l>lltW»« o| 
ti«r hvn lrnl atwl flfttr «h a (■■•W*. 
|»oa t rtiu th* rt*k of *n anient. ht»i 
tm| a |hiI|« v <>( H J, W hrrtrf. Il will 
1# • *»«i«l latt-alinrnt. a* It la aurr |>rt* 
iMthM. 
Ihr l.i»r *t.»h lu«ar*iM-r I n, ha* ra. 
Ukliah*! an u. « Iwrr fut tlir |Mir|—« 
• il .MiriM^ fa*tii au>l r»i t «tiK k Mr 
| | I »in*. «!"• I* « huallrr In thr i|r»- 
it w rfc.h** «iii|i|«iiHlr<l ajrit, an-t 
|"hr..,|. rr n.*%rr |tt«pn1«f. V>ml 
| ti'utMr k«r--< h<«r'm la«Hml Tbli 
tiUf.lrtot* a ( »l thln( f»r o«t»cr« 
••f ln*«trablr atink. 
IIko will >-■ a U run at thr hi<h 
m b<»«i| riMMu t>»-uli;ht D* i|V-«tl»n t«i 
»» i||mawnl la. That Wunlrl 
•IchiIiI tw |"«ai«l»»•! Hr r«|»ital (MinUh- 
nral.' \Br«»atl«r. Iltrrv urn. In 
Iti' litf>l«»n. Nrull**, \llrt» llutihln- 
I aoM. <»u*lr lifiiwla. Chr |u|«rr *Ul 
rv«<l ti« V|Ma WltkiM. 
N It K>>la|rf *1111 krr|»# frr«h t»akr»l 
hi tirr r»< km, »l~« ••hrm-hiwii. th» 
Irrful iimI ««*rr, a i-hnulcal o»m- 
InhihI abli h l* harmlraa att.1 M«r< Jj 
|irr Int of thr inil, slatt l«t">r, tln»» 
, 
aixl dirt, aii-1 ilr.tm»a thr ilr*llf o»al 
c»«. If It Iiifflr* W|> t«» Ita |.r«.|ra.l.Ml« 
all fmrorra a)tt>wl4 h«#tr a }>«t ka^r al 
MM-r. 
Il« rtirrt llllli^r ha« umlr an«'lhrr r*- 
: |*U»rlit4e tri|». Il«* haa »l«ltr*| mhih' o| 1 
Ihr hi<h I»rak» In thr 1-iNinlT. 
II. |*. IkrnniMio <>f Kn»|«ift haa «|irnt 
ar«rral 'to • hrrr thr |>aj4 »rrk »n t««a- 
In* •« iininnlnl a ilh IwH^l l»<1ory. 
I'hr Jfrnt Iriil4ll llir«»h»ra «f thr I. H 
(. I arr Iirtnl to h» |»n*ral at tlir 
nnt *iilar uirrilu*. M-n U». tli* M. 
« <4i|a arr Ititrrfrnu* with •« h«»«»la 
It tlir ann*4*l nirrtiu£ <»l Mt. I'kvanl 
IMrkik iNTtrrr l>-l<r. Krfclatr rtrnliif^ 
thr follu« iii< odkvv* »rf* InaUlM; 
X <• Mn IU>Mk U»««i 
\ i. Hn v ,kr.-nla |w.i.Jr 
k «. til- iih M..'» 
Ttw»«ir> Hi rkn Kola 
M Hr. Mai H.t 
t llatUr I hi tr 
K » N i. Vr> l.uii* Wmm> 
I « \ W Wrm I* » «Ubi 
K « t. On \.,f H — k 
I » > U V im I4t 
W l: | Iirr ht« hU •• Ik»i| 
>t > i,| f.tuni. l to IUt< < 
t It||r|r. 
W. 11 I Urk Ihi »|irnnl Ihr jrw*fj 
1 lu l». Im»'« aior*. 
• i. i. * urtia mntvtl • <arlu*>l ul cafe 
I«mi m«| itr«l ^tunUj. 
J I* II «*!••», > Vrk at N l» IWiWier'a, 
(rmvftn Mi l*arb 
llill. 
Ilii. Ii« a bn«i »inl« fur hla* L- 
amith* \'l tin- • <»|.- here ll«lr h»rll 
| u«rmin alth «urk 
M Man ul* •tini n1(». i. •|«-n<liuig 
tin <• ,i. ailhWr irtmUtiKliIrr, Nr«. 
| llrrlirrt IUMmuii, hC \ur*«). 
N<* llH iutirr of I*41 k* lir»b|(r *h<HIIII •» 
»'••• it iltr nrit m«etltif, •• arrange 
nmili will hr uiaile fur a (rami llterarj 
r" itr«|, «»kb «• III l» one nf iIk- m<>»l 
I j IlllerratlMg |r4lurr< |«»r lhl> •Inter. 
-.lu'iii .-•!! I I. I tnirr tul 
I I Kttia •rrv Urging <lu«n U«lo 
I *"IT| H lull <>|>|<-ilr Iltr engine uli 
thr ri|irr««, the etiflnrrr a* uaual 
NH IMnl tn lilna n|| •Irani, w IlL ll ffitflil- 
rlMkl llir «n|| mi Im> «lirrml n»rf the rali- 
ii* <l-*u ur rijjfit M, lea* tug 
M««r» Phaier au<l K»ana. IImp horar 
mi.. • Inuring tli. Inrne.a an t «l< i^li 
• •oil alljghlll. <Mtlj(«Urltr thr *enlU»- 
Mh*h ami Immw a»r» iialiijiirni. Mm* 
•Utn lata la«« »In. h |irr»mt tin 
Iirrlr.. |>ra«tl«*> l»l t>i<InJC oil atram 
ari>i«u>| aUtlona au.l «ruaainfa, abkh 
fright ena an mailt kurwi. 
W.J. W||»f|rr Iwaa Mia* K* Utile ller- 
ar| aa tN»>kkrr|wr. Mlaa llw» worked 
,, Ik Iha |*»ai ntAt-r for llr. Wlavirr. 
I mfctlr I'ratl. a wrin, |»ri>iiii>lii{ III- 
tl«- ••■ii i»f Mi. ami Mra. O. •«. I'ratl. a jr. I 
uina> intra, iltnl aii.liletily laal week of 
|>nmaii«i* at*I otlarr o>ni|>IU ilmna 
IVf* alll I# a awtbvra* n rlliig 
umler thr au«|*U'ra uf thr W. C. T. I'., at 
the uf MUa I.. Itrixk. Tlmr*. 
dar rtnluf, Jan. Ilil, al 7 M. 
SMITH S CASt 
|*«ta K. Multh, «al»aa auld John I uu 
ruluf*' traie In l^rwlaton »a report nil laai 
• rrk. aa« arraign**! lu tl»r niutiMi-al 
ivurt at Ij*m laimi, ««|ml riamluilUm 
atxl at* tarn ml o«rr la thr tun uf $*•). 
Killing In (rl U»o.|«meti, hr aaarotnmll- 
tail la jail at Anbura. 
John I U Hi till U |f* left St I .rw tat I'D a 
« arrant for ?»mith'a arrrat * hrn hr la 
through «|th thr i>rvar«t c barer. It la 
alao a tUI that hr U wantnl la Kail Rim 
fur thr UrvM| of a tram Itoc. Mk. 
A numbrr uf Klrba»»a«l pwpb ut 
■mirilaf tbr roll* par of I omcrrn 
ahW h waa il>iia| baaiaiaa on thr pHwi> 
l>la> that a ah ira^hokier maid pat la $&M 
per month aalil Itr ka4 haM lH-W 
I < ixl thru ilraa wl IIW. **<Sm by DM 
lb* roaaa fall.** 
NORWAY. 
MUiTiilT 
IW » NU 
I'WirmN Hint. Hr» CinRm K. Akftll 
IU< rmtMUNMra N ■■■ >M, M Rfl 
m>m>WUi.h mp.m. 
»*i ■■ I «»I iVMvt. Mm. » A. 
Moil. Pi4*. Ci»* wntw. taa-lar, 
»a » 4. U *aM«|fc % hw4.ll M *. a.; ■vtaJ 
Vavtiat. ! • r r*>r*lar wt+kly l*i«»f» 
Mania* THri. Tiar»a<. 1 mrnmg r«*W a 
w«lag rt« lai M 7 » P. ■ 
NitMM < kink, Hr< f. W «<aiMh. CnIM 
riM>U^«>nk»,)« » 4 u «aM«tli ArlMwI. 
II •« «hH*I twain* Mania*. T • r ■ 
T«r»U> f*r»i h T ■» r ■ I llM 
MhMm. Mhy,T a»p « 
>n>u Drank. IWkinf wnlif M • P ■ 
«•!.<«*!« VM lUra. w»al T P. ■ 
OrlM>Ui, I'ratar M*vtla« : kp «. 
IflttK liniMM 
rit M—r*kH> r A.(.v at. »■—hw« 
N ulantai KtMlH. *■ ar k»l«n fall nw. M 
Mtwtar flail IU««Ur h>iUm •( Iliw4 
Ul«f. *• l«. la Ma«waw- IU1I. Ilu»lay li« 
l«| •* or WM« Mlawa, 
lour Nmkw HMv«ia| la iMJ Mwit' 
M*IV »>«n T«»Ui Ktralaa WlkWi li»»r 
■ »■». W II an i>i la«I Mttmi' Mali, aaawi 
aa-l fuatk f »Mar k«»» »l each amall> 
k «i r an«*| la Hatha**; Rl«rk. 
nm IWalar 
I •'» a. T —la Urtap IUH, trap aatanla; 
Kvr«iM 
it TTi-llarrt Ra«t r«i *• U, tanli la 
t»a linaat llalfaalkr iMrl FrVlay ktf*la|a( 
|| hmhmK 
I II ta t -Mnti (to ar<t a»l Iklrl »r*U» 
•mlaat aarli inatli 
I' af II -Hurwaf liriaia aiiti »*»M «tkn 
■lariat ii titaaft Nail 
> ■ r» «t I i«m latiatrr .-lwlw Mta|a 
Ik* a rat »l IMrl Wnlaralt; liralap af Wk 
» P a«M >ra UtM|» Kkrt. U Uw 
atUaxlial kaal tpal ia.1 win n Iiaik—I a( Uw 
Ik*., rat tea Xuraaf aaH fa«»r* aWva Mai tiUI 
k* at | laalatail kf Ika M' Man 
Itrol) of ralu nowaiUfi. 
i la. MiKti U working u|> ijultr an 
laaurtat* twilafat. 
Thr frl|>|» U tUUlng *>9TJ family 
hw. 
H II. W*m»n It aftln a»*n on the 
•ifrrt. Ilr U rather lamp I tit fia| Ini 
pnntac. 
IV M%«'katnlth Imalncaa It flral-t-Uaa. 
Hip tt»»|>a arr full tatl llw |>n»|>rlrl«»rt 
btifr. 
fc. V I Irmriil la .|»u llii< Ihp wlnlpr 
«lth lilt tlau^hlpr, Mr*. H. II. Ila)«lpn. 
Mr. a n< I Mr* V. IV. 1111 It »prp oallpil 
to W akloUtru Kri-Ui to attPinl thr fun- 
| ffal «>f Mra. Illllt' iih-iIh r, Mra. Wai 
* •> I... .Ii»l ». f« hi;. XL*-, tr.lli ttai• 
arek TtiwrwUjr. 
Ml** Mary Uhbi of Allium l*al home 
ukiiUC f*r« *( bar »uoth*r, Mra Marian 
IJbbt. 
U*|. R. Multh. m-rnMy UmiimI o»rr 
for the Ball Um (rami jury. I* th* 
U*i iMir •txi h** hlre«l Inn «»f J- M. 
I u turning* an*t ounrrtfJ It !•' hi* ••• 
U*e. Ril* lime the tram «oM for 
ft*. Worth iNmt £100. 
Mr*. (<>r« |*ike »u In lt»»*t«»n thl* 
aeek where *he attended thr A«lellua 
I'attl oMKrrt. 
11. Thh- ami I!ra)«min IUtihi 
amiatrM aeieral premium* at «•»• 
\ul>urn poultry *ho*. 
I nl«er**ll*l «1nl* will meet at 
( iwifft Hall l'ue*d*y *»eulu*. !»up|«er 
ao<l |>h>nnuilf. 
\>la l»rlu( of \ itwulli I* *topplog 
villi hrr aunt. Mr* Margie !'«*«*. 
Ijr* M *ml?h take* K. Kllkm'a 
pla»e In tS*- a'i»r* .luring III* iWik* In 
Ja< k*«>n« tlie, I'lorH*. alutrr. 
riiur»'l«». Jan. fill the laille* of the 
H«|4l*t thur. h alll *l*e an antiquarian 
•w|<|» r aii-1 •«* laM» Au eotert aiutaeut 
mill Nkia thr lUppH. 
front thr pfaranl* of the aihl 
otlier MHirir* th» •> Mim of the high 
Mh»i| ha»e |Hir> twtnl a beautiful 
• hamirlker. 
Ilir annual of thr IKkl Kel- 
laai'linlnl Mutual Rrlirf Aa*«« latlon 
of M«lnr «• III he held In t»M Fellow*' 
llall Monday riming, Jan 1Mb, at 7 ■*' 
r. n. 
>\ r arr re»|U.-*tr.| to aunouncr tin I the 
\orwav tlon of H* Atkln*ou ll«m*e 
l'urul*hlnic l ouipanr • III rio«e eiert 
netting at « o r|.« k after January J-\th 
until further notk-e. 
At the meeting of the Nlrnllli' ami 
I it* art 'vaUHT Mofelat eienlttg ll»e 
folloalng olth'rr* were e|evti*|. 
CmiM * * r?»»k,ll l» 
% W« |*»».»-lea«. k It Kh.»l 
«• a»t Ti m Ja* H I kafl> 
TW R*a a«w4H* liall bjr thl« 
Ml-lHt at* I the » ('. T. I*. ha* been 
Inaniril 
I nion llall 
|Yof. M. II. Htuall rr»<| a aermon at 
lli. I ong»» jf «tioii «l thurvh >un<lav 
||e«. II. *. Ci l«»ui aaa *i«k 
I n.11 * ff*ala| lite otth-er* of ll*rn 
I:„.l | S I. * i: ami llarri 
ltu*t Itellef t or|M aere Installed. TW 
eiening iw iiH»«t pleuMntly a|»ol bjr 
the r*Hura<|e« ami tlaelr ladle*. 
I At the annual martin* of the *lot-k' 
liol lera of tlte Ileal * ll<>tel « otnpany 
I i«r«lo e«riiio| llie folloalng otlk-er* 
• err el»« te*l: 
1 I'twl W«l. t.r-rpr % I m* 
* w« r»»«. rn*«»i ii»*» 
•v. *»ITrra< frvl W ««U.r* 
|Nm«"n. A » *»tl*««. I L llalUaaai 
a* I r * *aaU*« 
W II * >«rW "f M^h'tit. Kail. 
h-IUrre.1 a Hr*tfla«« IrmjieralU'e l«Niur« 
•I 'lr«- r..I Kwrftl. Ill* Mb 
K>t an a ell lllu*trate<l altlt *tereo|>tl< 
iiia ilea*. The h<»u*e aa* • roat|e«|. 
\t tlie mediii( of the aliM klM>U|er* o| 
thr Nora at tiranlte I oni|»aur l»el<| In 
IStrtliml Vloiila; l|o»». II. M llear,-* 
aa* rlettni a*>UtaUt clerk ami treaaurer. 
larotv lior**« at I r»nk Amlrea*' 
*t«»<le one |»ilr *•«•! aorker*. weight 
>i*i |trW fi>». Ih*«! team. 
I ri la* etruln/ lb>a<lolu t olle^e ffra<l- 
Ml *1 Bm • IM In lilt* »lllac» 
ami orfiulietl Ilietn«eI»e« Into a «» WT 
for tlie |>ur|M*«e of ho|<llnx annual m 
unUm*. The M^irtvalll lie kmian *« 
the |ioa<loin \>mhUiI«mi of Oftfortl 
til.| \ I. Hill I In* I- rinaiient 
or(ani«atloa aa* »ltettet| bl tlie elea-tlou 
of the f<»l|oaiii( Officer* : 
ri»«i w»l. » • M«'». 
w. nUri i»l T rrwuitf. J I k" « ft- 
| irrall.f I MaaiMn. r » >»er»»►•«. .% t. 
lUrlkt a U I'll 
The etenlng aaa |ile«aatitljr |M**e«] 
allli «(<e« h utaklii* ami itorr telling 
until l.amllonl hnerliml aniiouii<»-l 
*ui'|»er. Tlie tiamiuet aaa ooe ahltli 
Jill t-retllt to the Itouae alreatlv euknliitf 
tlie re|Mjtatiou of I»||IJJ tlie brat In «►*- 
ford I .Hint J. Thr fu||oalu|C at-rr |»rra- 
Mr. » \ UUh, '» 
hi I A «trvWk>. \iif«n Ulr.VI 
I'rwf f « K»> Hriti.>alrt, *71 
A > llrrrtrfc ».-( IWtWi. r» 
» » 
f r»»k fclafewL U| "Tfc 
J * IMvlli. I*| 
I II CarlMt"*. ► »| M» Mtk Fall*. *M 
>1 Ka| •."Iktm \ II 
« I. ) «|. WK I'm* » 
* t' M .r». M.- k»tr » • K *W 
A f. »«#**»•.*«•»»a*. >•. 
Dm- iiH*rtlii|( of Ul will probably 
Itrl'l at Ik'tlwl. 
KrHa\ r»rnlnjf. < «"ii|Mriy l» h»M a 
furrtlng f«»r thr |itiri«o«r of rlrt-tlng a 
• «|.uin < ol. Kt ixlail of lli<l<|rf>>ri| |.rr- 
• It led rlwtrd K. f. *»mlthto Mil thr 
taitiHi i-imkiI In lly resignation of 
• |■ t. IW k«tt. 
The follow Ing lr»wr»» juror# were 
i|r«»n Saluntor tft«rn«iN for the l'rl>- 
ru*r> trim of the *u|>rru»e Judicial 
( ourt to (»• helil at I'arN thr aevond 
I 1. ..U\#..f I •■tin. .r * S U Mil rtt aU'l 
John W * nun. 
ItofiiftliriiKMt iai|H»rtant aale* known 
for ynrt It now l»iii( carried on hjr 
"Mullet |lrt»«. A (lain** at their tdtrr- 
!l*r lun.t will e*|.lain. 
PARLU VOUS FRANCAI8' 
If )ou doa't, there certainly tun brro 
tln*r« *hen ><'u aUlml th.t you inuM; 
• ml If twu bit mitiHiilo Uuru and i|K«k 
I rm li. nm ihmild havt tlw t|>lrn<ll<l 
trtlrh "KrnHl niihi>at i Moirr," by 
Prof. A. 4* Ifoujfnmnit of i li iutao<ju * 
I'ttlrrrtitr, |NiU(i*hed in |hmore«t's 
Kolli Mifaiiur for Kebnian. With 
the (Jrrtiiltr a U'l pfartk-al instruction* 
{lira In it, oo«> cannot fall to acquire an 
»iTiint*kuu«|fil(* »f Kreut h in an as- 
tonishingly iburt tUoe. Ilut ilila la d<4 
thr only attraction of thl« aaperli Burn- 
er of tliU typical Family Na(aflnf. 
Ilw nvmrmui Illustration*, ln< lu<lln( a 
io»rl» phototlnt of "4'Npld aii't l'«)che," 
iff simply •pleuditl; tl»* »t«.ri*« an of 
riivbtluuil merit; "At the llom* of a 
Florida'«racker," IwxiNmirtjr illu*trat- 
r»l. will lutereat rmjbmlt; '*ITir lloinc 
of i |t|#(UIUt," with uumrruui Illustra- 
tion*, furnishes practlcil and artlallc 
kWai for IniIMIu( au<l furnishing a 
tmur; and "A Small liinlm, and What 
It IVadorod** (Itrt ju.t I he information 
vmM h» Hhmt who haw IlKtW fnwail 
I \n ilk* frrali trrtablN. A«usual, 
there U something In thla niiabtr for 
••terybudy, and nrrjrlkl«| la of Dm boat; 
«nd Ihlt uuBilirr la ouljr A aaapl* of 
what la furalahed twel»e times a year, 
fur 91. Published by W. Jraolng* 
I Moore, t. 13 K. Iltli rtt., Sew York 
1*7- 
A Halo* virhango aajra It la no knur- 
rr the raMM to mj that aa n«at wUI 
uk* pUva, fraTlibact pwalulu. Tk* 
modern way to "Orip pemkUeg. 
OXFORD COUNTY STATUMIN. 
rut "mam** to tmi raoat. 
Editor Itrmmrrmt: 
Aa *iaatlnailoa of Um wkltr nvorda 
will ahow that Oxford (ouMt ha* ft 
pmadn imI mot* ruapMi coaparatlv* 
rwoH of illailnfulah*d mm who harr 
arr**d ihrlr country |j Um ruWnf •*•!#•» 
him, than mh*r count* la Saw F.*c 
land or Ik* lit* country. fa tbla rrftid 
**OM Oxford" aland* at lb* ftoat. 
Th* larfr polltkvl h>n« >ra con f*rr*d 
u|«»n her aona la tbla a»i otb*r alalia la 
lb* I'aloo la lh* natural it***lo|Mii*nt 
of a mmiimI and h*altbr public a*ollm*nt 
among lb* p*opl*. Il U «Mm«» of (Mr 
food luilfinrni aa«! a la* <MM-rlmlnatton 
la lb* arlmlon of lb*lr nil*ra. Tb* 
Mi I bat bar* bfM ral«*d awl raaml la 
lb* nxhb-at. unprrtrnlUnit nrtt>|r« thai 
dot lb* aia)*atlc bills an.I a*all* la lb* 
grrrn vallrTi of that Al|>ln* rrftoa, ar* 
aiatra.Dan aixI brro*a frtna Ihrlr hlrt*. 
Froai Ihrlr nohl* alrra tbry lnh*rlt tb* 
chivalry of tb* lll£hlaad*r* and drink 
la tb* Inspiration thai aarrouada th* 
a lid «nd n»m«ntlc r*gloua of Ihrlr 
OMMinlaln h«ffir«;|h*jr l*arn to |day a lib 
th* llfhtnlnf aad lb* atnnua, a llli III* 
lirr«>l< darliif of th* aiH knt fod« 
In |»roof of thla, | |>n>|M>ar, I" 1*11 v, to 
rrtrr to mho* of tb* I hi Mm* |4ta|| toua h*ld 
lo lb* paat by Oiforu t'ounly m*u. 
lien l>hj W'adianftb of IUmiI*- 
11.mart iiH iiM.r> «ai a ntmitor of ooo- 
u"-o ft it« MIL oino b* ii*- 
i'lln*d a ra»-rlntloa ll*tuov*d fn>m 
fort land to 11 Irani, In OtfOrd tountr, 
ahrw hr r*«M«*l until hla drath In l*JM, 
ll« lac thrr* 31 y*ara. 
tiro. I*«l Hubbard of l*arla ara« thr 
•rat r. | tat It a to iTNifrraa fnmt 
Otfnrd County aod aertnl froiu lalJ to 
1*1*. 
Albion K. I'arrl*, a n«tl**«f llrbnut. 
aaa .1, \> o<onfrraa from I * I *• 
lo l»l>, ami Knot-h Ukuln of I'arla a aa 
a niMiIrr of lb* Mm* body from HI" to 
I*Jit. Main* then waa *dmltt*d Into th* 
In Ion aa a atat*. Miwr th*n Main* baa 
ami rl^btrrn m*n, natliea or Ion* llm* 
MlMttltOlM < • ►unit, to thr na 
t tonal houar of r*pr***ntatlv*a, ahtwr 
• fgrrgitf trrm of arnrtc* amount a to 7 J 
*i*l from <>t»»•r dale* During i«••■ 
Hinr fourteen *on*op«4Ht| OlfovU ha*r 
Ut ii •rut io ihf iiw M\, «lih an i|- 
Cnttl' l»m "I wnli* <>l Vk »rar«; mi 
that In Im1 Otfonl I'miDly ha* had what 
I* rtjual to l*o rr|.rwrnlallm tit run- 
(rtM lh* Ui{ ilit rlbnv rear*. 
Main* ha* *rnl four OiforU fount V 
ho* a to III* I iiltnl Matra *rn*lr, nhow 
Irnu* amount tn .L*» jmm, wltllr othrr 
•late* hor *rnt rtalUra of thr uttH- 
rouutv lo iIk *mtr h>»l« J.» »**r*. an 
a(frv£»tr aerrlt'e of •• toar*. ritual lo 
..»* t*naU>r ami too rr|irr*mUti»ra In 
wnfrra for om alvlt mri. 
Mhal nihrr ntqiljr in thr I'nlon ran 
lma*t of •«« h a iiHi(r**i|iiMl rw"nl? 
<»l«l M«fot«l ha* furnl*hr«l four mm- 
hrr* of thr rablnri, fimr mlnUtrra t*< 
fort H l-IMirt*. a It-1 o>n*ul* lo fo|ri£fl 
l*Tt* too DunM*rtt«i« lo mention. 
">lir fiiMil*htt| oitr rolkMuT of ill* |«or1 
of llotto • rt> 1 inllnlof for tin- |»>ft ol 
l'i>nl*n l II irar* Thr ortlrr of I ullnl 
*tatr* m>r*hal for Malnr ha* lireq fill 
n| om J*, trar* h* Ho- of Itrr Mint, an<l 
f.»r ir.n an «»*f>ml hot aa* ilrfk o| 
thr | uitrtl Malr* itUirWi wort. 
HifoM low it IT ha* furnUlinl *rtrr 
(virr»>r« of Malnr, a((rr(«|i 
trnUr amount* loon* fourth of thr Iiiim 
tlht> Malnr t»< *uir a atalr, *nl tlurlnj 
tin* Ilutr. (Mtltik-al |itrik« iii thr minor 
III h*tr |>rr*r|ttr«l Oxfor l fount* l«tv 
a* thrir rr(«lar « aixli>talr* Ira trora, al 
..f wfHttn »««ol<l hatr twrn rir«tr»l I 
the? tvul«l hatr (<t| »<>!« ritoufh. 
In thr mean tlmr Otfonl I'miIi hai 
furtil*h< I *'oter»ora for M »*• •< hu*rii< 
\inlrr• ami I «>n<, '« in£ loo of |Ik 
Irtl *hr r»rI ImJ) W ktiiltln, • »rr£oi 
antl Klorkla 
Mar out of tlir flr*t trn *r»r« if 
trr *r In iiitr i *tatr H«fort) I ounti 
furtil*heil all tlir furroora, ami aa a *1111 
|>lr of lltr ma)orltU-« Ihrt MHfllnl, (tot 
rrnor fcm«h I4bc»Ii at hi* U*i rln- 
Hon hat| .VI* VI «<>lra. ami onlt )!'< «ol« 
all loH agaknat him. 
ntfortl t ttunlt ha* furnUhetl ihlrteri 
|>rr«|t|riil* of tlir •tat* arn*|r, ami Ki t* 
l*rlr* of tlir • tint- IhmIi IJ tear*. |fr 
Mtn* lutr ftllr>I Iltr akrr * rhalrof lh 
hou»r of re|>re«etitatltra *r*t 11 »rtr*. am 
IIIlr»l the t lerk'a ilrtk t«an. "*lir ha 
fnmUhnl a *r« rvtarr of »i*tr |'» ir*r« 
altornri general I jrin, I a it< I afrnt 
tear*. adjutant ffriirr«l |i» »e*r*. *tali 
lrra*urrr .1 tear*. an.I hank rtainlorr 
? 1 ear*. 
"w irii of lll<| Otfonl'* ami lutr Irri 
ral*e»l to thr Irm h of tlir *UpTrntr J11 II 
tial t ouft. 1111it air now lllitl|(ul*lin 
■mi»rt of tItaI ttiurl. Ihrrr of lh 
jutifr* ..f um aMWiMm DMhOni 
arrrHifuhllnanit mrn, ami fiair o 
tlir r*-|ionrr* of of ihr •»u|»f» ni 
Ju«IU I*I « t>urt «rrr nalltra of Iltr *ani 
rwitlT. 
Mir ha a furnl*hrt| an ahlrrman f«>r th 
ll* of l'ortl«ml -II «rar*. forl> *li inrin 
l»f ■ I U.r I <111111011 I ouiK II. an I fll 
mat or* of that ill v. 
Juiljfr* liounrt of thr Hu|,rrU>r l our 
aii'l |V»I«.,|| of tlir < ourt of |*ntlialr o 
« 11111U rUn'H ounty »» rr laitli tlifon 
I 'uonly f«>» a. 
\ *lnclf famllt In Otfonl l o.inu ht< 
ral*rt| two fotrruora for too atalra, o» 
I'nttnl Malr* M-n*tor, four ipnntirr* o 
tlir national Ihkim* of rr|trr«rii|all«r 
from four illffrrrnt atatr*, »lio*r trim 
of arnkr atfgrrf atol 31 tmn, nor ill In 
l*trr to I'raiti-r, onr mrmiirr of l»ru 
tirant'* rtMorl, onr in«)or (mrral In lit* 
I nlon anni.oor ra|i(*ln In llir I ulln 
Matr* navr. and onr farmrr. 
rtll f+'lt»tkr rxuftl iJKtr /|Ntl/ 
I>alilr| Wflwtir |iro!uhl)r w»rr »oul> 
Ihid litwfml ibotr mn Hh»r ttatra 
iii4ii In thla DHjiilrv, at lir dl-l, had 
IM»t taught old Prvrhurg Arvl'tiir, rr 
i<>r<lrt| .).-»-«|« fur J"< .flit. •(•lave. am! 
Illrlril with thr brautlful fill* <>f III* 
hUtork- old town. Tlila waa In Mm ai 
Inapl rall«>n. 
Ira-k IVn» might lute itrvrr l«*n 
prrablml, had In- not taught a towi 
hImmiI lu ttir o( oi l lltfor.l 
• hrrr Ik kartwd on a •mall •« ilr Oh 
•rlriHf of I«m «| rrnut'tit ami Ktr trm 
ln«ardnraa of **M|uattar tmrrrlfulf." 
Ilat tlir foirgolng I* oalr a thidow, 
(liner at IIm* fan** ami glory of I Ik- lit 
fonl lUara,—and tint u|n»ii tlx alngli 
||«i«> <>f "•tatr*m«n*lil|i.*° I luir aak 
nothing of lirr ilhtlnguhhrd |mt(r«i|iHi 
al roru, hrr Uatrr*, hrr phvaMana, hri 
iiiinixrr*. |h>i n»rr« hanta, her tuanufat* 
turrra, Iwr l«nkrra, hrr nitlr king* am 
lirr agrh ulturltta. aj.rm.l all otrr tlil 
ta«t country, Innn* atatr and h rritori 
In th*- I uM»n. 
Ilut I mu*t Mop, ami will "wind ti| 
mv « orated" ht i|u< tiri«c tin* coocludlni 
pjragra|di of an addrraa hy th*- wrltrr 
ami a alngk trerar a hrautlful purtt 
ih» 
lion. tirai. K. Knurr, ghrn at IIm 
Anl annual rninlon of llir Motia am: 
lUufhirn of "Old Oxford" In Portland 
Nm h "»lh. I«*J. 
I«mi( u tbr Mitrljr toarrlng hill, 
of *0|4 OlIMf ■hall ataml—tlir I hi I 
wark* of lltwrty ami frrnloui; mi long a< 
lirr inajc«tk' ri*rfi ahall tourtr tlirli 
Iatradjr 
tit «r* h to thr ara: to loug at tin 
hrrd«n>rn'a aoug thall rv«»uud fnmt tin 
hill top, ami Ita girrn vallrt* rvbo lt< 
Inaf.lrlug notra, wi long •hall br foiiml 
arittrn lu flaming capita It tt|Min I Ik 
htoail archra of thr a< Minding akv, til* 
f auM-. I In- rrmiwn ami (lurr of the (It 
fonl lirara." 
"•Ik.uWI y»m tratal far aa>l lalt aar la lfci< 
Iff Huarv «r lata. 
if > aallu nfittl (htfH itialr M«ti fat, 
A»l llair a Mklti W alMto. Mm la att; t 
• hub o» *rara 
AaOifunl ttrar ayyttn aa<t warwlf gitata 
r—." 
Joint J. I*i Km. 
GRANGE INSTALLATION 
NotwIthaUmllnc the wjr bad wrath- 
ar of la«l I'tiura-Ujr rtrnlng. khrd faith- 
ful mruilirra of llrar It hrr <irang* 
in" for tltr Intt-i Ilat loo of the following 
nr* \y rlrctrd nflcrrt j 
Worthy Maatrr. J«fca Mrvaa 
Ihinwi, lliraia Raaa 
LMttiff. Mra J«ta Hruwa 
•tawart, k K. Haitrr. 
Aaatataat ttawatU. Mra. R Uwtaia 
( haptaJa. Jut* Aaa»tor« 
taatan.T II Jnrrtt 
Tmmuw. Mra. Warrra waiall. 
I*w»ai. M II. Ilanaaa. 
rUa. Mia A. IU* 
tilvl lliaaitli. 
Uata tuiii, Arttrar Hail. 
Lai; Aaalatatt atrvarl, Martha IVrin 
Thrnrr»lart wrtw itmluilrd by A. 
I'owrrt, Worthy Maatrr of thr |rtn|«, 
who prrfonnrd hit work la a trry plavat- 
lag in anarr. Al tha clot* of th* Inatall- 
atK»n, an ovttrr tupprr wm wrnd by 
11 ha I ad Ira ol tha gntagv. 
DISTRICT LODGE. I. 0. 0. T. 
Tha Oxford |)latrict Lodcr, 1.0.0. T., 
will Mart at Waal I'trie, Pat. 10, lllM. 
U tmy Mn ba rapraaantad. 
K. C. Fauar, D. Smj. 
TAB WEEKJN MAINE. 
TH« MOST IMPORTANT STATI NtWt 
BWItFLV TOLO. 
William M. I.lbby, • reapected rltlara 
of Hrldgton. hanged hlmaelf Id IiU Urn 
Thursday morning. The nran of Um 
anlrtde U unknown. 
MUa Aaak Hurlea of Kid port arts la> 
•Until- killed by III* anldenla) ill«turga 
of a rffle which Joha Murphy load* 
la|. '11m aiithorltlea riiHiml* lb* bo; 
from all ItUaw. 
At oa« large boarding bu«i* In l'»rt- 
land daria| lb» e|»U|rmU- of Influenta 
U*t week *ff» flu aurin la attendance 
on akk ami turn different doc- 
tor* mad* Jailt calla. 
Mnldyheanpa ralon the notable dla- 
llnctlon of Maf the boallhlm town In 
the atate)u«t now. The Kaatpnft Sentinel 
rep»rta not one per«Hi la loan ou the 
•Irk IWt, ati far *a heard fnnn. 
R«n|nr t'ommervl tl: There are 43(11 
fem«le school tearliera In IhU state to 
Hail nf the male |ter*uaalo»; net! tai 
1eth<»ll«t mlnHtera Ihey are the |Mtor* 
eat (Mid of all |Niblle servants. 
Klgbt of • he aenlor rlaaa of tweaty In 
the tVilaU High Kbool, are lit I lug foi 
college an unu*uallv Urge penentage, 
a* high achoola g<». The y«Hith of the HI. 
) Oolt fit) evidently haae high kleaa. 
The Arooatouk Times baa ).>lnrd |hf 
Iimre*al«Mi. and wltb Ita irai Waue In «N« rr aaa enlargfl l»y tbe addition 
of fintr cnlumna and I be b*iigtb of I be 
coluntiia aaa l(Hre««n|. (Had to see thli 
ladkatliw of prosperity. 
At the annual meeting of the II«hiIioii 
lloard of Trade a tote «a< paaa«%| rr- 
i|iieating our aenalora and repre«ci»all»ei 
lo t «wgre»a to urge ||»e p«*Mge of a Mil 
for I lie fret* delltery of mall matter by 
carrier* within village limit a. 
Wm. tl'llrlon, formerly nlglit A««o 
»lateil |*re*a operator In Augu«ta, l>u 
• ho for the laat tno ye«ra Ita* l«"en run 
nlng a "stock bfokat'a" oflke in (llWMts 
ter, Maaa., tiaa dl*a|>pcar*«l, and It li 
laaHMmiNiiWMllii H H^"1 01 
$SO,aon. 
MlllUm WrlMlrf ilkl (i#i»r|» llrri 
•urtn! from Nortlwa*i < <nt at (>h 
U«il »l M<miwIh-4-I Ukr imi M»oiUr 
Jauuart .14, t»r Klnm l"»»—» 411 »»• ►« 
rravh klitro ami || lua Ivrn mmin 
that Ihrjr |<ruli«lil) hf»kf through Ihi 
IUv 
ami »ff» 4noanr«l. 
Thrl'itrtlMl l'r»«* rr|»»rt§ th«( ll* 
rrgt*tration of tmrfi In that «llj ha 
i||*< |<>*rs| tlx f «• t tint tbrrr arfr on ll> 
nlil «ii(ln( lUli ( fml nmijr nuiHt •• 
|vr«i*« «lm art* n<>l kgal »<Krr« 
llifw i^rMiu* lirliHiffil In imi |ur1liiiU 
l»n« «»r rUai, ruv|>| lint ilir* art 
loitl|a U>rn. 
**anf«»rtl rn«ifti I Ik numlirr of w 
t>olMlug*rrr*1nl during tlir |e»r I» »I 
rti Imltr n( IIh- u|#r«l|na« of 1 If mm 
uNi luring i<nr|«r*ll»«i, a* III, an4 th 
amount uf iim ft eijwii lr I In |Ik« 
Ihi I Ming • I* r*llm*l«s| at Tti 
(rr4ln muulrr of lit* t>uiMtug* a« 
tollagr hmiK«. 
Mr|>a li»*• l«*n takrn III llmgnr fn 
Ihr r mi toil uf a nxMiuitHnl In I Ik* lal 
I t \k* I'mUml ll*nnltul Hamlin 
oHnmlllir, inmlilliif »( Mmn. I»«nl« 
I I haul*. l>«Hlyu .1 Man*, • * 
lUmlrllr an4 II. I. Mli'li'll. Kaa »-> 
1 •|i|»IhInI In rt^t ltr ant inntrlt»utl«»ii 
I thai iiiay l« mvlr. 
I'll* annual nwrilngnf llw- Malnr |*re< 
\*MNt«il<in «aill l«r Itr 14 at fnrlUm 
I rli. 1'Hli *11 I I III* IIh <latr »«• •« I I 
I In1 ntM4lr I.f "ilia* rr|«.ft time" fi 
lli* of ihr ,--in:rt prlhlrr-|ial 
llthrra, «Imi ar« ••• lMi*t llial llirt tali 
grI aatjr fnm» llwlr oltU-ea lu llir nu l l 
of Krbruary. 
Mr. I ummluga of Nra ^ urk haa li 
trmluivil In iniijmi a Mil to in*kr kg 
IIm* uiturall/alloii jujier* l**un| hf ll 
1 muHiul iimrt "f Ill44rfiin|. It «l 
I* rriiK-tulvml tint It *aa ilii 14*1 til 
till* oiurt *aa m>l omipHrnl I•» intur* 
l*r, afW artrral humlrfil rrrtllV it* 
f tia<l lira |||«"I lit ll. 
I IV *m> u| 
H 11IIam J It'llxfl* t«. Ill 
lloatoa ami Malm- I(allr<n4. fur InjiirW 
mfltnl »lillr *h«i kllng ira In I**! 
j liaa )u*t li«4 Ita « .<»n I lrt«l at >*<n. \ 
I li** Hf«t fi*l tin* |>l »li*l Iff gnl a t-r.li. 
uf Hit rallrt>«4 «*Hn|»*njr a|i|»-i 
rtl, aii-l a nra trial «aa orlrml. ,\| lit 
, 
trial Ihr |»latnllfT gut a trnlkt of |l 
I rrtart lilMwrt, of Ih' M ilm- Mai 
1 IUiar4 uf Agrk iilturr, «i>nt In Vrrm<ir 
I la*t arrk In alli-ml llie minting of III 
f t»«|r llilrt ni' ii a \i«n Ullun. ilrtnllii 
hUrntlrv linn* In a atmljr of all ll*" In 
|>r<iti>l iim IIki I* of o|wrallnu, ami In « 
aii|Ualnt iinv «a It la |Ih> Irollug ilalr 
nukrraof till* muutrt au4 I aiia la t*li 
atr to tir |irrarut. 
A llui k«|->rl man, who h*a twit ml* 
lug, ha* lirru f"un4 In llangnr, aftrr III 
f Irlrii4i arrr inniUmbl} *l*rtn«l II 
I ame tl»« 
rr ami 4rr« |- *!«*.•'i ami In. 
|«at *ui'>11111 lug to M-ti-n l.i|i».|r*-l an 
• hi t-rt»i* iloll »r*. Ilr lua l«rn In oi 
of tlir I ijuor •aliniiia on a |irlm l|> 
alrrrl nr*rl| all lit* llm» l»r||iW»a. Tl 
g*"g •lu!*' lil* «'<••!■ a liltat a tlmr. 
1 TIh- l^slrrtiatrtlr *ay* Mr. M. I 
IWrt uf Wr*l |Kiti-r li tin1 rluni|iUi 
lra|i|M-r of I1a*-at ii|Ula rountr. Ill1 In 
I augllt tin* | fr»» nt fall .11 fotr*, | 
I tkunka, I racri"in«. I ottrr. I1ir«< an 
mal* am> all raugtit In alrrl lr*|.. an 
all I ikrti I it* Mr of two iiHiulha. M 
ll«rrt taaa lit lug ou In* firm at tin- tlui 
I an<l 414 III* tri|i|ilng at ikI4 jotia win 
In* lutl nollilng rl*r In 4*. 
Hurknvn on |*|iifl, nrir Mi 
rhla*, rrt-rotlr dulutrrml what 111* 
called ll»«* hniirt of an In llan. TIk 
( 
»ri» «<ot*-rrd w till r»»> k* and »nr »er 
•uu< h de<<oui|«o*<*|, irt tin* lowrr )«« 
with treth, wa* Mirljr wli<.|r, «• wri 
Milltr of thr Itr^rr hoitra of |Ik> lrj(a. 
Iwrtofajaw with the teeth 
of a <lo 
■Mlk-alnl tint iU*g »4« al*o burir 
wllli hint Herml irmo lmi|« ai» 
|itnr« of Hint •ion* wrre fiian>l n.-ar Ih 
WHIM* |>larr. 
H fNM fut Ih# |l»»rrtl 
I THE PROPER RELATION OF WEALTl 
TO ENTERPRISE. 
'Hut tlw I* loat taknt In lh» wrorl 
oil of Ui-lk of i-al>ltal I* no ilinit 
lm«*. ••Walrr will flu-1 It* lr»r|," Ihj 
talriil l« (»«•( alway• iW» t« tin I tin*» »| 
ital •<• IWHTIurt' to tin* l|r\rlo|MII- III »i 
It* |iro4»1a or iMfhllumi' lt« |>r>x|u< t< 
Wraith la * grnt |«ower for guml li 
III. If thoae who h*ve wealth itf Itllr 
only with a dralre to heroine wealthlri 
II th«*n they at* apt to make mrn aroun 
tlirtn uiHiHnliirtiblf bqi| nnnr,ainl Im 
of all do aiirh men ever think of aiding 
worthy hut languishing enterprise, n 
•Iiuiulattng with l** iiutary mrana, I<nh 
.Wilt tli«t ha* lite aMIItt l>ul not th 
atmosphere mvttaarr to it* exitau*loii 
To lie »urr unit h Ulmt lu* arWu an 
l»cwti wln-ly ferogul/ed lit wraith, hit 
who knoweth tlie talmt that never fel 
| the ln*|drlng, In*Igoratlng ami rnlargln 
tou< h of <-*|iltal, tw.'iu*** It h«<l none 
ami waa not mi fortumte a* lo hair It 
lot m*t where wealth «a« thoughtfu 
j ami friendly to enter|irl«e 
* Verily, It | 
tlw grew! unwritten of eartliiv ri 
|>erlrn«-ea, ami Ihr unwrlttrii l« tlw un 
known. 
Wraith a* a know a little of It 
fMiwrr for gnnd along Mil* llur, hv lor an 
of thouglitfulo**** ami aym|«alhf 
fhoughtful, ayni|«thrtlr wraith la th 
j klml of wraith wr want lu llila itHinlr; 
of Ikimltmy fnwrtjt. Iflit wraith ha 
nothing, wr I Kit *rry Utile, to atluiulal< 
thought. whllr |w»fftjr ha* everything 
llut of what stall I* thought wltliou 
ioean* to make It |»ra<1l«-al In rwanlta* 
l I know of nolirgeror more |dillan 
| thro|ilv work for wealth to |ierfonn that 
tlila of aiding hoiu-at, wrll meaning bo 
*t niggling talrut. to tlml It* goal. 
A. I'. ItfcNi. 
A CRUEL JOKER. 
A practical )okrr dro|i|ied lu to ae* i 
friend the other day, and gravely aeat 
lug himself Hid: 
"John, I've been telling all ymti 
friends how jrm I tare left off drinking 
* 
III* frlrn-l IwikMl up In aitonlahoMrsi 
and demamled: 
"What did yon tell thrm thai forf* 
"Why, 1 thought ton would Ilk* U 
hare me. lanl It ao? 
* 
"I dont want ion to go around any 
lug anrh thing* about tttr." 
♦•All tight, McUlmed the joker, ris- 
ing to go. "I'll tell all rour friend* thttl 
yon ha vent stopped dr hiking.*'— Low- 
nil cMm, 
THI "LEADING TOWN" QU18TION 
UP AOAIN. 
MM. WKII or ANHOTEM PKUMP WBLL 
TAR KM MUllTKMl TO AI»IH«0 TUB 
mu»r ALL CABMIlATEA TO 
l»BTBMM|XB TIIB HLBAUIMI 
ti»wb." 
Ia»I wrck »» pvhIUhfxl, •( the >»(• 
fratlon nf a frko.l u( om nf Iho Iraallug 
• t-afrllaUtiv, a 4rrt*lon on lh» .|»e«'l<»n of 
• hat altonM iletrrmlnr town" 
In thU riHtlNl, hating In vlrw the «H- 
Iktitmi of « mla*n«trraian>llng Ih rr|«nl 
to II. Il Mtwa that th* iln-talaHi «*»• 
nuulf m<Hr«lMl Iwtllljr, lh<H)(h «*•" »rr 
fiw to Mjr IvhmMIt ait<I without thr 
>H|Mnl Intention of working a <1l*ail- 
vanlag# to any town or Ant rantMatr. 
Till* dwlil«n haa c.ll*l out |Im> f< I 
toning Irtirr from Mr. O, II. I'mtr of 
Andovrr: 
A«ia>«tn. Jm. inn. w 
I la Um M Um mt Uw !!»■■ ral 
'mhMy-m a i»«a. *aaat I IM*I 
IH*4 unfair lu IH* |Mk«. •• M (1»r« IW 
k>*M «Ah UM |M|M »l| |W Hl«« 
U|> TaA* IW ra<* vf Uw l»«M •»# MMi*! 
Hrmrj HHkrl haa lki*» ra»IHiln Htwrf 
I 
mm iW hl#w«« la MM la m. white ihr .mm 
SrwtJ iaa.ll law Ka« IA> hrtbal haa (nut* thaa 
Uarw liw lh> afaa mtSrwy. aa • >'• 
• « •ra*lllal> ho «• |>la>» In lla prOr Aat, la 
raaaallw Ibw Ikthrl raa»'t-Ul*« a.I 
ha«» anw Ifcaa N»«ri Itf Ih* raaa al 
A»l.a*rr vilh kr*a than half lla aaalvr u4 la 
haMUMa |la| IWiWI haa Th* • a»ll>lat» l«w 
»fa hlfh T • Hdhrl a Wa. atlli haa 
HI |4af« la Ihf Hat «.m. aa all a 
a»l fair |»av. Mi itoaaflha »aw»» la that lh» 
Ml hl«hMiaaUlata< la Iha an twna aknall 
rn»l»» Uf iaanla ■Hhnwl irgapl la niaiMila| 
all la aav Utwm In «aka a lafrlia^ m 
\ fff r»a(iaillall;. 
II It haia. 
Il inu*t l» a.lin'tia.1 itui Mr INmV*I 
oljrt'tloiia «rr well taken an.I wall aN|n 
tVrtalnli no a<t« «ntag* »ug!>t t« 
HtriH1 to on* i-alt M lalr, n«»r to our loan 
o«»'aii<>thrr, an«lour only Interval In alw 
grta Iha i|r«k« U to wt-urr fair |iIm I«i 
all. Mr. l'«M»r'a »l»a of I Ik* taar wi4*l 
therefor* i>rr«all an«| tin- alt lra*llntf 
raiwll<latra In alt illflnrnl luatii shall 
ha«o the |>r!/•••. 
I If M« !»»-• «»|» — — 
> ■f a* follow* 
Mr* IWirf i» ( •tie » ««i. (•»•!• ?»l 
Nbt Ititn « K* krt 
Mix t K(> H»kbkl. lit 
■ Ml«* M Jr-mbe Clkwr, I a *4 *««»rr IM 
Nn * II IUrW*. V.r«af. IK 
Mr* *1.14# <• 4141 




ML. I .la I. Pt «rr. \rmrj II 
Mr* Yrrtl* ( l'«*4rt. ItH llHkrl. II 
Ml** |.|»a MIHnm. *H IVm, I* 
Mr* I »tUh» K..»» Rrtkrl, l< 
Mr*. K 1. I *•». UimwimI. * 
MIm MarUla % M«n«, l'|4ua, I 
Mr* Ai(r**l * klatall. * a 
Rra-IMtr*. V.r»ap. • 
Mr* MrlV* M M«n. UU«»l. I 
Ml**M?rtk» I IW..«, Mry «*4 I'.h^I. I 
Mr* C r VfttMttM. IMWI I 
Mi.« I It Rrwk>« «»r W*. 1 
llrmrmlirr, dw In** nil) lo krr, 
t«Hjr tolr ah****! of nllwr iill'IMali»« ll 
*iHir own |u«»n In krr|i mur nam*- In ||* 
|irli^lU|-wiiil<M t>»«ir tn*n li oy u 
ll»* *li lf*i(rf» •• *ho«n h* r«Hir *.»(•». 
9TATI OAIHV CONFIRINCI. 189? 
IV MiIih* ll»inl of A|rlnilluri. *»H 
Im.M ililf <l*lrtm«-n'* niirtlnf at l ll 
llall, UMim, IWtav, W«lur*iUi *u 
l'linr*<l i* Jan. >1, jr. J*. 
I'otjn l trip ||<ir|« fur our lira «tr 
Ihr M tin* « rtiir»l Killma.l. 
<«rau<l rthlMllim of .l.lrr a|i|ill*n«"r 
• ii.I i.f *«m|>lr* of Imllrr an I « Ik«» 
Klr(«nl •|rfUI |irlrr« all.I rthrf |ir« 
iniuin*. < rutrifnifal M-|»ar«l<ir ml ll.' 
link mllk-lr*trr al «»<>rk, ami iHiltr 
luwlr In Ihr h«ll. 
Himmu *rt «rt (or (Ihim1 who with I 
Inn- h al noon. 
I'uUti- rimltr* Mr.|nri<Uj all 
tliur*<la*. \iimhi( tlir «|w.4krr* ar 
Hon W 11 I|o*r.| <»f H |tiiin«la. an 
(tilth of ihr Vrrmonl lUur 
of Afrt< ullurr. 
'' "*« »•' 11 (.frit, Hllll. «* 11; U- f|»rt| It* III 
* iMnl fltr r*| »|w* lioni« of liutlrr an 
dir.-*.-. N'ttH* •|»«'UI |imiiiiuii« «»t 
| al*o l«* iwanlnl. 
* ANICDOTt Of OANIEL WIBSTIH 
| On our m. aaknt a*Nor |l...i.'ii fikml 
of 11*III* I W i-|i*lrr .rill liIIII aa « |if*a»ti 
all riNifinm* |ilo« lo uw 011 lit* l«flll a 
M «|.h It'll WrMrf (itroul wonl III. 
j on 1 it iiiln ila* ll «»o«il<l lw ihiWti-un 
( llw.la) ai 1 l«»l, an.I Ilir farmer* 
lo 
I Hill*-* *n>ull 
I 1 aUf lo wlllir** I Ik roul 
Ado/i'n li-.nu* with *rl*io. rath in-, u 
I*«m« drut* down from llnatna, ll «« '* 
e»jw*tr*| bjr r»rr)l»fcljr Hut Weli*l» 
would m«kr * |n*4l i|i»^-h on lh» n-fi 
«■ *loii, ink-whig ili» lil.ion o| .Kit. ul 
I tur«-fr<>tti ll*-umo* < In. Inn tin* a Ml. *1 
r "I Ilir tilt talor.tllji of lliljjlil* ISom 
g lo mill* il* turnip* an l ritibifr* I'll 
I- |iln* wa* liroi.flit oilI all'l tril * i'k» 
II of 111 ifnllliviil mn» wrr* lill.lml I' 
y front. Ilir grrwt rro«i|, (iilirrlu 
O nnin.1, •acoolhr* 11|»(• w of rt|n-Ulloi 
W rl.«|r r *>hi|» III lilr lit* all- •• II 
liail l»-ru < • 111 u«c •|ilrll* fioni tlw va«| 
i|it|i, «ml hi* ^ilt » i* DiiiKiiliil ui 
*lrail). Vlilui Ilir |.|o<* liahillr* an 
^ *|in a<llli£ III* |i«l. In irllt-tl |o ||m- illH 
, rr III hi* ik*|i, Im** »ohr : ".\rr ton 
1 
'r tr«i|j, Mr. Wrt<litf*" "All r*oiT, Mi 
"J ttrt»|rr,M «a« Ilir rr|ill, \\r»i*lr 
| *lraifbt*-ur*| hl«i*rlf u|i ii* * it*thrill 
• rtortaii'l ilHiutnl: " Irl K*r r*f>! 
1 I li« «*l«ol«* loa.l ilro|>|Mi| lo Ilir r<. 111 
[.and io«n<l with liu^litrr wlillr Wrl 
•1 *|rr «*ltli hi* l*lx |iI>mi£Ii |iriK***lnl ti 
* rl|i U|i tlir anil. 
J' BORN. I '• l> N»1 I |V> II I • lk> a.fr ml t»» I 
r Fr>»-I a 
„ la V..t«. Cart* Jaa I. lii IK' (llr •( L I 
liri I. a <ii4|M«r 
I la Ian*. I Nr. II. Iwtlw N II will 
I * 
la • Ki.u Jaa l« l«lkr«lf. ,.f K 
!••*»». a ««• 
MAHHIIO. 
If»wl Mtllkrn an I Mr* Mr'aktl • IU<II|I 
U4k ml Hiafkam 
la Man. I* «4rr \ II Jaa I. Ity Hrt I I 
IIIIU. llr(i* | J.»r aa-i Jaa* A. IMiIim*, b.4 
»i • »i m4_ 
OIED. 
Jai»if"t Jaa I* Mr« IMaall. all. a 
4 W m M arlar.l. a/»>l *a f*ara 
lani url, Mr* <tr»rpr I ant* 
la M-.a 'aa I Mra M tft*a I wnua 
la BurfcftrM. Jaa. I«.^Mr J»li* lilui»r 
la Jaa l». ICr. J>.ka * r.4lr,a*r>i; 
la lli» k*rH Jan II. .Uika tarrar. •*» I • 
ink 
la llimMII, Jaa M, Mra Kalt| I* al>l»a « 
Iter lair Kr« Irfmp K «U» Imwrl} ml l'»ll< 
af*»l •• «rar», I a*»all. 
la rwiSrl Jaa a. Mr« Tall, hrll, al l..w »f th 
lata l»»l Twtlrkrll 
la Nrarj, Jan t, Mafaa Mrara*. a*r-l al»« 
4)MK. 
la IVra. I kartr* % IVa.ar a#r-l II «rar* 
It \..«aat, Jaa II. Mra .larrlr* Mlalaa 
a^aal > ) mr« 
la \.>iaa; Jaa II Traak I' llallry, ||kI I 
MM 
la %u«lb I'arta, Jaa II. Mra Ira) lm>li|r,a|<< 
■jaa'a. 
la \rmry, Jaa I. U/»n» U<I«4I »*«■•I I 
jaara 
la M>l frriUri. Jaa I. W I III aw llac# »( 
l|nl aUxil ;1 trara 
In It.* MWt-l Jaa *. Mra l.mrf, »lf# »' Nn 
r7 ■ Irlah 
la Ixtrll. Jaa l* lUt J-ha « I'uttW. 
Biwra. 
fa l«H Dn>a*l*M, Jaa II. Mra llaaaal 
fltaal. a«vl a •■>«.! <• f rara 
la CryrlMtrg. Jaa. ft, Mra l.lnir alfrtll lu< 
BaBfc 
la fryrtMirf Jan I, Mra. IUtImI *r.|..i 
atfr>l m Jra" 
SPECIAL TRAIN. 
•a I Half far* lit l-raM * 
GRAND NORDICA C0NCFR1 
—AT— 
Muftic Mall, Thurt. J«». 21 
H; tkm WafWI laamaal I'rlau It. .ana 
MVE. LILLIAN NORDICA. 
Malaa'a nw»il aa-l aa*4 ha«M "afnaa. aa 
•IH# • Im 
BIO. ITALO CAMPANINI, 
TW UtMlMl Uilai Tmm» 
MR. MLTAB MUM, 
BarHnaa |fwa Canal UanWa, l«a>Ua ) 
BR. null WIUIRB, 
MB. Utl KKACM. 
AMartaM. 1*1 
Mitt Ade'e Aut D" Oh*, 
n»a awl l.fimaM aa-l jwpalar^L*!? tUaM 
Xri«HM*»Ha« Ua» fa>« Ihal IhU I* lha M 
••Mala# aa-l allrarM** I «aa|«»r thai haa <1* 
ftr-l UfMaa fac jaara. prt>«* alll I* 
73c. and $1.00. 
Opaatog tote at Bat *«r». Maafe HA Tat# 
<U« aMtntlaf, Jaa IMA. al • ■"* •*r" 
^afraaHlallMdHalwrT'laf. 
XMm iBm6« kf raah alU U IM hy 
T. M.SIeew. AarrFUry 1. M.i:. A 
llaM faaa »IB to ftaaa kflWll T B K l-all 
Mrtlw aMitllag Ma. Pawart. —4 a twrtat I'alt 
vttl ka ma fiaai l^wt-M. W-a»la# at U»a eiaae 
m* >a Ma.haala faMa 'Hftaol. Ml 
rarttial Hanrar faaiaa#ar» wltf r»W 10W 
OXFORDOOUNTY. 
COURT DIRICTORV AND COUNTY 
omctAS. 
H1>WII iwlltUl I'MH. 
nui 
niwul TwnUy mt reUreery. 
rim Tw»l»f -l *•». Tw*Ui .»f itihhr. 
At f ABM, 
TMH Tw*U) nlfrb ahHMh 
At 
nm Tw*um -t j mm i»i 
iMrt ariMaltfMr. 
At rtm 
Mbwlii h«M« ( w«rt 
raw* affMatf fMiaMMtn. 
At nut. 
«»»»I Tw*li« *1 Mat. 
flra* T«r«li( »t 
T—lUy m* ItorrwlOT 
f i MMlMliMM. 




%I.H) NT At'WTIN, hnU 
< Wrt NfffM JdlkUllMrt 
RIlWARtM W tl.KKft. I— 
«.«••!» tllurwi 
ioHn r «n*i.rr, r»n. 
RflaOr i>( I (•*•!* 
ANttlC K «m»i»Ol». rrr»Mif|. 
i>l IWl«, [*f*m iMrt-t I 
!unMii.V)L«i«. ftMrthrMto 
J»l|» «f I'ni4«l» 
IIIHKHki |Ut1*. hfta 
M ATW r«rt. 
I awl) Tr 
JAMM I- rAMItll^^ %*mf. 
! Cftwt M WmiII. 
I k«»tbr *«*rte»l. Itrf*? A«t JAltrr, l*»rU 
i«Mtku RIO* «•*«•?. 
tl>H II GwtwlB. IW«fc»l 
lUavlW A- IhrtMK, I'iMai 
MiIIUmII T»J«*»r, IM«*»M 
• •mrgvO •Wrtey. rry#»wr 
J—Lh W n htnr« ItarkfeM 
I*** M ItMfcfi 
tWi A. P—». A».U»»r 
Mtftrrl ItoMvU l*.wll 
A l»lw« ■ f. W trrrm. R«M»M 
I n*ha r H«w, Mil l*»rt» 
Itarirf T'fk IHIMII' II) Hftlm 
limn » llMMMM.1. rwU 
Jt«M II T*>l*r, WM r*rti 
TkA.1U~ Cwmm, 
l«al«h • W«M, HrVI|t»* ,llMik»»U»l < • ) 
WAKTKD. 
.'•* it is* Hmu 
h 
'*aa^r aa-l ut-i» 
»>• 4a 
BOY u %\ti:u 
t«wm%uiiw *i»wrri«r.K >*m~ *•»« 
r w mmi'imn. 
V.rwar Mf 
To the Stxkho'd-n of the Atkinson 
House Furnishing Company. 
\t • mrritog tif ih«' InHd DWHen 
firl.l |||U i|«|, • <lhf|rn<| «.f n»- |«r t»ni 
mi itn liml Mnj thr ninth arml-an- 
»m«l) nn Ch* laal alt month*' l»ual»raa 
| rutlluf I »r* 3|, | •••I, ll»r ttm«> 
flr< k fr>»m tin* of lit* I r»««nrri 
imi Janu*rt l.»lh laalanl, t» •!•>< r< 
nt rmml Nor •»», J"W|. 
I i: \nk n hi W K, 
|v»rtUn<l. Main**, Jan. Illli, l«W 
WANTED. 
i 
'' Ki^ryMf !<• kn<i« Ihtl th* « 
l' lu Imij nothing la at 
; F. 0- ELLIOTT 4 CO.'S. 
I 
l|r*«t t* • Ijflit • u 11 a, l»*efl«>ala, ttlilrn 
ai*t I'nr t«.»i* «i rrmarluihly low |th<* < 
lu Hoar A l«rg* lliv of llata. • a§•• 
I'ant*. VmI», Itrrfer*. (Will, nr., H«' 
Ihir aiiH k of l.rnta* I uritUhltiga |« ful 
<ixl »<>u»|.l« ir In rtfrr r^a 
V'Mira rra|*s tfullv, 
F.Q.EIIiott&Co.. 
133 lain MIh IVarWRf, If. 
STATE OF MAINE. 
iiimin, m 
Ull'STf • toller A*l 
R«MH IHI.I.a 
n»i n n or o*rt»R'» 
l-l T« J«t||\ It IIIKKR l»f 
«*|« It. m. n. * >Uf« al Um l.ake R.-a I 
| (• a |a « Hi >4t # ? Hi 
ffMI fwawi 
l4kf «»t nmr*. a a 
V|4 R I lat al lr|tUr| Iralta) 
lirtM Kalli'ixli i. Ik 
M mIIp* lra*rl tr~m M M IMhrl 
Ixi.iaM talMara. « 
>k| ». a, ata al IVfH .«• I—attl .n 
a(Hlnla«i T * 
at milaa |>at*l 'rwn *N IWlti»l 
*m lent a» I Mart, 4 a 
t*t It. I >laj at •aatri mi |w«l(k>M «f 
I; a Rl(la*aaMk>n I V 
— Millra Ititrl llMa a rat Hrtlifl 
I > Malawi at> I Mar* i» I'arta, I « 
I<ri II. IV I tat* al I'arta. al)~«raa»l 
Wtm I a 
a> ailM Irairl (mr I'arta la 
tarat hrtfcal If 
t" I'ar a a* t rrtam. I 
V.t It. II. 0. I iai • at l*mtM|allUua 
..ft II KM.k-r a»>l >4*ar«, 7 
a>»l fr>-* H r-t Iklkrl 
la Or* aa I rHara. I 
l*» I. I la» al I'arta, »)Hrt>*.| Uim, I 
It*. p t» ||.Ja« 1.1. »4a»« al I'arta, 
rrg'.lar araa|»a, n.afciti* rri-rt, It 
• Hiltv* I ratal fruM Wf«4 llrtlvl 
t I'arta an I rHara, I 
JttllN IIA MR I K 
Ml <>r 
r, I t» H U. m. < MXy 
|a,| « .<M1I<<I1HW, l»» 
|'» avratraaafcfr-^r a a»t t. I*'• '»••• 
* •« r<« I IB I'M* ••• "# 
II *», 
T« r•»»' 1 • a» l •••» «•*' 
rv»l. • »lla«. », 
«••»<*( "M |la«e.laj. I* 
T« t»aa»l fr»«a »H IVna to 
*u>aar r I« aillra. •. 
f (I It u.|.u»». tu». »" 
Tm tra«fI frvw •*<«« to I 
an-1 iHtti to Or*. 8 
mils* * !■ 
At 1v.« k, it. i*.»•'•r*. 111 * T- ira.rl f'MB *'t I '" to 
I'arta awl rrtara. to a. I to*. •. ««■ 
1 At I'na awl lH«toH. V.« M au-l IV 
l'U» ■'* 
T» tra»*l »♦ •" l*«M» 
a» l iHira to *M l"»nt. I* 
■IIm, •, " 
T»in«*IV<n tVl .t r Bar 
MM'.l4W*toi«a4.«»llN,l, 
1 urt'kl*" I t.l tajreWto »« 
It I'art*, raaaiar I1* 
si, J as 1,1. lN.t'to»«.W*. W« 
Tu Iraral frwa« *H IVna to 
fult a* I titan, to »lto, », I« 
•to m 
I WM. WiHilNI'M. 
1"tlw.w wiiitmar»ii, I* 
««|» II. II. f*. It. to I Uf la.^artkoa 
alMiiliMlMifmMlm- 
•Hi!**, $1® ® 
I l«> »ito» t a»el iMrMtoa a» 
r«*l*. 11" 
» «M *•-« »'*"• 
an iwatttoa i'I «»to« Imi, I* • 
M »lir< travel fru«i *..naa» 
tu Waal I'rru aa>li*lan,(«U«( 
MM.) •• 
1 irt U. to I U« at IH *umn+r mm |» 
IMtua al» » a»l .«tora, I to 
!• mllra l>t«W 1t\*m V.rwa; to 
rtot <uawr aa-l rrtam S »» 
(MtU, U.to««tojaCC.UtoMt. »• 
|a »IIn tratrl Ikm V.rwajr tn 
l'art« aa rrtam. to 
1 «•«. 17. to I t »; ua-l, « to 
|« mllra lrm»»l Ikmi *»fwaj to 
fart- aal rtaw. » 
I Hi m. U. ». to. to I toya Wr«t Prra 
an 1 INatetl.M* Mt't^i mt C. 
I athaea. H. 
I* a«lla« travel fr>«aa V>raaav to 
WH C'ttaal rrtara, (rta mt 
MM.) • to 
Itaa. I. to I >tar C. C i'ua<t, t to 
Itor. •«, to M, Jaa. I.l.to»>la;a C. C. 
t atoi. It M 
Wlaa trarrl fraaa *unaaf to tol Mara, aa 
W.W WltlTMABatl 
Part*. Jaa M. M 
Oin»n, aa. Dmailto II. MM. 
TW« prrwaal T aapaarrl J a* a HarM, Wb. 
VarUaa a»l «. WVWMtearrfc, t ..a at 7 t aw 
'«taa«r» mt inbH laaatjr, aa-l aaaarail? 
lg^|| ||^| |^p ftffMVlttf 
•atarrtM an tnaa. 
toWJN acwa 
1. mtto mm, 
Ai.Hk.tti • At«n*. 
I trrk Ha|> Jal Cawt. 
Ha«la« aualaal aaJ aa>ltta>l Uaa towMf 
aa—ata »f ( aaatr t «aawt<itiaar» mt OiM 
aa»|»,tn»ttil) IMwaliaw Hiaitoia Ua M 
Itorraharll, I tot. 
Hto iniiH
tral 
TaWaa M«ata«a, toW 
T»«r.«.MMtaa.rt. »« 
MIWAIU»1 W ALKKR. I'aitlj AWanw;. 
iuiari.Ai)(n*i.tMNi> j»>. u^n. 
A wm wyy,*—t)-ALlWT *• Af>f 
______ 
Cut in Prices by the Watch Companies 
NOW IS THE TIME 
Tw fi |Ml WtlUM .* »l#t» • •llanMMl of» |wr mM tea* U*a mm mM l«f.« 
I *n awl lavfe M my I«aa4« I rmm «1> «1»« 7«« prW* Iku Utt Wot* 
Watch, Clock and Jewelry Repairing, 
■4 k>w prWa Iw InlclMt >«rt I mw kait (to m4 a ln(<UM ,»| 
(H jwmt w«*fc Mrt pfwapti?, 
VIVIAN \V. HILLS, Jeweler and Optician, 
\«rw»y, Unlnr. 
A Ml UK RAHUIIN t 
At A«*«••*. 
TW»» •III U M ■ a*k hi Uar pmilaM. 
Jam Hk al I m't lurk, r ■ IV >iwi I o-l ..f IW I 
lata J r Htm. liOi(«rliiil«<» awl fl»w 
><>n<Ma «r • M »l II* *i|>wn r»l> «f Itn I ■Wr 
ml a Itaif Imw>, ml ? I»l*l»l mm. a Ik |«a 
try »>l raa a l«nl nma y •*•!.». awl 
M Hirft Ua pM ilia if 
RhiMiofi wart* tr« hhMm ilia Wa« iMa 
• irar. If. *» HJala I aalaata. • l| *(Ua (» 
My, "l™» |» I ««r la IW tot »n> k* 
atra frail I ■■ • 1(4 n«la| lata la«<1af 
Tl»'» la a anlffa -< *im— IW |.a.» tiki 
II >Mrrl im fa—ala a* h«| a* IMhmI to Mi 
Iki tl ilia ma Ua* a«l atara IW «ml It a# I 
H am I• laf mm IW III illaal Ito n*l k»i 
la« i.» |W ■la*m«f M M ll«a» >al kaalal 
mm IW malliayl mM ll««a'« ta»l mm itla 
Wkl l»«fa, H.r«ib>l la uttoWkl 
D^alti.*1 l«ai.n<—« m >a. I all 19•»» 
DOIlljfl»>»l r Wall« Ma.kiarl-a H I 
k.-4 U* to* 
1 
• biwal 
ta r..U la It i— n <»*a» 
_af I* Ma fMit/al Ua» 
(aa nf 4 aw* • k»» tiiMg 
H « CONSUMPTIVE 
7vkw\A>a<" T l> .-*« 
a -a* laM> laa.n. I-' r-a'ak N<a. Ttaatoaaaa a* 
PI."PifSPJM!. :*. 




MAOC WITH BOIUNC MILK. 
BB8BEEBB 
How Lost t How lUgalnod I 
] OF i 
c9SRIi3(5Mvto^S®^ (MtHaWPKUN *»*%* «• WKM»«M « w4
rNt«l(4L IHHII.IT*. m«»M a# 
tiHTii.kiifAi rrrit Wtalitt. m*. 
MAT1MK UMI.IHR, iat kl llltMiM 
M4VUKKBMU4MAH. ••)i«cm.ctatfc. 
M. !» ia*»:aatoa ymwf puaw. tjelyjl^e 
Cf MA. Wakta lHal l«arri|4»* »>-»-1- 
w «ni (ttariiatin rnrn srun 
v i ^FREE! ib*. 
l«Mi UIM ta MM a* fc* «»J rtpan Waal, 
aval. I«t|iililill •ItKin ill. 
Il, in. Mm 
TW MaJ^.I laamato k«a aaay Wl 
tola.*. Ml MMMl 
TW IHiiii af Ufa, aa Waif IVaaafTalk<a. U 
• 
IWM.w aa. 'a ».la«' la iWa f»M M.»l N a- 
a»ar» WCUal > » K»«M • raaa. aarf toa 
| to tTBt»Siti.— 
M*J»— K*—" 
CHASE & SLATER 
LAW ANO CLAIMS COMPANY, 
IIMiiRMRlTllt 
llll I'ttnrl.lMikaMl, 
NttllMlitWl, It. r. 
Pflrtk* la IW I anil »l IW I'lHal 
IW iMirl ../ I ila* all ISa I laallti 
llMMWMi aa I M • l«MIM »>a-l..a 
lata |*rua*r«wi til ImM lal.rvto-1 
Pataat* I «inI>, Tra-to «a| |h-i4>.. 
f*r»««an4lt Vina.) I i«m.Im«Ii .a I iir I ra 
fai altoal».Hi i.lira I.. Ill baan •■» I aa 11 aaa 
• Mai (m« la Uaa I.|ifrUUu*< <..iir.ia>| Nav 
| aaaa I a»aa l..k«-t M I Clia.nl. ar»»l |..i pf.karlt litni lartaf 
IW II af fl< aa l -.ial IV r- »• 
You Mjiv 
BEAT A CARPET, 
hut you cannot lw.it the 
Dirieo State Beet 
A>l«aiU*al la lattor .ulaaia. far 
IT BEETS ALL. 
11 
:i Is Your Watch Running! 
['If not uki* it to I'lftltCft'* «t 
South I'tna. wber* ftil work i» 
tinia!i«*| id » workman ik« 
manner. WalrttM, 
Clerks «n<l Jewel* 
ry «ill U- n«'«tlv an<l prompt 
ly repaired. 
J. PIERCE, 
•Mlk Pull, NaJaa. 
1804. 1892. 
Hebron Academy. 
SPRING TERM OPENS, 
TuMday, January 26,1892. 
la • nrtl M»l tar N* InU 
r>t(M *■>) — irmlHf. M>l kf M| 
»tfc»»l —fry. Hit.nn 4r»ln»i. 
l»l n»U aw lull| »lm i« 
t»l p*v«VW>l Villi • I mi IntUtle* 
11*11. »|I» .ffurl»»Wy W 
fMiM MM *»l •<«■*« • k. II f.« 
«r »44«ia t |Mtnl M lit# mmiim 
ru*4 t»l i»Im ( IttlatlM 
•iwrlel rlswe *»le l>f If*rkri« Wfcw • »i U 
tttlrt tlvIlM 
rr» i»l ftmr U >»br *M Mrl «f imrariK. 
itiW kf In A K I r*M. H l». •%» *1U 
<tv( • rUM It \hr *t»lf «f lltMrll \MrrMmrt u 
Im4 «h kmrnt p»» ■"» 
f«r l«hrtxlli« u> I rai*W«M »Mim ii« 
riMpal, 
W. E. SARGENT, 
Hebron, Main#. 









•South I'sir is. 
Oyster Crackers 
from 









FOR 1892, AT 
BOUTR PARIS. MAINK 
A GOOD TRADE 
I k*tt l*,i It llrk lltwlrf 
coil hi:atkr«, 
RUSSIA BODY. 
The Rfgulir Price of whch it 
$20 00. 
I will mil them to the 
buyer for 
$15.00 each. 
Thin in a trade jrou can p t 
at no other time of the >»•«»"» 
and only once in a while at 
that. The Stove* are tir*t 
clam and llandaome. 




«TITB or M MftK 
oinni), •• 
FtUID .■ a«».>a a h*rrln I I 
| In. < * N k «• 
I M W.—a. b««r«l* " I 
i I MrW. I. • »! ibam lotwMl) "I la 
IW latMi htdilla, Miv IDiIrM 
in |to ..*alr ul tt«|»r>l •» I »»«»•• •( 
Malar. I* 'WI4ot. l»l •III I* *«M M 
i' 
|»«lilb iwllut In III# bltfbr-l l'1-l l*r, •! IW 
..***••( II « Kii. U I I l» *al I I'urtrll 
«• T>«i*lif, IWflrirtlli 'Ui *1 If'ifwrr, % 
l> 1*4. II I * M ikafe la III* ||4TIU>HI Ml l.'tr 
IteM ll|M> •••■! Ulrrr «hb h II* •*! II li«rtr< I. 
• itibaMa W« la an-1 Id* l»il»wl«( 'I 
y«n*u i>l ml» uir «f to»l, lu «n * itiui* 
wnil wf Wb-I »M i.lr I i»l lili.g la IW ivwn —I 
Ivru la Ml I I Iiulilt III IHIiirl, il U«ia 1*1 a. 
Midi, ill ltrin< *11 IKal pa'l af Ml 
aaailvrvl ma* I ai*l ira M), la Tt*Map*«a • 
in sal lira l*-l la lb* vi*all< naa* •>( b4« 
• kl b It** «a lb* •>■*« aWWuf lb* M >iltbl*| I, 
lalawlli ml la* I hr»an fit ••• it* I !•* al ia*i • ill 
bam MltlalH •••• but f<*l a»l (fin* a. r»«, 
a»r» *f I m. at* I kiwta m Ik* Juha 
far HI aa I lb* mm* |nal«r« rwat*«*-l In I aa>i 
TMab) «aiab K I •»»!*.* r«r*|4 a'-ml alft 
(•I ai m «a IW aortb *a#t*i i> »H* -f I 
l>mal«*. lilac la la •« a lb* hiftiax aa I lh* 
»»■"!. abb-b *«• r«ait)*l by *al I T»Ma la 
AIM»a k Tfi'k llai.nwili rf )«'• rl »l rral 
fttola at laa-l la «al I l*i ra lalai 14 tuaWfrl 
lit J, raaf* nan a II la Tlw«|*ia'i leant, 
la tto I ■»» ••# l**m. aa I l*»«i a* lb* I., la 
Inaiiwia U. aa I IW laar nairjal l» Ml IIM I 
kam ky ll»n»n J |b»|h>h. War O.A.II l»T. 
11.1. I >1 I lit Aril, Ibli rwtrMb <la> u( Jab 
k. I». 1-1 
wii.i.i iv ii TAi^rm. 
|kr| nil *S*tl# 
NOTICE. 
k gxxi work horse, in g od condition, 
For Sale at a bargain. 
i*oriRK or 
P. C. MEllRILL, 
Math Pari*. Malar. 
loaNiMioir.av 
IteixkriliM1. kailtf l»a i^nlaMil by 
IWIIm Jala* »l i'r>*««* f<*r lb* I mm; wfoi 
ImtiI *a lb* Ii4 Ta*«iar l>r ■ »i»i A l» 
IMI. wal ib.in in r»r*Ira aa I mi a* lb* 
rial at* mt rfT»m.ir» a«aia«i W* a Ub »• >k|ibri 
baa ib-r Ul* at * la mM waalr, ■ •*»*a«*-l, 
I»yw«*al*»l Iimm4im4, toraby (it* ai4Wv llial 
.11 at^alb. frma Ik* >1*1* «• Mil aM*4a«et*iil 
•ra illuinl to Ml I r*»IMar» la ablrfe In »rw M 
aa-l |»m»» Ibrtr lalm*. m>i Uial iWy •IH to la 
!»■ tiiia al IW lav "•<*«( Ik c. Wilwrl* I avail 
la Mil * aaly aa IW IrH Nn»l*| af rtWwr;, 
M M h. %i>t11 Hi) aa Jaaa »l lb* |ii*aW i*.r 
al toa a'ttora la IW l.rtawa i«m lib |nti|a«a at 
la.all lag IW Hat, 
UatoUiM* UU .lav af January, I. I> l«4 
JiMut r * mil »uto», »i: ■■ w 
Joan a. rAWUMwTuM, i 
jhe (Oxford Democrat. 
"OX THE HILL* 
DiRtiTOBY 
r*r« lten(1M (H«irfe *»t a T V*4m, N* 
m 
■ lwtu 
* fewl Mill MM IraMH —nt— M I 
f • rnxr Ttu*U; M 
rJontM Cfcorra (M4«r Mul #»»rj 
Mir ■ 
j. 0 «««<rT, Km|., o| Cmim, «i« la 
the |>Uor Uu* TueMteY. 
Ki««ll*ai |>Uh of lb* »*« Hit of 
Kaafont >'»)!« ha«r bom oral K<*tfi*trr 
x*afcn to tw put on IIW olth Oifoni 
Rnm^i 
t «|>i *> <v «f Ihf law Una of 
-t Krtah Klmh«l|. 
Ma if thr |»«|HiUr |irnfftotan of iW 
\ g of Norvav. am at 
|*»rt« Hill mriay. 
• nrfroUl frtri. ! I ..l^r \ O 
I. in town Mot*la« 
V'« Krw*l. «ho hat 
for ••UK liur hrrn wa-lrr tho o»r» of In 
||.xi(hi<«, okll rHara hum* «kk lhr«. 
rv fll'l" «*»*« to "Uk* kitlil" tht* 
• «itrr luriirr thu n»r br|nr». TW» 
irf i*4 •» n»«B> »o« too tear* «<". 
(•at It •tl»« k« »lo»W UwlIlN hHHf tlUH ! 
prntMoIr la mhw UmIIm tmt 
in- lutvr U »l»V 
*-• ,.f Hrhrun 
• •• >1 I'.rt. Illll |««| hir«»lav <m 
.. f-fthr <»ifor,| «.mi»ly l'«tr>>n. of 
ir.«'v«i> lr M .'««l flw l'i*ur«n<-r too*. 
| .!,« .»f »hl. h or£ .Uliatloa hr I. tbr rf 
Hviril W-ftUry. 
*• »III hr •rrn h* the *|r niviDrtii 
~ •*»•■»». • n»rbl train « III rrtum 
Carta a»l \or»»ai ,ftrr |h^ 
!" * •« Th«r«Ut nro- 
* lhi«i..»lWlfiMnli» t|,»t |,„ff, 
•i nu«ii D« m4 afh»n| in |uw, 
V. r««Miu( iter \« lr»«.<ncrtn hr- 
IMM mI Jay Hri.|*r. rUrr 
»r. h>»r |,r rnnnlug;** • it*. pr- 
« fr-m. ihr north M. r».U* iii..nun« »f 
!l • »~k. Ih,r lM«fWM frfcm.|..rr 
II k »; lh«l • hrHtfr «u«tk| hr uarfuI 
M*l km. 
Kr» «. (. II million ..f Mn h«nk• K«IU 
I•« *h«nwnl l nl«rr%4li.| 
• irvh, HbiIm, oil H«il»<Uv, Jan |0 
Ihr |wm*r*t |« Informal hT our who 
III thr o.«nrrrf,u..«. that i|r> ||,B|. 
I !. II tf.»r frrat Mtl.fa.lWm, ainl thrrr 
.Ih.«x |>n.UI>ill(T Ih«| (IP «* III r^. 
< «ll in Itul > hur< h. || ««ml<| |« 
•• fi till. WStM.II ..f *alnr If 
r*rrt«» ami M\T(4 
I «Uh. mm. frirnj •lib* Iviu.w 
*"*• •"•M wflwi an Una 
■•t »..k. !«,,», ||u( 
II- ratrfUlMMl* nrfr all o*rr, »*J 
»oU.,« |w»»l* »rfr ruling |lul 
ih. rt.frrtalnmrnta ainl ovrr. | hr ,if , 
' ,v« 
* »- ««WU» l .,^^r thr it. n, 
Vl< "hl "" I"**! proj.ir 
r .iVJ" •" 
f..r . |(,,u 
f thrr <fc»«f ««>r hi io imnf,,,^ 
||«*1uuln. It U ixH thr fault ,.f 
I* r»r. >r»rr,| H« .rrka 
f '•itrmlnmnu. arr alrr,.|* 
•i. l thr air U ln.|r«s| »fM|| „f r«r~ 
IV la-lfc-v | nl«rr%4li«t t Itvlr will 
»"UI *»o4hrr of lia |H>|>u'ar rutrrtain- 
r-1: * ltT r«minc A UM U-*n atiMirr «ill 
• Jr.in. ^illC 
t f nM^ht' *111 l'*',*,«»«»^l «lih ft* r«»Jio«uif « 4«| • 
«. .. iu2^M.rWMteM 
Fw4*' 
1 *y«w. S»»i' «La.r* 
-'^r. 
* Jl'J'MU"Tw*'" 
^ »i « Miiif, «.«a* • •ifte 
*>• *»rt *».lr*«. 
•<U'i|MrV 
M\mm ii#rlr^W IlirWv 
► ****** t~>»f. frw ». ura«4 |^^ 
Uwi'iHHi l'> a. 
* C. T. U. 
U m- Ur < of 
•• |fir hirtrmrnl* of 
kX •«»«►-■ Vra. AIhv II 
n~ v» .,„,u , hruiUa |Vn». 
*"*<*•* I haa •M.Ip.I « •i.|M|Vra.| 
mm* f..r and mo hr r«tr«r«M 
" hniuaullaruu a/ru- 
<•■• "I <>ur Hum* and ii>uiitrv 
\ I t*>« It la aaUl that thrrv U lo br 
i'i..r at thr WurhT, ,h<| 
«ti.ra Ha*r aj(rrr«| oa a ih4M..r 
« ra»f..r.| nf thr 
» .*« .i l iik.it. mm thai hl« c>111111 iti 
| • ! Ir.| I.. ilhMi thr aalr of li.(i«..r .i lrratl.^, thrrttMM||i..o to tfrt 
• ;- f.»nf.*r for thr im*. mr||4a rval- 
/»« fi a \ linrafr. 
I u *('"•/• thai thU t'r.l OMirtinC (if 
■ r^tiiNd U r«.fu l| v plan nr. | 
« < *rrwal out whIi.Hit thr "nation. 
rtr trmfrraMv rrfans ha l not hrfun 
■ «tar. an I hr .|r.uk f»rr llkr 
r- rr.1 „( h„ „^||ltn||H,n; >((|| |h^t ^ 
* '>•• *•«■! •I'tlikon ..f It thr f.^lo«|i,tf 
»: r.. t from him «III .ho« rhr M,D 
•.r» .n| air »aa a |r.| f«.r 
I h.»r ppa,rU to tiaatl thai 
Hi tfht«|r.rr«if tlir ah..|r tr»r hr*a liif 
*■" ',l,r* rinm^h harlr* i|r- 
I lu tlir t,rr«rrlra to frrd all lirf- 
\ *«W I. M, trr a « hmd. «f ratlirr hrr 
I .*r^a. aa a autr la rrtanlni arrVm*lT. 
•"«r of thr Law ac«lta| 
•, iMM-.»t,i,..„ rnf..r.-r,|. 
Mt of |»| ahw.lutrlv |»r«thiUlr«i. 
r .r u»r,|hi»al. Mir, hanl. al. a»l 
*1 tt^ to milf a«-turr, 
.lion .,f la|ii|lMt|(( 
l>H» law )• »|r«|» »H>latr,l. t rt 
»'■ I fir* »||| in.Urt jij,. ,,1^^., 
• h^ar tr.iim.mv im thr .uh^rt 
"4 * '* l"*~ M'Uiln. <M>«. 
|' .'if. .1. that a|ir.-UI CHamlltrr. 
"If-. ».-.k aftrf thr AU*kftO 
-N'a \ ork |>a|>rr. 
W IHTK I.lNM.>M N. 
V VM MANNA 
*0«D. 
«MI IH IIIKI. Jan U. I^'J 
n I*»fu-< rat rr«t hot lt»»- laat 
tutl •• u*u*l I i**d th* ISvn- 
>. .•! Vkk'HT, 
MH ImMMK Vm 
• t «• nth |'«ru llm«, iwlhr>Ur«thrai. 
Mx» lirat fhifll I ho illlVmil to*** U 
• *»f r | (<niMj, .'"hn • Mttr 
I < m I III twaf fr»Hi» ihr frW-ti l« I ln>» 
« an mi |nii| tutl kt«n| «i aWI. I 
ft Kit tu nil i»r* h<mK. llkl am nr|l 
«-ar»-.| 1> r "»nn^ U*l Juix I Ha»» fa[>* 
nl trii iml n>ihlrtmi 
l.ra •irti.'a-r* into III* « hur« h. 
I *1111 I'lift a ml U*( r«*«lir «U"t 
<1 a Ilk I »r I' K. Niull. formerly a 
i. if .f ia>t ||r U iinln( a C""' Ni*- 
I li »»*t |*i|«Ur ib l*ortlai»»l 
I » a \| «. I!<•%t. athn of ISn. I'atrfck 
I h»«M llfi'ilirf I Ivy I i»r»a« h ta 
M vn ulhUmlf iMNifii. ||r»a«a 
£ I nun. * ;<>«al |>nwlirr, ml it it 
<£r ««li»«l ta hla huMr In 
H* <t»n. I hofi# u» IDxH hliB hir-*9«l- 
I •• «i» K O KatiML, aon of V. P. 
"t Kumfiinl l etilr». I'ml at* a 
f f -If tr«ra. «Urn I * rut Into hi* 
Nmiit •• ll»r. V»a hr la a 
£ tn«n |>r*-|nrln( klm«l( f"f thr 
• iii-l ai.rk of Itfr. Ma* h* nn"r« 
a I, ... It nnt )«• »iM of him. •• 
• a I.f Hiuf "II* lai (Wo 
twin* hi id an«l a rwli." 
II >• ♦..« tlx* obi and Ik* mtiUli ag"l 
"ill kal* ^aMnl 
ami th* Witutfrr feneration will t ik» 
mir|M. .. | tit* U ti«d*a flu, aa4 I 
am MI» It la f*at. "I aiNikl M II 
Alvara.** 
"Mm* m «t kn«f | i-alle' on mr frW»ml 
I i. wrrrtMii at H. |'naiul. H'hll» 
'Vf' I 'mi^HI « Nil u( fiiml« i»l p*M 
hi m 1 thrni Ulm | n|iranl th* (Mfk- 
*C* I !'•«I*11h«» monrrl P*H klm 
I think I *h*H fall 
Mt%U> liond bjr*. 
Vwvra truly. 
U. H UtnArvut. 
N0*w*v national bank 
At ta annual mrHlnf la»t l"iM*«iAr 
th- n ,, \ ,^,^1 Hank r**l»rtml U« 
i '<mM of <|in*u»ra ami nifliyr*. TV» 
4ir«^ t..ra tru; 
•Wr* Kmnm «ar»ar 
* TafcAa. 
Al»a «^«,| r—U 
i r r«a MiA 
7 I1 Wwaf > WW • fi4* v.rwa< 
•••.«« ar»: 
!u"\" rwi> im * * *» Pim4mL 
•' '■«» mMk 
TV mk hi* (»«>r,r an etr*ll*nt h«al> 
y-*' «- >M.t y^. BiK M 
*Tr *"** "• •• *•*«•*•> A *«D mm* 
THE OXFORD REARS. 
TMt 004HQS Of TMt WtIK IN AU 
MOTIONS Of THC COUNTY. 
TIm rala and warn o«athar of the 
Mrly put of ItM oaak wow my dU- * 
rooraftaf to Ummo oho in nhlu for 
aaoo To onlar to tagta oprntloat In Dm 
vowi*. TV moo of Krblar «w mho* 
wpoft although toolltUr Nil to > 
o*lor«« niu<h 
la tbo boll In Oifcl Krllooa' 
BJchI oaa tab™ up ltd ««ik ad «t#pa 
ukn to iWw|*« Ihr MMikl fnoa ihuw 
•o that It olll out bo to iwllbto la thr 
•loro brbiar. It «u fuood that fur Ikt 
awHlafa of aocrot mhHhWo thr aoaada 
could bo too pUlnW hnnl 
TV mtrrUlaofBl « hW h to o»t«f 
TlwrnUT malic poMpoonl to 
Moodav rmlac, Jaaoarr l*Mh 
M<~« K.-trr. K«.|, of WatonrUN, 
«u In too a but «wk. 
J. r. Khh, Ii*«| haa aofcl hW bou-r 
no Hro««| xrrrt imI latr»l«(nin( »»•* 
TV OMklnf of r«o« olll uniiukikv 
thU orrb lo thr of J. A I A. < 
fi»r or it MMW'I a*o. *»<«mr i 
«ai,<»a» r«a« *.f •■»»ra orra |>ot up b* | 
« »in«u U»l «an*. I 
U. K. Wu>ir, iflff a nolaroMl t« 
thr hooao of aboat a month. U a>a oat, j' 
Hoi ho *n« frooi hU aWbnrM 
fall*. 
Jo>l|* I <>«trr okll ft to KIWoorth thU I, 
Orrk to coart. i1 
Mr K. Klnfhai fallra a %Wtloi 
MTH1L 
to Oh* prriaiUug rpkjrwik' ami I* con- 
lltni l« Ihf boaar 
IV jripj# ha a t»Oi lw Ml prrfalrnt 
la our tillage it In iu«nv •• »H ami ll U 
h<'H »r OUT M|-«|W a »*rff Wi of k. 
tKir printer. IH. York. h«* •••unml 
greater »td (r»m rrapnaalMIMlra iImt 
Krfctai M«rala| laat, whm In* tlaugh- 
Irr in«.ie hrr iifmrtirr la kUftnllf. 
(V> llluatrat**! |»(iurr of Mr. lUtlrr 
tl Ihf acatlrmv U«t Wr.liHH.li* r«r«ln( 
• a«l| itlritiM Ihr 
M •Mthrr. Tli« iiMtftti* weal for 
Ihr hr«r#| of thr It U UB'Irr- 
that ImlHtM *111 hr cl»rn In* 
tlim to timr iluring lb* «ltur fur Ihf 
uiw |Hir|«Mf. 
rw rmtlDt of Mlaa Tnu l>«(U «*f» 
Mimihl to llrthrl l*i| «fr| for latrr- 
no*ui. I Wirt l»««U U la N»M4rh«. 
•rltivlthhU mother, a ho will rrtum 
llrthrl to livr a* M->b *• hrr hrallh 
a III |»raill. 
Mr* lifi»r|f J. Il*pgoo>t h%« rKurneil 
from hrr trip to Nr« \ <>rW aftrr an 
lUrnw of ihiNil i iDoath. 
Mr*. Mary A. I.l»rrm«>rr Irrturra hrr* 
Ju >th. •»! all *hoakl hrar hrr. 
SWIOEN 
Mr. »HW(r lllit«>n of Hriilgtoa U 
miktnf prrparaltoua U> rat and haul Ihr 
tlmhrr oa hit iwrtit |«urcha*r, Ihr Frvr 
m«»m farwr 
K. tl. Moaltoa U to ha a I hi* llallr* 
tlia^rr thla alotrr If thrrr la ant Mft*. 
rhr *U k ooea ha«r no far mutrml 
that o«r achool* arr again la araalon 
\ leading of i*>n«rraation 
aiiKHi| thr farairr* la, "Shall ar afrirto 
aril oar Milk tn thr coodrnard milk 
f*< tort at Hrld(lon—pmikM ihri 
tnilkl imr-or c*>allaur tu patroni«r thr 
WilfftorJirfninrrir 'vhik mi let thr 
milk g". at..I oil*ra think >l U a Mg 
Irnell to thr farm* to ralar ararral hoga 
and I hew Imrraac thr amount of lirraa- 
IiijT put hack oa thr land. 
WILSON'S MILLV 
J. M I'arker of thr Hrr I In Mill* waa 
la toaa Hrdt»r*dat. 
Ilrafvr ,| Mtta.ni were up thr M «g«l> 
low at thr laat of thr wrvk, alao It. A. 
Ta Iti tie 11 
K. A. Kllat pat la • aproor tree W frrt 
loll*, a, allng I .'•»«! frrt. 
Irthur I.title hair hail hla ankle hadlv 
Itmmnl la the aotxla. 
TVr'l'l* la trrt prrtalmt. an-1 hat 
fra arr fortunate rtHHifh to **a*apr It. 
Ilora. Jaa. I'*h. to the alfr of It. A. 
a *»»a. 
Kloa.k Kllat h%* return**! home from 
• olehriMik 
HARTFORD 
Mra. W'« Jonlaa had a paralvtl<* 
ah«* k Wninf*lai atornlng and la wUri- 
|«ifni to liar. 
M««ut half of our arlghborhi**! arr 
nick with la gript*. 
Itufua lirtaat ha* a«>UI hla four-rrar- 
l>M colt. 
l-ot Kerne killed a row laat Mondaf 
that t|re*ard I |*>U'tla |>ot know* 
how to f*"r>l the anirnala. 
ROXBURV 
Agala ll ralaa. 
Mao« alio prrjiarrd for a g»«id )oh on 
anoa at «»nal<lrr»l>lf r«|traar are nrarlt 
<|iaoour«ged waiting for auow Wrhatr 
enouch for >lrifliin( oa *ro««oth r»«vta, 
t«ut <a» a rough r»»..| lu thr aowtin thrrr 
la ht4 half eaoafh. 
Maple* 1>m| thrrr Ii»r*r« M<>n<hl ht 
brraklng through I lie icr at lima n't 
hrrtr. 
Mr. an.l Mra Sett ItllhrWk ha.I a 
ig ard-tn.g ha', I otir Dlfht la*( aerk 
M<l*l a «• furtil«hr>1 ht Tailor * Kaa.1 
I «" • all-' <* ■ W"l h«r<l to rii*r a 
Urge *Top of |a.tat<«-« to aril arr *011* 
irt tic a I|" it the tt rt |oa price •ntr 
arr f*r>itng thewi tn at«a k. 
John ltr*«i la at III at aork on hi* nl*** 
tiara |fitting the flue flolah lu*l le It I* 
a question how he can make It p«T to 
rat*r a to. k la *o co«tl* a t*ara. Hut 
John I* all right If h»th en la do not 
DtCKVALt. , 
AMbrr rain iluni. 
>.« ht r»n. h and ItrtMl 
la «'*klt»e«| *il»»r. 
WflMtil lh» amlhrr »lerW* alll trt 
admit they h»>f »> m«rl of 
•u« h a winter a* thU. 
IV «uf»»or«hl* ardhrr rntkr* turn 
hermru look blur. 
Mark from l% (r1|>|w. !< 
Kffl Maplea M Ibf** llllMhlf hor«e* 
ht drowning. breaking through the hi* 
al Hroian Kerry on Ihe AodntMiffin. 
IM it K kulr, IVni) of |« grip|«e, l| 
«i>raplir- at«»l with hroiK hUl fwiiiula, 
< h»rl« A. IV*»fv, a(nl 44 year*, fun- 
eral W edneadav, Itetr. A. 4*. \bU>lt of- 
(I- • «ttllj( \I'hoUgh hlnwlf (Ifk hr VH 
»eli»rre«l a »ery ilil» au-l «ontlu< Ing 
JI»o>«rv from the »*rlj.«ure "It U a|» 
p^inted unto ntan otK-r to dir. aft« r llii* 
tbr judgment ." 
A •»«•» iimk haa ukft II. II. Farrar'* 
i«laoe la the ioggiag i«ni|> on 'HIM 
Hlark" 
IJan l<*h. to thr all* of Joarph 
A. I'uftftn. a «'0. It« f r«Ddpamit* 
Mltaalr It at a ton of mi||i| comfort. 
Tb» funeral of C. A. |Va*rf <*« urred 
ntur««lai of whkh II. H. W. till (lu 
thr ilrtall*. 
I ha a Andrew* haatraded hi* Ma< f*th 
rolt with J««hn IVituam for the Hra«l 
Wtahbaro mar* 
Mere U another who think* H par* to 
k«r|i hen*. Ij»*t irtf I *old |4U worth 
of rtt* tr'>m t went t hrn* In ten month* 
l"he ak'k <H»ea are lni(>ni«ka|. 
4'. J. rra y'* family »er» %]| akk *t 
• •we time. 
Ilowa'd Tarrar ha* hired hi* *la|rr 
I'na to 4n the rooking *4 thr ramp ami 
he a |*f mouth tailoring for o4hrr 
Ann*. 
ptmik 
(htr weather I* trey rh*QgNl>k of 
latr: flr*t *r hat* 14 # hrlow aero thro 
• e have it malrratr ami rata w there |i 
|»WM|WI1 «f loaiug our tlrighiag an.I It la 
a«r too giakl at heal. 
IV water ha* bee* ao high •l*» oar 
la*t rain that the bri Ige tmlldera hate 
m lie t-ut terj little headway at their 
work »ltTp4 to t*rrak atoue ia the quar- 
ry. 
(juite aa arrldmt n«varr«l la*t M»n- 
datr; M Mr. staple*' four-korar traui of 
IHtflrU «a* mtklag aa attempt to mm 
theriter at Hmwa't ferry H the k-r, It 
had got o« thr centre of thr rim 
whrn 
thr Ira broke ami U4 Urn tram la aa<i 
three of Urn horara am droward. 
OILEAO. 
j A little * now and thai a rata atorm la 
what wr arr grtttag for «WiWr Ju*t 
m»W. 
Darla* Adaaaa formerly of Bethel bat 
for twmtr year* or nwf* a trdlrat of 
Maatattaa, Kaa*a«, to trry low with 
typhoid paramimia, hat lag brew akk for 
otrr two mowtha. A letter wraital thu 
week My* he ia aow hrttrr. 
Khew < hapman to gettl^{ out *omr 
lumber to rvpwlr hi* houaa w ith antUr 
HI.m-ta Track of Newry U 4rarhlag 
• hool la 1)1*4 rto« Mo. t 
Wild Klwr UmUr < omfmnytaw 
amit oaa of ttair tagiaaa U fWtUad far 
A thudar ahowrr poaaad ont thU 
plaeo ihmrt 4 o'clock ThwidiT ix>nlaf. 
Tbt Itwwr Mill U abut dowa for 
rraot of lumt^r. 
Rot Hi tie tlahar hti bw« hauM la m 
jrt for oaol of aooor. 
Uuroham A Morrill'* ru mtkm, 
(foor ami iod I wo hoy*) cooiowocwl 
wort FrUir, 
C. M Moryia, of Portland, waa In 
town Wnlamkr. Ill* dau|hitr Ur)r 
|«m to Ifeovor, (>»lor»»ln, wit wook for 
krr Smith 
Mr. C. II. ttMlnrt aod too of 5or> 
oar wm la llo plac* Torartav. 
lUnkKt, the jawrlrr, U oxolng bm 
NooUjr, th*> l*th. 
Now the MaaohcturlBC Cowpaojr'a 
mill* «ra ahut doun tha bojra ha** a 
r*»l opportunity l«r' foi limiting, au<l 
may haw I in prut* I U. but aro ««f 
mfonwMl tkla utornktig thai ibrt luv* 
**-Mml tNit ih* fo* •• >H. 
QUAFTON 
One work iffo U*l Halunlajr w* hail a 
MtT r»lu a Mil W*ln*««lav following 
tM4h*r hnu rain, ai»l oo Hatunlat an* 1 
4her Imsiw fall of rain m l on Hun<lat, 
hf ill of January, the hrea vtrn* out of 
kr hit* plat lug annin-l ant tlw .\th Ih* 
vhliH •»» iln(li> aii-l rtth It iwiafd. i 
ll la mr In tltU thHiilir. 
IVw hu» Iwilhrw funeral* %»Ithlri I 
I* |>««i trm tiara InUraflon ant I'pton. 1 
ltr|Mirt aura thrrr »r» t hit«-rlf lit *Uk 
w at Mf«rv turner an«l up lltwr 1 
\\iwww. I IK" wipur •iiiii j hi .1. n, 
liaker Kt«r hrtn w» *l« k. I 
Still It rain* thla 14th iU< of Jmuirjr, < 
rbU will Hie 11nr I «Ut «if rainy I 
■ ewlli<*r IhU a|«ell ami hut terjr little I 
«nw m \ •: hut mui h rain. I 
V«r hint h»r aaune lumhrnwn a* I 
brt* l« not iihi« mm|h to haul on t »<»• ] 
le*l* Hr|m« ihrt h*»r I t*tj •litooth < 
him* liul Ihn aretrtlng lianl to Mil ! 
h»lf o«ir»it. 
There httr not »<ren iiitlir oa*r* of the I 
trl|>|<e otil*i.|e of the »>.«(, h •• jret hut 
unt h«»r wurr inliU 1 
tAST BROWN FIELD 
Thr «i>|.| wate I* <|<il< WW followed ht | 
> thaw 
It* prevail* though lulM a* 
H ami man* a hoar* III b*«* iiiMi. 
Mr*. Hannah I |oa«l, an ol«l tail) over 
<•. who ha* l>e»n III f«.r ...m« tin*-, «lle»l | 
>n Momlat an I wa* l»urt«*l In Kat«*i. < 
wr former home. on We«ltie*dar. 
Mm. T. H. Ollr« I* Improving rixI 
»re entrrUlueJ that ah*- majr r**- < 
i'ci < 
A *i«evl*I |w>n«k>n rtamlm-r ••• In ] 
own Wra|iir«.|*t 
Mr* Jam«« M Adam* ami hrr iltngh- 
rr hate reantfwl a gi«*i "windfall" In | 
hr ai« nf |i««'k iwn*l»n«. Wr*. M wa* j 
lie wi.|»w of I aleh M>»ut|ou wlm *»ro I | 
II lltr late w ar 
ftUMFOHO CENTRE. 
All> >« \u*tln all I wife atlemlr.t the 
lam* here HnlwxUi rtenlug, il«> Mr 
M lllalr. Mr Klater |to||off *ct Mr. 
llalr an I Mr* \u*tln *< n»*a the rlter In 
•mall t"»at laii tinc lie m «|»n a > <ke 
>f Uv that had U'en awtwg out to intke« 
>rklfr. While the fc»*t wa* returning 
»r Hr. \u*tln the other* atarted to walk 
owardathr *hore an<l were »lin«*t In 
taut It (tlungeal Ibto the rlter going 
lowII under water t«ii" We u ler. 
taint Mr ItUIr *u» «\lnl In gelling 
ilM*elf aixl Mr* \n*t!ti out Mm- water 
la* *<>me right frrtdr*|> It hi|-|"-ti*-d 
iUmt J n'rlm W In the in<rnl g 
TV of*rr* of II* t»r\ II i;«ti»n t a«|i, 
kit V «» o| V., werr I •!i|ir«| W *•>11»*- 
lat etetiing. Jan 13th. hj Mr I' I 
I at ford of l#*l*lun IV following 
U«»r* were ln*talk*l 
»h t r (mm 
1*4 I lew* I * K ku>l*« 
► I l.lratoMU. » in 
14 *Mf k I Parara. 
T I i. -1-larU 
Hap II M I ..!».» 
• e/uwitaart, J I* IWawil ir 
I1»e«j<ni|> *i>pr*> Utn| Mr. 
ourage In l*-tn( oil tiati'l *llt»ough It 
aaaatert .t .riiir ni^tit \ good *n|» 
er wa* *rr»e*|. Mr. II at ford wm He- 
fue«t of Mr. • 1* fcatou during hia *lat 
lere. 
Hie laffl.« r* *•( Jo*r|dl I o|h) |'o*t, 
• \ It were I-.«l «1 .*•*! la*t Haturdat, 
Un. INh, bj l'**t t'oiu W. H. Ilowr. 
Mr* I arrle >*ittiorn of llethel In*tn11- 
• I lltr offiif* of tlie rr,H-f oir|i«. IV 
adlea |ira>tl<ied all eVellent *ii|>|ier la*- 
rther with ot.trr* |>re|Nared hr llmr* 
4 t'olhj with hi* u*u>l abUltr. 
WIST SUMNEH. 
Mr an<l Mra. l.llhrrt I >ie|| of lit Ik-I ( 
late ro-entlt tUlteil al Mr TueD'a ol<l 
M'Uie w lirrr III* htoth«T. I. <*tet*on 
I U* II. an<l familf. lUe. 
M' •> II \*.therr.re, after a thre*» 
trrk* *1 III'" again llil«n»utr 
4on>l*r, t»ut hi* j»o*t|«>i»«| f«»r lh« 
ir«tfn r to cle«r yi> H »i.iit1<l«ntl» r\. 
«tnl Il»r thuieler thower of earlt 
Ihur*.|*v morning to l*-«r It off. hul. 
he twodat*' a:i<l two night*' rain *tIII 
•HitInuea |o fall all I llie tfrouu I I* get- 
lit* «lra-i.|e.|lf "«|Mip(.H 
Ml** l.inill .g*-lie kt*lie who <|or* Irlt- 
?ra|-hi'ig III th» .1 ■ "i r •; I.*|II ting at 
/w|*tiMi. I* home am a ta«-ttlon, a* Iter 
atlaer an! ronther. Mr. ami Mr* Ilia*. 
'VM, are *kk with ll>e tiretailing 
>t»l leinlf. 
Mr Mrllen Hate* I* qullr *U k. not >et 
all ting a* ilo ll«e nio*t. 
*n* a h>r<l lime for the little folk* 
hi* tart*Me winter weallier! 
We are Mirrv •«> I*mt Mtaon fn>m our 
'ank* IkiI tru«t that "John" will m>l 
lr*ert u*. for while we f»a-| a |>ir |ont''le 
•rWte In tlie *tr *• I\ lmt>ro«ement of ilir 
Miiorrat. we mu*t li* Ip with our mile, 
snowing ll la all wr can <|o, ami in ant a 
I..1- warh I 
BYRON 
Italn *m<Mt «rf» ilar. 
It arrma thr wrathrr min |< gtil<ig 
iiwtwrin f»f |»i«l traii*- 
So <roaalng Itlirr for 
W|>pllr« *n l MifuM l.tml rwi|i«nv 
la«r A* out of (ruin. 
liMrjf II <*Upln 4ii I <\ A. M'O'Ull, 
1 
K»<, .oft tnfon. » (1 \ i».i» *l«it in 
1 
own, hut, aa u«u«l. In •ut-h a ni«ti »f 
ituMn't grl town at* Ira frmn tlinn 
Oifnnl l.aud « ••tnf tnv hi*' UmiiM 
dra \ntfrlln** ao<l ll»-' • inln MIMiHl'a 
>m In Itoihurv and Krrd Mrfrlll haul# 
t 
Mr. Ilardy of Wrld ha a 'wrti In limn 
iftrr tliliiknur to |»lck from 
1«h ka In da//llnf IIk r\e with a frw 
utra <limr«. tth«i wr offrml him a 
trm, ahrrp. inmnnl with »l«- 
l»n ami much rijirrirm'r, hr wkmnlj 
ihnikkiihriil. \ II « oil (If rn Itlll aa 
• rll umter«tand that alrn thrv iniw to 
lttr«Hi for *ltrr|i i»r wltea thrv mu«t Ukr 
tboar wr rsn i|»rr ami no fulling. 
RUMFOHO 
Anuthrr thaw ami rtrrr pf«»aprct of 
|i»«lnc thr •Irlfhlnf. 
( «u nn« th«* rlirf on an l<"r l»rH<r, 
hut »»f-r to (o on foot thin with a 
tram. Ilua|nr«a |« at a *t «ml*tlll. 
IVr* waa a Irmim at thr arboiil 
h<Mi«r «mi Frldar malaf m>l all rnjmnl 
It. IV |M|*r rrwl hr MIm llrn* KU 
IW»rt wn vrrr lntrrr«tlnf. Hut* wrrr 
rrrHatlona by thr aehool • hlldrm ami a 
•ll«<-u*«lon of thr follow Injf nhjxrt: 
||r«..Ur,l, Th.t olfi-winatam-ra mulrlb. 
utr morr In a nun * »uiit«i In llfr 
than *mlua." The i|u«-<tlon m« wrll 
hamtlaA. 
BRYANT'S PONO. 
Mra. AMb !►»* kft for IUnc*r Nm< 
■ lav to «l«lt brr imKhrr aim la my «l«-k. 
Thr t-halr a hop atartiil U|> bualnraa 
affalu Jan llth. 
IV n'IhniI will continue two wrrka 
nn«if lw iwir vllltgr Mi«« Thmupaoa t* 
giving final a.ll.fx ikon aa a tMiVr. 
Mra. A. M. < haw U In l*wlatoo on- 
iVr mnlW'd Imtmnii. 
|4ll ni|.lr» of thr |V«< hrrV ||r-uiiU>n 
Rr|H»rt ha«r hrru <||«|M>%r.| uf and thrrr 
la a mil f«»f «nir». 
Thrrr will tir an rni> M tlummt mmio. 
(tiro br thr tiraml Armr. 
NORTH wist BCTHIL. 
lira. K **. ^killing* lua (our to hrr 
urw how In I'orlliml. 
tirorfr W. Maaoa a«w aoinr roblna a 
frw ilara afo. 
S. J. lirwn fnwn Wonratrt, Matt 
waa hrrr La at wrrk. 
S-IhhiI In iMatrkt No. ti la rloanl. 
Mlaa ( Itilr I. Ilarf Irlt »a twathrr Bailr 
thr Irnw a »iiit*wfttl mi». 
Klt/a Maaou lua |iH!» to ISmUail to 
vlalt rwlatlrwa thrrr. 
No croaatn* hrrr for a numltrr of 
da fa. Thr Awdn>*«-ofglu la rat hrr I a- 
ill(>r<l to hr a ifankjr rltrr thla wlntrr. 
Orln Klllafwoud'a family ait all o« 
Ibr ak k Haft. 
frad Howard'* rlMMMtUai mm to 
mhfc hlathfc wtaiar qakaatoi 
•UCKPtlLD. 
IiImw nhjorit m lllgfc Htrwt in 
nil iIowIt m«r«rta|. Aaoo| thoM cihh 
flii«d to ill* bona* on account «f It, *r* 
Alfred ( «K wlf* awl daughter, Mlaa 
Ma.1h.CoW, Mr*. II. IK « »klr..«, lloo. 
(.rorgr 11. Ill titer, lUnjumtn H putt Id I tig, 
T. K. Ilrtdgham, U|., Momco Morrill, 
Kdwnrd II. t'ole, Anion T. Til too, wife 
ao«l children, Mr*. tlllbert Tllton, l»r. J. 
K. IW'tirtM and wife and acveral other* 
not ao aertoualv III. 
IVuiwI tlnilo* o( alllmi at tW 
lta|M|a< Haadijr aohool orvorml rivndaf, 
llw loth teat. 
iMana *. I. Hwkri Hyirtaiialirt 
I f Wmtm, (mWiM »«Hi1a>aalaal 
li»»wa NiPUrl, Tiiaiiwi 
I'.rnMt At wood, who hat Iwm at 
tton*«ifr, Maaa., during the auinmer. 
rHariwl humc la at awk on uviNint of 
;hr akiima of hla Itlhrr, A*a Atwood. 
IH. H'm. |*. HtUlghatn lu* Im quit# 
III the i' Hi awk. 
A thunder ilMmrr «nim|«inM with 
lightning mvtirrnt altoui 4 u'rlork, 
llmrMUt morning. 
N. T. £haw, one of «Mir well known 
iti/. ii.. titml Thurad<r morning, llih 
na|. after several wwii' llloeaa. Mr. 
draw waa horti lit INWltrld, altif-nlne 
if«ra «go, ami waa aon of Nathaniel 
»l»aw, ■ Unnee ne«r Shaw'* lirkl|f, and 
k |in<|*n>«« farmrr, owning wlwl la 
row known aa kaat llram It Slock Kann. 
It ahk'h Ilia aon lUOTlxtnl. Whrn I 
onng roan Itr went to llllnola. Indiana 
ind I Ihkt and Uught «*hool art era I | f «ra, 
Mthliig In llartford and t anion on hla 
eturn. KmmNltu I*<1* lir wa*dr|>uM 
Irrrlit uui.r i >rn« Wonnell and II r. 
III If- I»n 4»IM |'I"- 
ifMnr of the llti. krtn.l ||ou*e «n<l *»• 
u Undlonl *e«eral Tnn. Mr. Hlww i 
mi l«w In poor health fur • numWr of 
ran. lie kor* • wklow an<l !•» » 
ituflilrrt, Mm. Um. II. I lolinun ami I 
Krt. Jamn Ihrkia. Kurvral Satur.lay 
ifterifcaUl, IJrV. II. F. I .aw mice o|Th lal- 
"<• 
n*1 lnmraix-e S>*« of ltill«<lrl|thU 
M 
\ pleaaant *uri»ri*e wa* in alore fur I 
k|r. K.I »e, retarr of the IV 
rrre<l Mutual Acrklent Aaam-Utlon, < 
alien he turnol ||i» key of III* orth-e to 
•iter It on >aturtlat morning. I lea-ember I 
Sill. \ large an.l flnrlt III ole ...II I oak I 
le*k with suitable mulilnf «lialr no I I 
il« Hrat glaiH-e, with tin* following In- I 
vrlptlon ru|taosi «»n i illirr |>Ulr 
ifTUeil Umm 
"To Klmlull C. Atwood. with I**! 
l*liM fur oHitlniwI miiv*!. A Mem I 
hrlilnti i»l i llappf an-1 |'ro*|>ervu* I 
tew \ ear." 
The |>rr*ent, i>f ahli h im Inkling hal 
lirsl iho m liilrnl In ultiihT. »«« 
riHii llirlirnml AgenUof the I'referrral 
4 at ua I for I'll 11 «<M|»liU. Illlnol*, Vn. 
r*l I Vim*»It *nt*. *»t I ^"li«. I let roll. 
4an l«kl, l/Ni!<Uni (ifiinta, |Vni»e**eie, 
tr.tern N> a \ ork *»tale, Virginia, 
tiorthi ariilliit,l unnnlkiit an I H>*i 
1 
tn Ml**«urt fourteen In all. Il I* 
> inrlr nr<*««<rv l» lhilth*g*nul 
»«rrlar* wa* hlglllt grallfle.1 Si llll* 
|»ttUimHit ni rW «»f on llil reg.nl 
rom the oul«>f-tow n represent illie. nf 
il* popular aii.I won h-rfulli *u»tr».ful 
—i|M«r. J 
GHILNWOOO 
I!•• re hate he.ii «.»rril aque«|u<-t* I 
*m*lni«"tr*| rriTiill]!, but thai of Julib 
•mall'* r*lh« r lake. tin- Iml f*r a* 
rlra<V flfurr* Im I In* aiirl>, It I* *J »«►!* 
ii length an I arraugel lint I Im- % 
ia»e both mli| ainl Init w ati r In the kltt'h- 
ii. Iirilrtl hi pi**l"g Ihrmifh a fur- 
i«if, then tu the turn. Into » Ion; 
rough aU»it Ian feet from IIm- tl-ir, I 
ttrn<llng llie aln>l» Iniflli of tin" le.i*- 
o. ao thai the f*llU ***■ ilrlnk a* mm h I 
ir a* little, alfl a* often aa I Ik * like; 
r»«m tlir trough 11k* water i|mavit<|« |o 
Ik- latrtiKlit alirrr tin* lnif*r* arc kepi. 
•><l tlnall) lo the le-n liou*e. llurllig 1 
Ik ihIiI weather In Itrrraihtr the a-ow* 
i«-ir oMlge.1 to ilrlnk »<i|il water I 
ihlle repair* were he|»ig maile In the 
i*miw, an I IIk- rr.ult wa* that *l\ ••■•n I 
hnink a |mhii»<I of iMitler a «la*. For* 1 
iierlt Mr. *mall wa* obliged to water 
il* ilmi a l'in| illilalH* lr«»m |Im- ham. < 
I a i*m| of mhik a tear; ••• that tlir 
itliK of lie- ik« arrangement ran '» 
eeii at on.-e ll«-h«« Itnillt nn cmW < 
n K*-llln( all hi* learllnf* home, hut ! 
M «IiIhmiI iiin*Herahleinmhle an l e». 
*nw, Mr. MimII ha* a iMirliam IniII 
*lf fin In* four an<l a lwlf fe»-|. «hl<h 
»e wimiM like to ^-ll; am one wanllnf 
U« h • 11 a 'Im «1 wo.il.| i|.i wrll lo rail 
ml are hllll- 
1 
A letter fr<mi I'arluaO. I»a»l*. u*akl*, | 
Unn., re-«« Ik«| ihl* otTlfe tie- llilril ilajr 
fit r t«-lng mtlleO W Ik-n lie lanite, Jan. 
ill, lliere »»re a»-.«it elflit In lie* of 
HOW IMI lie* fro'iivl, making 
|el|{liluc. The «ol«ea are *0 liutneroti* 
here thl* alnlrt llial IIki arr often 
• en prowling aUnit In Hie ilav time 
11*1 |iro|i|e <|o not ilare to |i*a«e lemie 
tllhoiit tirilif wrll armeil H*h *llll 
ImiuihI In Hie Uke, ami Mr. I>a»l« 
ie woliM like III enhance *ome of 
Item for ap|ile*, an-l lnten<l* to come 
ink Ik-re wl»rr he « «n Jet all Ik* want* 
oral. That'* n<ht. IKgmwl, *r lliie 
line liarrrla of (<mm| onea In Hie rellir, 
m l If 1011 will |>n>ml*e to m«k< u* an 
rther g'M»| »i*li In I lie *|»rknr. we will 
.rrji one h«ir*>| of tlie It. *! one* for »'»«ir 
\|.ie.« la-urftl. Ileaav* *lieal Waa TV 
1a. a hiialirl, aa* i|ro|»|>lllK a little e»ef» 
ink an I a* I Ik* «ro|i »a« u»l rauih nioie 
h*lt half thre«lie<t It iuu*l le a tfo*»l | 
Inl lower liefore .|.rllij» I'orII w a* *eli- 
ng for loria. aixloat* for U; while e»« ry 
hln( el*e •-*>*»li| le ha«i for taking II 
mat. Mr. |i«tl*l« one of four hroth- 
>ra, a|| of *Ihmii h«»e |o*t more or le«* 
if their flngera hv an ai, hajr ruller or 
wine otIk f *h«r|i lii*lrumeni. 
|>-t'* are, who wa* It tli«l wa* g"lng 
o h*«e tin* tlie 1 o|<|e*t winter lint llie 
il-le*l InliaMtaiit r»rf u«? 
I I.^PM aa mlal al(M lit \lri I I. 
aell * oltltuarv, and although of litllr 
might well Iw millli>l 
l* •• li '<l l|w*»* tlf-llght llltt I.Other 
<•!.•* «i|i n.ni.- waa faille l»rrw, 
■ til iiwir«|U)'Mlf *fi>tr It «»; I Nit tlie 
fnT wa* ma«le •till wor*e In tlie printer 
•■Hint the w all N. Ilrr III«l<l«-fl li (III** 
iw Malik lllrka. 
CAST HEBRON. 
J, J. Kuller In* )u*t rit'irn«-.| frixii 
I'ortUml hiiIi mother t-arl«»ad of g<M»la. 
Mi I ill er I r>hi..| a carlo nl • « <•:- 
low mil for IVIWUiri itrllirrv. 
II. X. M* rr III I* c« Win* hi* third car* 
load <>C «|i|il«-« for til*- }*uglt*h nurket. 
W> art* |>l»*i«-*l lo Irani tint \|l*« 
Mir.ti U Merrill I* rnnmlai. Il*-r 
|.»n*l. un In* •• hi tli** rauti-r to Nm 
\ Mil 
The (jniif hirr orjffnl an organ. 
NORWAY LAKE. 
I.v grim** I* hating fully enough In, 
Jo al tin* i«ake. 
Among tin- *l«k arr Mr*. Benjamin 
Tucker, Mra. W. O. IVrry, Y. J. Ilnnl- 
hur», .lain*** Smith ami wife, K. T. 
Iirv*ne, A Ifr»-l <«haltu<*k, I.. 11. Ilohh*, 
W. ,H. Cartridge an.l /.. W. Mill* and 
* 1 f. Vila I'titrlilgi-I* ijult- • iikwith, 
INKiimouU nn*r>l hy It gri|i|«* 
Wflwier kllfurr I* helping K. A. 
I Ian forth In I lie at ore. alii Kmeraoii KII- 
gore ilrlve* »••*- trim. 
K*llth "Mnltli returned to Hauford l.»*t 
Solaria jr. 
We would Iw* ver> glvl In *re (lie mil 
Olio' moil- till think I 11 11 II we li I 
fair weather the *l«k onea would Iw 1*1- 
tar* 
ALBANY. 
Klmt>111 llroa. hive lo*t one of their' 
large Ink •*•*. 'fhr other ikk hor*ea are 
Iwttrr. 
K<lgar It. Amlrrwi l« »«»mr l<etter. 
tlmurh vrrv lame rH. 
J. W I uiniiiliig* awl l.tnin Johnaon 
are »|ulte fertile yrt. 
Thuraday niortilng, ahout I u'rk'k, 
a heavy ahowrr |u*«m| over lierr aiiiw-1 
itaaled with contldrrable thuudrr ami 
lightning. 
II. O. Wllbar la arlllng hvr to Mr. 
Willi* at 914 iirr tou, deliver**! at hl« 
mill. Mr. WlltMir ha* arvrral ton* of 
go>*l liav for aalr. 
|>. A. < uniming * l« hauling kli a|tool 
atmk to l.ytx liville. 
An»o* I Iran la ilrlvtog hla Iran. 
Mr. t 'ummliig* hva a lame leg ami U 
obliged to lay hvr work. 
I'arkrr X. Flint ha« l«ern drawn to 
♦rrvr aa traverar Juror for tli« February 
term of court. 
Ilerherl Maatrifi haa gone to Andoter, 
Maaa., to vlalt hla daughter, Mm. Kwgenr 
Aa Irrwa. lie alao ei|N>rta to vlait hla 
Imither, whom ha haa not aren for twen- 
ty reara. 
Au*tln Hutchinson haa a rrry Hue 
hen I of llrrrford row a, trn In numhrr. 
II* rvwllara ovrr $90 per Month for cream 
aold to tlw Watrrford hotter factor?. 
UUleaatolaa ■»(•( on*; M froat la 
mm la It dartaf Um eoldaat wmUmt. I 
PIIVItUftQ. 
John K. Widivortk of I!tram wit 
lwr« thU «f*k, v Wit loft I he MiiltMf. 
TIm arhool la Plat. So. J, Ml** M»r» 
(W Marr, tearber, tnUhed tlM winter 
Una. Friday. 
The funeral of Mr*. Joabua Kblrlejr 
of (Uit Cnowi; took place Saturday 
afternoon. 
lANttil Colour. I J. O. P. K., IntUll- 
ml the follow log officer*: 
Um.,C. H. Mm 
Urat ttot ,11. »iww 
Mr* fc. U file. 
Tw*», Mi*. C. M. K*m*II. 
Can.*. w. rti* 
(In*, Mr* A. R TW*»p*«. 
IM A R. H W—lw.H 
n. M A., Mr* II It W«M>lwar»l l> J. J !>■»—. 
O. L WImi. 
A rer> lut«*reatlitf Kiurv «n jjlrrn 
rhurwl*y •tenlng by Ota*. N. Thoina* 
i»f Ikition on "llwruml ttatllrfli>M« of 
thr » 1*11 War," 11 lu .ir*t«-«l by alrroptlcau 
ua Irr lie iu«|iliw nf lb* ilrotrr |N**t 
11. A. It. 
Mr*. V. Yf. Hiring and t blldrrn are 
r 1*1 ting Mr*. <1. U. Shirley. 
The miiiihI Irtiurr In lb* utilfny 
m»ur*» w •* delivered by lie*. C. H. 
fining of th* tongregMtonal rburrtl, 
'Irrland ami tin* lrl*h," «« o«ii|iiti'i< I 
by nailing* drllnr«tlng IrUb rbirMH. 
WIIT HITHU 
January half f»te an<l o«r Inmtwr- 
•I--1« ar*> *1111 >Nim|>lii( *r«Min«l on * Hi Is 
ino* *||hafmti|i<«| of w*ti*r mltrd 
n. M*nr lure *Ioi>|m-<| ranting tlin'M-r 
i■»'I ir«* waiting for imnr to h«ul on. 
INr l**l rain •form *w ni"Hn|iinM 
«It It a Iwh peal of thunder, Tbur*di) 
nornlnjf »t 4 » •-Im-k. 
Tnrrllnf I* hjr ninnm Iwt Ihrjr »lufr 
nother earih In manjr 
thir village m-IhmiI lo-datr (Fil« 
Ujr) aftrr a trrjr •iiowful term taught 
»y Ml** iMfi- «>f 
Hrron lUnlcn In* jfiiiH1 l«» llerlln, 
SV« ll«ni|>*lilrr. to work for thr (iraml 
I'miik Hallway Coui|>any. 
Kdltli tinnrrr ha* rrtufnnl Irwii I'mn 
iltrmh* Uu(ht •u«,rw»«fiil term of 
llterii wr»k*' ««'h<*il. 
Frank Finn nf Mn htnlc Fall* latel* 
♦lied on lil* old friend K II. Ilrlgg*. 
Tlirwr arrr*l« hate -n ma«le ami 
Inr* Iih|mimn| for drunkm dWturtian* e* 
ri llil* pNc f<>r a month |M*t ami ll I* 
hr rarnfit prayer of all f«»l oltlren* of 
lie place thai atK'li |»unl*hment* *11' 
>|wnlllv follow all *u< h violation* of 
aw ami good nnlrr. 
IV oolumna of the iNaorrtl "rem 
Moutnpletr without Ma*on Itnn*. llo|ir 
Im> oi l rorre«|iftmtenl, (J. II. II., will I* 
ilde ami vet iitiu'lmk to lake li>« oM 
it a ml In Ihe *tatT agiln. 
'Dm* prevailing epidemic l« |o*lng In 
i|»hi our rank*. 
~ 
STOW. 
Mr*. Warren Knit rwot die I J in. Alh. 
die lea* e* a hu*l»aml ami live lilt If ••*»> • 
0 mourn lifr lo*a. 
O. I*. rharle* ami wife art* *l« k with 
lie |f ft pi*; al*> III* little daughter 
lUarlir. 
O. It. Ilarrowaaml faml'i »rr <Uk with 
he grippe. 
i'lir logger* arr waiting for «now 
h«*v ran (<i to work. ll I* hard for 
Imic whn liurf l»lg 
Uootl wf ither for lilai k*nilth* ami d«w 
or*. 
(AST BITHEU 
Anothrr fr»-*liH. Illver full >»a»ik*. 
•rook* overflowing, road* all in*i«l -ind 
1 n*li, t ao il \ < f ||MM4n UNI It/iii- 
• I ng • iiilwltlied In Ju*t for v*ilelv. 
That In* iKHunt)' of tin* «"•»! I turd wlu- 
fr* f<»r whU li Maine I* noted* 
J. M. Iltrllett r»-.<«iilljr vWlted r*lv 
l»f« at llerlln, N. II. 
II. II. IW-an I* routined to thf lnu*e 
• Ith rltfumalh' tmulilr. 
Kll Hwan an I W. O. Il<dt are on thf 
U-k Hal. 
KugflH- lUall I* Iioum fntwi llfllll. N. 
I., for a If w dvv*. 
KlmeM'ole of W a*hlngton, l». < rw- 
urned home tlif I tth to attfii I to hi* 
Mi'lum In till* town. 
IVopIr In till* vMultr arr • ♦ lljr *ho«-fc. 
«| to Irani of I lie trrrlMr de»th of Ml** 
rnia l»avl«, all le-lng wr|| acquainted 
• 1th the fiiiilli ; hf.irtfflt ajr«|nthr I* 
\|>r>*«><l lor the aorninlug niotlirr. 
In i»«>i« 
Nl MlV 
I iifi| In N'rnrr, .l«n. W, IJufu* Mnra«, 
ilC<-1 afcxit mi «r«r«. 
I "he re arr at III in ire |o le ad led to 
hr ll*t of tlio«e altll ted with the grippe 
ii thl* low u. In tin fainllk* of Jaik 
£agle, Herbert i 1npm«n, H«li»'i KlUorr. 
i. II. Wldhrr and IM<«r UTiltin*u one 
•r more antTerer* hu* had to lie fared for 
IT tlie |>ln«Ulan; aoineof tliea.- a* well 
i* Mime of the older r »*ea are wt ill «j«llte 
OVi 
In IH*I. No. .1 In till* town. Ml** 
lllam he Tra*k, ten her, the followInj 
>« Indira did m»t ml*a a *luf le dav ilnr- 
ng tin* term often week*: <»»n*r Moar, 
i'mflin Fo*ter, Cliealer l.lttlfhale. Vef» 
ta IJttlrhal*. UtlWwk. Willi* 
ISiwrr* mloal hut one dat for th • te»u». 
W \ fbau > *i iiN i Ml CHI«) N 
l*arkertown; Ii I* (utaf i» tao-*|e,| for 
'ha*e. H»nne of tlie t ao-»lrd |er« In 
iraftna hafe lefl for Ihiw on an- iiint 
if tlie coutluurd al»*en e of *now 
OCNMAHft. 
Oc firmer*' m-etlnj will li k«« 
otirti«t| from four wrek* i(<i tmik plat-* 
ll IbrtiiDH hall Wn|itr«U)r. In aplle 
>f Oh* iihi« ami r tin all (Ik- *lgner* of 
he luntnl out i»>l totnl to *1*ml 
litr tlirlr former i(rr<iiH-iil not | plmt 
torn for l«** thm ihriy ami om 
luilf lit* |« r in 
Mr. 1'rank IV llmnett ami wife lia\r 
rriumi' l to llarri*t>n. Krank will •.•<>11 
'■egln miking ran* for lliiruhun A 
Morrill for w\t *1 r"• *upph of < on. 
Mr. |»u<ll*r I'-fklu* « il l»l« finger 
a Ith gla*« *onie tlni'* ago, 1111 In* «uf> 
ftrttj « grt it 1| with ll llf l« now 
pllte *l« k with U grl|t|»e. 
Mr. Is»uih*rit. tem li*-r of thf tillage 
M'hool, wa* ctllfl hmiit' »er* •U'Mciilt 
last M>oi la\ hjr tin- •k'kim* of Itl* f «• 
llicr an ! mother 
PORTIM 
The IIIIk of January ami no mow 
fur hu*lm*«* Kalnv, an-l |w».p|e an* 
running wln-el* again. itlook f..r 
lolng hualne** tlil* winter I* rather 
lianl. 
I lil. trallirr la n-ry Iwd for tin- *kk. 
Ilir grlpf* doca not arrm to aliate 
Ihm |« nilw r 011 tin* la»tw«a: a largr part 
of the \ i 11 • c** an- *lt k. Mr. *«miiH l»ait* 
fortli died from I t grlp|te. 
Oa*||irr IJUer I* titjf high for ltd* 
lime of < ear ami no !»•«• 
Oinun' In (innI driniml ami tiring 
fair prlt-e*. 
'Ilie crowa ar»- *tlll with n* aa pleutr 
aa In tlie aprlng aolllrllilng llliuaual for 
them to *tay through the winter. 
Mr. Alhlon lllikf a 11*t wlk from |«ow- 
rll, Maaa ar« •till lierr 4* Mr. Illike 
rrmilna ipiltr ali k id Mr. Ill.k- In* 
a Irani In l/iarll 1111 e*|«en*e m l li*d 11 
tin trait toilraw .iMtcord* of wood. 
wist PERU. 
Three horae* w rt* tlrow ned at lliow n*a 
ferrj the 13th ln*t. HMJ Mn|li to, 
K/ia •»! t|tlt a of 1 irthigi*. ami wrre val- 
ued at #|i*i. 
Ilorn, J in. 10, to tin* alio of Joaeph' 
A. I'litnani, a aoa. 
Noih Hall ia winking on Ilia* ruilroid. I 
Work g'H-a along alowIt on tlie etiUerla 
on Miiainl of high water. a 
I "ha r lea llutcliin* l« on Hie *tage again. 
W. K. Walker anil wife an* on tlie gain 
■fain after a ae»ere attack of llie grl|i|ir. 
Ihe llall llro*. are tunning their rake 
factory to It* fullcaptclly. 
Italu ha* ««»me agiln ali<l i-irrle-l nff 
the anow. tjulte * tliuli ter atniaer tIII* 
niura.ln morning, J hi. II 
In ntT I a*t week'* ltrnn I omitted 
KiuhIi A. Slmp*on'a tume lu the 11*1 of 
(i. A. It nf!h"er*. lie w.i* elected *ur- 
geou ami delegate to |Ik> at ate rm-atnp* 
nieut at Auburti. lYb.'Mind Ith. Ilrne 
nuke tlil* correction. 
NORTH BUCKFlElO. 
filed, In llui-kllelif, J4n. I»nh, John 
tiloter, a get I N| rrtar*. 
I>le«l. In N'niili II** kft«*l I. Jan. 14th, 
Afri •» Karrar, agetl M| year*. 
The grlp|ie ami the wcalli-r hue put N 
flop (o 'moat all kin I* of IhiiIdn*, mi I 
don't get mui'li new* In write ahoul. 
Wn. CofUn ami hit hrothrr (1ur|e« 
ami »l*ter, Mr*. Alhlon Itkhanl*. are 
aoo« to get a aw ill ilowrr I rum tl»e e*- 
Ute of an um le who tlleil out we«t. 
Carrol Farrar ami wife are at hU fa* 
Hier'a, JeOeraon Farrar'a, on • alioit 
vlalt. 
Wn. I. Crriwr hat got hoan* fnun 
Dvroa. 
Nr. (mm I Men of Humnrr lu* hera 
with Africa ftrrar f»r • whll« before hi* 
| talk 
BMMIA 
An acrldmt oomrml htr* ItM week, 
which majr pmw • warning to iwraona 
who arc an*lou« to ctw* the for. A 
fiHir horar Inaoi aliem ptrd to tfW" II 
Hrown'a trrry. Aflar grttlng iboni mld- 
wajr thr lt« l»n»ke iimI Irt th« iu in. Thrr* 
boriM wmdrowiMl, but tbfj athtnii- 
«1 In aavlng w, ami no harm wm door 
In tha drHrr. Tim horar# wrrr aald to 
hr thr yrojwrl) of K. C. Mtaplra, 
I'ar- 
"xrx. tladgrr of ITillllpa, Mr., la j 
tWItlng h« r daagntrr, Mra. A. I). Ilnll. 
Mr. and Mra. K. V. Iloli fnmi North 
Jar am tWItlng frlrnda hrrr. 
Mra. J. H. MarMr and daughlrr l.ncjr 
from lUufrkr, Mr., arr In town. 
Mra. (harlra Ka»tman waa tarlrd 
llmradav fnrrnoon. 
Thr rnglnr for thr nrw apool mill hti 
arrlvrd, and Ihrjr arr t»u*)r getting rendjr 
lo itxaiariKf work. 
ANOOVKR. 
Thr fr«s|nrni rain* arr ill«« <»ur .jjIiik 
to ihe lumbermen. 
Thr »|N»rt* hail a lltrlv nn« on Hot- 
hurjr I'mid last arrk, Mrlchrr winning 
thr monrjr. 
lUrtlrtt, thr Jewrlrr, la In town for a 
frw d« i«. 
Thecr «>• a Iran rnr >*all at the hall, 
llw lltli. 
<\ A. I*mn»r ho a dam-* at hl« lull al 
K««l .\ll«l«i»rr Moll.lav II Iff lit. 
Thr inciting* wrrr pruloiignl anolhrr 1 
tarek. All an> holdrn al llw |iar«ou*(r. 
Thrdowrl mill •Url^l u|i laal M»n- 
dar. 
Thr MrthodUl rtrclr «a< vrti«*rt>• litnl 
lit \li. Ji.lui Swell Uil arL 
"Illll" ( iiflkm, ll I* rr|n»rtnl on good 
authority, lit* fallen heir u* •.l.t"' by 
Ik de till <«f ■ rtt h aunt. 
LOCKE'S MILLS. 
A pop mm and nxiUtiM randy |>art v 
«n Ulil «l 11k1 lull I'rllar, adinl*alon 
ivrU. The prm ml* air It* go for lltr 
l«rtf fit of llir liood |Ym|ilara. 
Al«ram llrt ant of Mr* hank Kail* It 
• topping In town. 
i lurk* llrrrlrk la ik'k with U grl|>|f. 
Ml** Katrlla Kolaoin of M«t-haiili I all* 
I* tuning hrr |>«rrnl« for a fm dat*. 
WIST BUCKFIELD 
Ml** I/iii llrmiHI la home fr«>»n N'or* 
waf. 
Aii«llii Itnyal'a two girl* arr alt k with 
■ inker ra*h. 
Merrill Kirrar and lif<ir|« Ibnixil 
ar»' forth ijullr al< k. 
I>«| lli'linrtl Ilia I ia<l mn(e«tlou 
of llir lung*. 
(AST WATERFOflO. 
timrge IWiifll I* titling a llielr h«t- 
lif •• In hi* mill. Ilr now rm|>lo« a fo<ir 
in* n, Samuel an<l J.»«-»|.It |*»ltrraon, 
Horace Allen and l-oren I'rldr. 
I.. M smderaon fell In lli«* wood* laal 
*»rrk *trtklng lila lii|i on a |Mi|nlrd atlrk. 
I oreii I'rldr had a log roll on lila fool. 
Hi# (iifl«r<|iirni'M went not at*rlou* In 
rllhrr rttf otlljr lulling thrill a fra 
ilara. 
Mi»i of tlx* arlionla through lh" |oWn 
r|o*«» I Hi* week. 
It. li. I'rldr |rft III* |mk kH IfM.k In 
•II I uiiiiiildft A K>hi« mill. Mr 
• iimrnlitga tinukliig If would i» worried 
aU*ul ll »«-nt word lijr a nelgh'ior tint 
h» hid f<>iiit I ll and |«ut U In It** *afe. 
Mr. I'rllr amilil hor lutl 00 • l.-.j. 
I'liaf of ll for lie liad not dlacotrrnl lila 
!>>•« 
A rt-.tl thundrr aho*rr ar I % till* 
lliur*ltv miming. 
IV grlnne a|||| hotrr* altoiil In aearrli 
of lo w tl tllllt. 
tAST SUMNER. 
A trttlim of Ilk* ll a|>t|*t I/II trtt-rlt mrr|. 
lug wa* If Id at lltr Il.i|I*t tliuith on 
Unlhr«.|.n I'. l|. and lliur»d«) of |t*l 
wrrfc. Oaillg to Hit atorilM writlirr ami 
• td trait ling llir atlrnd tmr «aa not 
I trgr 
I in- *t w mill liaa In-n n |ultrd an I 
III tile read* tgilll for l>li*llirt«. 
H. l(<ttiln*on and (Hoar Vrarll Uo' 
l*rii 4|>|Milnird a* *ul»-rrg|t|rar* In ac- 
■ ordait.r with tlir |«w rtaitiiiig to utal 
•tallallr*. 
VttiH' f | hi || thi* 111 -a • ll«»r joined t)ie 
l>r|wk*ll l^rgrrr l^rlgr, |. II. of t». K., 
irrrnllr Instituted at lln< kft< Id. 
I ll i. \ I'.iMl.hlllg • • 
al (III* |ilatr, luir |*«u<*d ropie« 
of the Janmrt nnmlirr, an I arr |mtllug 
iImihitctrraUllM. v* ii i:«• iin• t> 
Ilir t>||t if, w aa the founder of thr Ka*l- 
•nan Vn| i n. Ihit haa grown to quite rv 
trndnl |im|Hirllt»n*, and la annualli In 
iTMallig. Ma I *t 
The Ot ford ll a |*t l«l Ijwarlrrljr Meet- 
ing* a* lo-ld «ltlilhr rhurili at llt*l 
Hmnrirr on Mn|nr«<lar afternoon and 
rtmradar. Onliig to the ralnr nr^tlirr 
ami hid tratrllng tint frw nrrr |irr«-nt 
from otlirr t hurt lira. A aortal trrilti' 
«* at If Id M'r«|nra.ta* aftrrn-rin and 
llrotlfr l^iarrmr of llm kftrld |irrai h I 
*(i liiti-rr«tliig dl*ttMir*** In llir riming 
llmrailar morning a atN'ial meeting * »• 
If Id. Nlnanl In rr|iort* of IherhurrhM, 
aftrr wlllt h I't-T. I a. ,H. |||tilr«rd of tlf 
l Oiigrrg ll I' III al anrlrt t |»rrat'lie| a *rr- 
nion of Intrrrat that «aa attrnllirli 
ll*trnri| to In tlf aftrrnoon Itri. II I 
I<ai irura ilrllmnl an a|i|ini|iriitr dl*- 
nmra#'aflrr whlt-ta lltr mrrtlug rlo»nl 
llf driotloml mtfting* wrrrof lutrr* 
rat and IIhim* prraral *rrtur«l to rnjiit 
llf on'ialon. I'lfrr Haa a fair at- 
leiidaiii-r iimdilriIng lh« nnfatnralih- 
•ttlr of ||f Mi-atln r. 
UPTON. 
A. O. liodwln I* «rrr *Uk. I !»•* I»r 
MM ll l« I llirr IriHjIilr. 
M ill srfriil m|4r mmfmUi l<> 
(o Into llir w imm|« in »nrk. 
\lr. I |i unnfnrl iM«>, hut in* 
4t>k to iln Ui»in«*«*. 
Wr tirglii in think our winter will 
|.r«»»i» a failure. Thf Mi(f *(111 nnw1'on 
ninner*. IhiI *U*|ghing I* lnr>l Iii 
Ill* frl|t|>r |« on rllltrr iHf lln- 
|n« ii, hut wr I>.i » r lirrn *|i*rrd I tin* |«r. 
M'r*t A ?*••»» In»« |>ut i rf»» of Mali 
Mini Inn IliifM-a llllll Ihl* MIMhI*. 
III** till- •luill|l»g«» III K. H. I IT, 
ami will luul lIn* ilmiirr to their mill. 
Km 11 nfTrrti ha* aold the «tum|>«g»* on 
Ilia IM III Ba ll BlWIl 
llollla Abbott l« |>rr**ing liar nn ill 
mi-4ilnw fur A. K. l uul. 
) rank Hrafg ha* mid half Inn of 
gum In Am Mi arm. 
HIRAM. 
,\|r. Kml Mill of M»i|n waa ohllgrd 
hv III* IIIiii*** ami I If lea III nf III* f ithrr 
from la to IMIV Ml |m*itlnn a* 
|i*arh« r nf tin* graintmr k!hni| at lln- 
tillage, ami Mr liardner Itankln nf Ka*l 
lllram Mill fliiUlt hi* trrm nf mm*' life 
week*. Ilnth arr twuhrra of rntlthle 
reputation. 
Ou Jan. I Ith ll waa wheeling at lllram, 
ami lln* Hai-n *|||| n|irn al III* tillage. 
Mr. Jtalph I.. Iluhhard, who ha* lireii 
in IhMtuii *ome month*, vUlta friend* In 
lllram. 
Mr* Annie Jewetl »f K**t lieiimirkl* 
raring for her »Uter, Mr*. Ilartlett I Inn* 
mi*. 
Iifiirp Tliurliiw uf I let lie I or tklnllt 
la rlMi|i|iln( wood at lllram. 
Tin* grlpi* la *tih*ldlug. 
Mr*. X!l|>«h W. Ilirker, agcd'.il, I* fla- 
iling her daughter* In Cortland, Mir I* 
aU-k In ImI with a mM. 
Mm. II. I lemon* U at Ihmih* from 
Jnk*i>n, X. II, 
Klwyu Onmua I* tMtlug hi* broth* r 
Arthur at Jatk*on. N. II. 
IHainal weal Iter. 
OXFORD 
Alton llnm|Mia had hi* Irf hmkrn while 
drlting a logging team hi New IIain|»- 
ililrr. Ili* waa bnHi|lil Ihhih Saturday, 
Mr*. Abigail, *k' <« of Mm. M'ard- 
w *■11. died al lb* h«m« • of hrr ton, C. T. 
M'ardwell, of gripl* Monday, Jan. Illh, 
agi-<l H* yr.ir*. 
Mra. I (Mi. Karri* dW of grl»|* ami 
waa buried Friday. Mr. Karri* I* lying 
at Ibe |Mt|nl of dentb. 
Mr*. I'arrlr, w If* of O. (I. Amlrrw* of 
DaHlnrr, formerly of Oxford, dlnl of 
bronchial pneumonia, tin* mull of 
gri|i|*. Mnmlav, Jan. Illh. 
Oifonl DlvUinn, Hon* of Trm|>rran«^, 
ImlalN Ilia following olBi*r» Thar** 
day evralng: 
llarr* llair*. W I*. 
Mr*. llMrW* lla*Twi. W. A. 
hat* ll.MfM.Hi, K. a. 
W. Ia*r A. K.l. 
Sr*. 
M. iWrN*. f. M. 
r* a K. llrakM. Tm*. 
r  liar**, 1 fca|>iala 
llairy Karri*. < «a. 
kmy lnaii. A.C. 
ll. M. horwa. r. a. 
rr»l a»Kk, o a 
Klmer J. Mlllett, who wraa aaarrtad to 
Mlaa Klla BrarkrU on I ha Ath ln*t., held 
a rn-i.'lun at Uranffa II*11, OtUAeld 
Oora, Thursday erenlag. It waa • *•ry 
a^JoyaWa om*aalot, and tbay racdrad 
tm*mj valaaMa glfta. 
LOVtU. 
IUt. John H. |»ottl* of lhl« town ilM 
on Hundajr afternoon, »grti 73 rmr*. 
Ila had firrn a r*aUI*nt of thU town for 
••••nv )*ara, and a man uul»*r»alljr l-- 
Iotw) ami rr«p*rt«d. II* waa n nlnUlff 
of Hi* tlirUtUn ilenoniUatlon. Tha 
fnnaral trnlcH »»r» h*l«l Ww|n*««lajr 
(nrnmon from hU liti> Immo* II* wit a 
iwmhw of Kaavar Valkv I^mIc*. No. 
M, |. O. O, F.. a Oil of Ihfltihl Prllowa' 
Mutual ltrll*f AaaoclatIon. 
/.•Imou I'rajr ami family ar* on tha 
•U*k lUl. 
W> lanrn that enough i»*H iiKn liaa 
(•wo pnHnlwil mi that the «ho|i will •<* 
ninth* routing a*aaon ai»l tli* miking 
of»ana will heglu aoon. 
HEBRON 
M«rri*l, in ll*tiron, I»*r. 21*1, t»\ IN ». 
Or. «'ran*. l»**t»r H. Whit* of l.l«r>on 
■ml Kmma K. Milling* of llifonl. 
H. I*. Ma tint ho r*ot**l lit* n*w h«Hi«* 
to Mr*, t 'haar, «Mok of lit* l«t* ||*». H. 
L. II. Him*. Mra. fteaar will loot* In 
tlm* f..r lh* «|"'ng t*rni «>f •« liool 
Kmll'Mia II*iimmi haa l<r*n «rrjr alrk 
with t'lil la ami f*»*r n»ntrart*.| during 
hi* atajr tn Cmtral Amarfri laat ?*«r. 
Al th* |>r*«*nt writing h*N »ooi* bdl#f. 
January thawa ar* »*rjr |*l*utf thla 
winter. 
M imm||iII>*« in> |«IW ••••! I Ik" |irt>m nl 
|ir.t for thrir »:•«.«%»li la not rn- 
■ < mi ragtag. 
W * Ii*ar torn* forajdalut of a|»|d*a ami 
|Mi|«fiira rotting I>ut with u« • !»••*" liar* 
n*t*r l«*ii In t>*ti*r «-<>ii HtU>ti. l". 
tin U'*dn*»daT r. v., Jan. 1.1th, lh* 
follow In/ ll«t •>( oltl«*r« wi-r* Installed 
In Hebron tir«nr*. No. 4 I 
II r. I Hmmimg. «».|rr 
A K it*c|f ilirrwf 
II \ I |MM I •< tun 
JiMrlih IIIMm. Nr«lH 
j *i*~m himm) im 
r II Marshall « u*|.Uu. 
II l.r»irar |ir«.nrrr 
I W I inalifi, Vi rrlirT 
J || Mrn««n»l M K 
Mn \ I • MMlRft, ( rm 
Mr* |M|4iltrl fli«a 
Mr* « * lUMlitl I'MWM. 
Mr* MHh I. I »•»•«•«». I^il; A'— Mr»»p( 
\ftrr tInstallation a it'»'>iCr *"l»- 
prr »crtr«lami la lb* • iilraa- 
tut rntrrtalnmrnt wa* tfUrn intil'tlif 
nf i'h«r4ilri, a liri*. "Tit* IrUli IJft*a 
|Va|<|lrr," inu*lr, <|o«lii( wltli « mm Ul»>». 
IV *iint% •form IrliUt m*» tn» 
weli-ollir ami IlKirw w antral. 
THE UNIVERSAL LANGUAGE 
Ina r»ititrr*ttlon alth I»r. I loll Infer 
•hurtIr hrfi»r» hi* U*t |||ik*«« I'nif. True 
if U» IMmUt I ■HwnHjTi Km Ran* 
la ml. r» |M»rt• thai tin* tenrralil* ilm1nr 
• |Mikr a Ml "lin Ii inilrtji llmut III" ton* 
uf iWNlrrii KuglUli llcrmturr. I In r»- 
iiUlml III* Ullkl) lit ri|>rr««luK III* 
l«rllrf tint at no ilUUnt pNMtfM ' tf 
IUIi lotigur wimiIiI k |iri*-»iiiiii«nll t lh«* 
language of all rlilllfil nation*. I'll* 
(it- ita-«l Work* <|( KllglUtl lltiTll'Ifi' 
arre wortht of l»lti< eter 
Krom • lierinin tlit• oplnl m atom! ill 
• |ifr^.| of Il»r KnglUll tiMiflir w •* full 
IrIMwIi 
It U * iiii|nilr<| ih it at the ii|M iiln< n( 
Ihr iirpwni rrnturjr there nrrr it«ui 
1 
JI.IMI,l»«» |--«»|>lr nltn «|ioke tit*' KnglUh 
tongue. Tile Kretta-h *|>raklng pnjiW 
it tltit t!•••«- niiiiiUrril «l«»ut tl,V»»,»»m. 
mil the liertttm* e*a-e»ilea| ,|»,imi,i»*I 
llir IN*.tall tongnr w a* *|n>kril lit nr-tr- 
lf 31.ami Ilw *|>4tlWh liV IIMKr 
ilrni ln,wn,uA. Ktm th» itiiUn* lifl 
Hirer-fourth* a* Urge a »«»n«tItn«-»n 
»a th«* KuglUli. iii'I tli«- INirtugue*** three- 
rlgtith* Of tin* |<iJ,IMI,l»ll |ir*i|i|e nr 
iheretUmt* alto are eMlinttfil to hilf 
l»en l|*ll»g thew *etill UllgUigr* ||| tlir 
I ear I*M»|. I|i«* KuglUh *|ie4ker* were lea* 
lhan I I |irr i■•fit, ahll* tin* "(laiiUli arra 
It, llf liMWIIW I*. I, the llu**l«tl* I" 
tmltlH* Krriiah I®.#. l,W««l|ffil"'|»1>' 
iiUiii.ii In* iii<* (tMlla |ml,iMI,u>i, "f 
nliliU tin* K.ijIUli *!••• ikliijC |"i>|tl'- ikiiii 
l*r riot* In IJS,iBM.'Ml 
I rmii 1.1 |«rr i-rnt »f kit* ail»aiK-r«l t»» 
t| |M*r i-rnl. P»r Inn. Ii •|»*«,li U ••••»• 
u.rllif .Vll/IW.IMI |«'<i|ilr, tin- I.Till ill 
In n In ml ro,i»»nrm. tlir wiitnUll lit I" 
iii.ihi, fit* ltu**Un hy Ill" 
Italian ti» M.mil.lMI IM (h» |S(ta|M •• 
lit- a Unit lit.Ilir KutflUli lati- 
i'Hf U mm uml lit nrarlt lalii' a* 
mail) Mijik «• iBt u( tin' i'tli» r«, aul 
IIm* rrlilltr srnNtli U al»i<i«l ••if !•» 
• nittriiic KniflUli haa t«krri a« itiowii, 
II uf Um Nn'ili 4Mftl Hi • vi MImM aii'l 
urarlr |ln vlnbiit iMlnhilt 
\iti> ii. i|tM «»lll mmiii ha*r |i»i,ifn »• 
Itf Xafll*lHKlkll1( |IMM»I^, ttllllr llirfr 
irr |ii,HNi.i**i In Urrat llrltlan an I In** 
Uixl In mill ItvtM mul Imlu 
ll»r Ulijflligi' U t «»th rltriillnf. 
AN ODO JOURNAL 
n* it.l.lr.1 )>Hirn«l In tin- ni'trnt"'!U 
|« tin* *»»•<• »ll«l iira«|iiprr imMUIiol lit 
lli# Mini^iillin* of Mi»tt Nrwt. It t« 
w rittrn »»till a •miiH>ra lialr iwnHI ii|m>ii 
trrmllUin ami U |ia't»«l n|»«in tlir 
nail uf X«. I'l uf tint tlM»n»i!(lif4rr, and 
ini th* two |rlrgr*|iti |hiI<*« will h 
•tanil hr|w*rn tlutlun »n I K» ll 
lUH i \ 11 <1 it )mm it i« f i<l M 
.lu llr-l lijr aliiio:i<l-«atr l ffnaiU. Kt'ii 
In tIt** rtrnln/ a lirltinl lann Irj in in 
i-in l*i mn nmnlnf III* rtr* ovrr It* 
lra «'lK*«t rbinrtm. rh*' ri|ltor» atr 
ivillnl •rf|i»*«. ainl writ* at tlir nn|#r «»l 
llirlr •••i*tonii r*. iti if if iii< a Ci**! 
for llirlr •kill ami Uf fa»orllr 
iilltaar l« mLI til taIkr aa hlfli a* 9.'Mil 
ilat ; IhiI, ImjobJ IiU ralliofUl work. 
Im wrtlM cirJa ami prayer tlrkrta |or 
hi* i-iMioni'T'. 
iiu*1 fritur* uf till* J'mrml U • »n»- 
inrmlttilr Ifonrof ili»lr niroi'irr* U 
thrown out rl|l|ilol nirnt, lir |iilta I||I 
.1 mitUf lotlwt rlTri, ami cvrry «Kli« r 
iiirrufirr a**i*t« liliil. 
H rlltra |.tr ibr iiif.ir-l limM Ml 
IN THC GARDEN 
III I I ft-4 «ra llirr In liar t lMf» «Mb Mai 
i«lia I* m 
W Mir allMa Ih# (trlra rv« lag 
*l»r» mi Ma«« all air fa»l. 
kl-m* fn.m IWw lutfl aU'vHi«i, 
I'm m.l.lrr W>l 
• Hbar 
ll»rr, la avilaft, *n I Ira-al 
fir.1 I rhUr |.1ra • |«pW», 
> Irkllatf |>»ia aa I ^rodl tw 
I'liln, brrv, abllr alalraa •l«a>lli><. 
"I Irar or mfT»w bara 
Hal (till rhia|M 
I►! I InM Umfrat raaav' 
TWm, villi hopr an I >«; mil In* 
l»liHkww»M I fu. 
A a-1 apinnaa b. la llaM -lira I (antra, 
Jwh, i«-ann* all aar aur 
I ruai Ma taiaiia 
All mj mm aal mMj • •• 
la U» (antra *kri* Ibr 7 labl Mai. 
W llh li» Wary • lIn i» -i 
H ■*|ilaj, nil I aar Mai rlilu 
A a-1 r«l>m« Mi |ilarra>l fr«l 
bin* »t Irrrorv 
> >« I taa Iky fruaalnga ai rt 
la lb* rkwrk. IW «aiIn*i tanlra. 
fiari aa l (ilaalaaal ln«fia I ar* 
lauarlr-l aal»r*l, Iraim-1 aa l cktiliM, 
IMmiailai liata Intmnrtalli 
All lraa<aalalnl 
fmai ih) m41, ill altar? 
Hal thatr all faplrai fiwluai, 
aiallwIlMitali l'aia.li«r 
TVr» tin Irrr ■•( llf* la |i|uaalt|. 
flwi* Ihr <|irlii/a of (Uirr rtar 
(ail Ik* Ik ham 
(iff) want aa I a ia|i|ill« 
TVr», Utr M an lk«ra r'rr (»Wrrr«. 
IM-rr lb# brail a* rr bra Ira a •Itfb, 
Thrtr, la abllr, aa a alb a Mb Jaaiaa. 
All war bii«lriiai|aakiaa by. 
A ail In iratb M 
Til a |irlilbgr bultap 
l.aii H. Ill vrMkti | 
SOME TIME. 
Tbl* pona w a mraili aral fntniawltllaa In 
• i< tba wmil Ik* baaa ol iHM ul Ibr 
kMMMI, ia<l ibri ilralrr Ha fialitb alUMi 1»r 
rum•fnil lai i4bara akaaif bairair-l J 
•maar 11 aar, vkta all llfr a laaanaa liair brra 
Hanwl, 
Aal laa aa I ilara furrirnavr? bair art. 
Th»lblati«bklia«rtr*4 )»l|iaral brra bair 
•vareal. 
Thr llilafa I»>r wblrb a* (ilnal Wttb l*<bai 
Will Haab baftftr kiaaluf llfr a itart nl*l.t 
Aa Mara iMa* nana! la <b*|ar llalaaf War 
I Iwl ar •ball arr ka« all lirl'i I'Uaa irr ll|U 
Aal bai a bat irrmr I irfrwl maa h»* aanai 
in* 
Aa l •• aball aw Ima ahlW ar frnan aa l il|k< 
lirl'i |ilaa (una aa aa Inl l«r laa aa l Ma, 
llnw. a bra ««r»lirl, llr brr lai M nurrri 
Haaaar Ilia a|aib-aa ki Ibr wl ruakl arr. 
A hi I rita aa alar |-arr all ilUllna 
Taw Mia b of itrrl Im ■ r*l lag ball) taaal, 
•aIM, |»iba|i« I. m I mg final aa ana 
l.llr'a laalral U»l*#a, baraaaa H aaratb *»»«! 
A al If. aaadlaa*, raaalaf M a Mb Ulr a alar, 
H a ia I Iba anraaiwl, aa I rikrl l»l abltab. 
IW aara a ataar baa-l Iba a taara ar ailaa 
I'aara nail lira |«4lna I of watr H|m InilHab. 
Aa II Ii.r uwi.1 ar lotr I* lita* Wa. 
W brir baaaa tlaaaa ranao4 rrarb bla far*. 
O, i|a aa4 blMa* IM batlatf lalbrr an. 
Hal arar )«ar amma aub alailbal frtr*' 
Aal fan aball abort Ij |*na Iba I lrt||brarl 
la aal lb* a«ari*«|fin Ual ara-la III* frtral. 
Aal I bat, aoaaart I'«ra. tba aabk* i«llaaf .Ualb 
I'aanala tba lalrN kwa III* baaa caa aval, 
If aa raaabl INaab a|«i Ibr gatra of Ulr, 
Akl »la»i| aMbla, aat Ml Ital'l J|»illa«a aar, 
Wl raaakl lalri |iri I all Ibla .1 ..iH an I Mr fr. 
Aal for rarb a) alary ruabl «a.| a bay 
IMaaiiaili;. TWa br laatoM, h"f baaill 
IM'a kbaa lib* Mtaa para aal *Ma aafnbl 
Wa a aal aal laar Iba cbaaa abai baiaa apart. 
Tfcaa will raaaallbrraljtaaof (obi. 
Aal II. Ikna«|b j aiiri.i Ml •« Mrb Ilka laal 
Wkflt III* faal, a Kb ataltb baaaa*. Mar IM, 
Wbra a* aball rkaaily .aa aal mhwiHM. 
I (Mafe Umi »* abbU M/.' Uaat ba*w Ilka Mat." 
Ma* liter %atm. 










1892. JANUARY, 1892. 
T. L. WEBB'S BLUE STOBE, 
Norway, ... Maine. 
Wo have 11 larjyo Stock of nil kinds 
of Rubber Foot wear, ami our prices are 
as low ns the lowest. Please remember 
tlmt we will not be undersold. It will 
pay von to eall and see ns. 
Smiley Shoe Store, 
Opposite Kim !I him, .... Norway, Main*. 
E. N. SWETT, MANAGER. 
N. H.—Our more clow* Tue«Uy, Thursday and Friday 
I'vuninjci at 
SPECIAL SALE ! 
or 
10,000 Yards of Cotton Cloth. 
WV bit* |iun luml tlil* linnim** of i < it inn tl «<*rf low |irU>r« unl f.»r « 
l'« d*jr« will (It* «HMMf Ibr UtH'K^r I'KK M r\rr branl. 
I Nil >i lit. li, rnliNcliril < otlwfl, t ill,, hr Ibr writ, I M <1«. 
.( J l (ti., hi Mir writ, A l i «t«. 
" llntu, 'I it*., by tbr wth, i i-i ru. 
" llr«t. It I-I Ha., bv Ibr •»<>, 4 
' M M M •• 7 rta. 
" ll»»«t. 7 I-4 rt«., H> ibr wrb, 7 I-* it#. 
It, •• Ilka.V,| •• I'l'i*, 7 rU„ by tbr wrb, ft M eta. 
* rfji Kinr, » ii«M br ll»r wrb, 7 .M rll. 
J 
'* *' ItolVV and llltr. « l-.'r.. br Wrb. « l-l ft». 
' II " •* M Ib-at jr,|*2 rta., by tbr wrb, 
I " " " M " ll'ifjf, I" rti„ b« ibr wrb. tlMrt*. 
ThU «lr linluilr. ibr |(r«t tiUiNi irr» >n<l tbr«r litrmiHr l>»w Prw-r* 
will Ual twit a abort tlmr. 
N't Kill ktvt i Urgv tbn'k •( uriMrr liirai''n« an I l»rr«« (imilt wliU b arw 
nuiLnl »rr» low to rltw, 
It will |t«jr all* w tutItij* I»r% • •«•**•(« In tiHiir wbllr wr arr luting till* »|>ri Ul 
Mile. 
Smiley Bros., 
1ST Plain RirrH, • • • • N«rw«f, MiIh*. 
\. II. *|nrr «l«t«r* Tur*Mjr, rhiir«l«t ami Friday rirnlng* at •'> li 
Kvurybjdy look for the 
Second Great Sale! 
«»f lk.4., «*.••• tu t Hu''lvr« iMWOlH ft. I. I*u|, a* I rwatla«la« Wltf* •» 
NORWAY SHOE STORE, 
Store Sign, MILLETT & FULLER. 
112 MAIN STREET. • • • • • NORWAY, ME. 
I*iu4 la |hf wta<l<H* 1»t Ik* !»«« Ira W aver la Uilurl Cmialf r>x»t«ila( «( l-altr. llrtftil 
>»l hall Nnuk Itaagsla Wallia BmIi|i "• f.iraur fl-MeaI#tm aUu 
Mm,'. « alf «<rr«« an I Ut* «l. H< •» I ir»l " «'H > a U I * a .).• « t ■< 
II ?», ( •"». i-rV ••• f pmm »i VI I.. *1 i• 
LOOK AT 
•ar iUr r. uuUr, all l*ry%la* tfiim Hit. !•> II IV Taa ran *n I la Umm \,a» air# •'»»« 
MMira, aUn UIW Vrjtl oafraaa aixl ll«U.>u lk«<« t»r V»l< a pair, alia* I I I, I. aa>l I I I 
Jm4 Uilak. a Vaa I air IU.4, h>a< Irg. tar II » Krm#mi»r IW |>lara I. »i 
NORWAY SHOE STORK, 
»lorc * r",,rr' 
K. K. Ulllrll, H«n«rr. 
We invite your attention to the unusually Urge utock of 
Mack and colored drcaa good* in all graded and moat deair- 
able *tyle* which we are nclling eheap for eaab. 
A few cloaki* in pluah and < loth marked very low to clone. 
A very few nice ihawU which we offer at greatly reduced 
figure*. 
In llouiwkecping good*, hlanketa, cotton*, craahu*. etc., 
our at'N'k a* inuial ih full. 
Call and nee what we have. 
S. B. & Z. S PRINCE, 
110 Main St., Norway, Me. 
I\ S. Store cloaed Tueadava, Thuradaya and Saturdaya at 
0:15 P. M. 
§ 
CO^B^i&ALSAM 
IBoompoaad of nuro and whel*—if in^rallenU, tad U the moat roltaola 
rwnady tn Um mark* for CC'JQI'J, COLT3 ATTUlli 10c fcMota. 
Are you Reedy For Winter? 
If »«• M* M. IWa .*U Iftl «M • W« of 
HEAVY 0VERC0AT8! 
.«• half -I Utrli >»]«. W» mUk * 
•lav k*i« a Wrr» *«4 al 
— rva — 
nra. WMira MM 4 I klMmk 
W W1K wll U»W M kMI prfcea | 
U* M w» tew Ik* bi|Mt uM km 
•to I "I 
Boots and Shoes, 
LBOOIN8 AND RUBBERS. 
ikM »«■ Imi* tm arrw.1. >»< w 
k*<« M r*a «tl «l prtraa »• law 
M Ilka latatat. 
Gloves and Mittens in Abundance, 
t»l at ill ffkaa X >— I «wl *>l 
Stand and Hang Lamps 
IU>| Ua»> awl If tmm m%m» a r»»t 
ia«fH far Uw Iwr «t r*a >«a aa 
illfNH Kiir* «ai»» U'tiUjIjP 
« tt*< far • •««•> faf wl l'»"a 
I arM«a |l* M b raafta f»» 
UN. <M I Uk « arf>4«. al t» eaaM 
|paf a|iM« > arl 
at all Prices! 
Ami la»yi>i «. in it" I Iiwi fW 
Wa Mm lata a tafyv alwl >4 
GROCERIES OF ALL KINDS. 
ri«nr im %r%rml Ura«le%. 
— (Ml — 
"Town Talk Flour" 
a aa>a a* Ma. «• •rntalM»n laml 
»• aii Ma Ht« Wanala »» Ian 
Cobb s White Borax Soap. 
teta, • f»a|i aa> I. >«• l«r« kar 
% 111* awl • ktraa. tlra *al a>gia< 
lag ff'rm «a< a Im a tan 
■AjnMkl Im a I 
la mm a» »t»f:» «a« a» law a 
lafa *• k ia«U awl aa wa all 
laali I* aall Ihna •' f»«l mil awl wa 
aa awl V? a* «a Im a lf»w awl 
im all *«• tail Iwlai aail ybaa I 
H. N. BOLSTER, 
V- a Marin <s«arv v«iii fiik K». 
t mm r« »i v. ri n mii *. 
ITmM CMfaa •. a- lu- h*n>a lm>l 
aalora wt»Ua| fWwa trna< > aa* la wl 
• aarv 
IIU«I. «>«fM»l. Ma 
Common 
Soap 
Rots Clothes and 







Oni of th« Out f' i>ci«ej Ever 
Invtnttc tor 
PERFECT 110 lEitOIITE BELIEF 
nu«»M nn o> 
T*» >MUMI 4 b ok* * f Ik* Ml 
m*m m n »»ik§ nw»ii n •«» ». t>•* namt 
iwa>•« > • • -n•• «_-t mtmrm- 
k > iKaOwlonwHIH* n. 
!«■« Owi >iy t 11 i»n 
kM. /»• W H M>, •» '■ 1> IMMl 
Ml** rv* (>N^ «* 
Pr.e* 25c. «n4 St •* •" Drw«a«ats. 
t MORGAN & SONS. Pro*'*, 
ruutioi M ». K. I. 
THIS COUPON IS 
3 
la M |wb Kerrlwwl HIM <«wi 
■I—»<t—Wfc—>»—ylfcw*— rc*«»l 
• I IW Ml 
hr Mi k «m|W •» rmrmt ■■  
W* nm to »|»H Ml ma»wa •• •• 
I • '-.»» .M* IM-m. Ml la«»to J»M to «*U a* aa 
I tkn yon la»i«« r~t« 
»m r« rttia 
i K»aa»« 4 n—i—r. Ifc.4a, «4a^. « k4ata« 
| » W k«k A 1*7 *•■»»»• 
II > |i.,i«rr «^aar»J M»f**aaU-» 
I M A rMklWkt* VimU. *•—. Tma4« 
f \ aaarUaC l»rw» aa I fori <i«al< 
> aa I l>a—I 'w rt-arr*-, 
I i** h»" * a*, a.. 
»Tl V 
■»* J K llraaau 
**> 
w 'J'*"* "—tor .XlTlT 
tr1 "vt4,u" 
I r-ki rt■•^Naa.lw 
I 
4 *•«•"! ,? 
** 




£"~lSr ^ Rsss 
C k IWattM. A . 
m™*L 
«»- * » Kat^ii Wf—"**• «* *li Uaar* 




* «Im |i.M_ 
**.r» 
^*r*k**rrr- Ml I **ai .-|t 




C L Uuaww-w*r,KCU >U"l*a«a. 
'•••••*' M«u fcaa lljj 
iaaaa |,U| 
"*** ■«»«. 
4c^' *~«raj MarrWOto 
KO H Ihaa A , MmWUa 
«=??C£.T 
tut rtua 
jU k MMkaa.lH7 lM»U, k«4. A «toM 
L * ««M H*rt»»»» 
< II laa>, r«ialtaf«, I Ukia< I r«l 
K n »*W». I 
A J < aru< A tV. >.»aaral MartJkaa 
C. I» MaTM, Uf 
Ullx) 
U H lUrtow. MwrlMa.llaa 
H*ao W raik. IiiiiwI Mafrtetolta*. 
«*iLiai> 
k k fttefc*U A Ca, uimi%I M« 
aauv'i ruu. 
if—I N|HI —4 
WIIELER, 
South Paris. 






FwoSS A OCDflA A BOX.1* 1 
BEECHAM'S 
PIUS 
r, • •• «• 
f l» Ml »l w»l*l H 
tiMtn trrmiM 









I ( tb* 
|M*I l*UM|>«. 
tlUo Fala a *4 
1e If lh* Sorf*. 
tMM ml T 
r*Y THC CURr. 
% Ir •• »fflii.| lilt nrt Mdrtl l»l >• 
at I'nuf «■ •* k» 
► I ) UK' 'lilt U" * * »f«» «tiw< 
!•! 
Qoors, Windows aad Blinds, 
AT— 
C.L. Hathaway s, 
TW T»n» ■»$••• Ttar«laT. Jitntri 
in i«t 
Mriu • alual IMI W fcnnlltf. 
«Nk m Ul llitol r^pntaiiiia. «»irt mI la 
•4r«. Ik* fnr (h* Ik* *t rial »' •llh|* «• 
Hi III* la t knIWii 
»i«T tw«ii|il If li -Itiaa a. aWft llw Mptla irt 
4»l*f ikm |>rwul iiianWl »f lk> »fc»ail 
Mia/ram. Ui« «raiik| (<a>l 4larl|4M aa*l 
»>i » i— wmalal. raa ftivIM M 
BRIDGTON ACADEMY. 
I aa I ail ana nary laf.«ma»l. « 
LI EWElLYN BARTON, 
r*iv ipal. 





Wf uhb«>*JtAUft|(1v pf>0«>iiD>-r th» 
Ivers * Pond 
PIANO 
ik» iixl iimkI r>ll»t4* »n tb*> «nfhl 
> > ••• » r>" '•.•■Up U«^>1 111 
Mm* ptaiMM <«|j 
<• at our «t<>n> *><l nam in# tbe t»w 
S»(| «' '■ fnun *w 
j>n*. t»»r it an I lui « ton# inau<l 
it •> t>< a I i.f r<«>m A 
ful I' 
W J WHEELER. 
Souib IVu, Maim* 
IS INVALUABLC fOM 
/oushs >allLun& 
\olds • Troubles. 
3S«. Si t all OmmMa 
L. MORGAN 4 SONS. Pr^'s, 
M*. Il(.-Ck*n4k 
Littla Jark Hmn will* wfiw, 
l» *.1 lafaalllafTTI 
Rte Mtktf «MW la wlik a M* ralUaa Ha. 
AM mi M iw m«L W ml •• iW fly. 
M* »ka*» I Via mnU aa irr*<4 uml 
AM W *-4f 4 »tfc« a wlM tiipwii 
INI kh( unit Wim H M,imI IW IWklafl 
(M 'Ml 
Tin k«H*nlk* InMic m • » rwwgk. 
II* Ut a*«*ralar* m fna hu »kW la ffca. 
MrtoMifNakli niauiUn*. 
,Vu» ailfa Uiwuk lb* TWO Ik* tow* «• fa 
IklMlk. 
WllfeMl Im» tlM hi* Kto 4. M 
R*i BTB> —A ( mImIw. 
WW* I •mall buy. alt, **rr. my 
•Mall fc»y. I 4l4i'l IIW U aimly If oa 
Ia4ian my l—niiinm tWy m««4 kud, 
I Wtnlil (|M IW taut With a Wm mm! 
iWUi* I Mttf null.I |*I I Wm WWa cm 
IW ylijiMMkl, If IW K*M«a dkla l r* oa 
)•>•! imitillM In My Mlwt, I ■void !«•*• 
IWimm villi IW iwi«K«Ury lilMitai 
of irw pUyiM wtlli IW bnya ifili 
WW* I itrrw uljrr I anix-tincr-l Ikal IW 
f>ra> •!** *f Mi#«l »«■!»>• WM My rkoMW of pf*» 
fmmlaw* My frtofMt* all vtrlaiaMai thai of 
all IW pcaftMUa* ihat wii IW mmm tmr 
«kkk I wm uiinlly kMl Ril*<l Whjf 
K*. IJ1-F-r ikiry Win 
A kouaa kM Rift* wIkI<>w« in |U wral 
fM«iil aifl Uw* llm*a m Many m lla nmk 
a Ml ami tii atafe*. air*i(al tk«a.' TW aMlk 
l.a* ikrw iimm m Many Wlf aa Many 
aa IW MUlk TU n*i tkl*, «akk l<aki 
••** a nikl, Marak) nxiatry. fcaa IW faw 
aai 11 a* I iWra t»»i om wiihIow Uaa la 
IW kiNiw, I ha?w w»akl l.a»* lv*| rlfkl 
lim#a a* many aa iWr oa IW Mai aid* 
llatl tWrr larn all wixlowa leaa,IW w b<4* 
womM ka<* »w*ti «*»»« lima* aa M*ay 
I "an jam aay Ww maay wlu«towa IWra 
w*iw, arvl Ww arraii^vtl' 
*•. *11 % i.t*k* Iialtw. 
Arm**4 |K» a<«;4 *« II Lak* a fly, 
1.1k* Ja t* V»ti» a* N*IUt My. 
fnaa n*f| ^ia>* aWa w* («aa**M 
WVII Wr«« In «l»fraj »it»ai». 
Tl>* t-mA an** *i:i (W r**« *i|4aia. 
V • harry ai aa4 rairk Ik* Iraia. 
(\n*» Tal* a Idlff lr>"n mm k fni 
(rtpkkal law* —< thai aa Kafliah w..nl 
will ifaai ami llial Ik* iW!*l«l Idlrri 
will •|»II IW m<m* of aa »f»»lrw c*i*i» 
»l«7 ] 
k* 3 7a 4 |Maw»«4 
I A I*ii»r 1 \'«*«»a**»l I l>**r 
l^ *a 4 Man a ratlllurf & 
t'><rni*l 4 Tk* a> I <>f rWwiatf h4i>I fnod 
? loami a«caia » A amall i<»4k oi 
lanlklik* |>ti>)MiH>i It A Ur|* a*C la 
Au aixliMd II A Mia* 
k* ll( —4 r»o*«M ra 
la Will*. a«4 la fl«kt 
la »»U. *■« la rt«ki; 
la ««ai. M la raki 
la *ira. m4 la k«k 
la m'<t, a-« la *m 
la rw. an* la l*a>a 
la toil. a*i la »«rk. 
TW a kiil» h para m IIM aftrll. 
*•. IM-lMikl* IomII* 
t TH* n t.fj ;• S All ifwauatf 1 A 
I*r>l I A haik «f aank I Iharaakrf 
l«n| Itj nival wt» k»»ln*«a 
InlUU A •*«! anlalakra 
KiaaU Of*«Ju |«jm 
\ m )l| ItMCfiltllMl 
I tu»m atnl lMt« lutru>f 
& |N«nmr«* iwl lifl lip 
1 trixii Ik) ir> a»<l Inr* In k*r|> 
tot 
4 T" i«ulrt||p si <1 In" |»rt t.f llo f«nr 
& H t *i«l Im<» musical llwlnillitM 
1k> klal* -I ||>* Haiktl. 
Tw Mn«g ajr-i «twt ( •» trtittrr k»l l**l 
>ut>|hw<l Hi iufrrH>e cm-lr* C'lw — m| 
«*vnj )'!•• » mil* A «»•»•» arti«* 
luixill. «ri|»rln! Tvrkr|«*r* |»bbll«( 
up fit rlrn» i»n I Ik- t*H 
<*t*ll«rr lbri ',1 f. Hp <>r it IWn Mil! 
• ihI ah.il) un»lr«lj TWrf l« • iImT)) 
■W«k<l f.«r pirklf* I'uwwa uiuil Hul. 
«i. I bwi art- In 
Tlx it » iut I; li«*lt, 
l«l adi fur lUh Turtlaa •lowly, 
aim! era I • U»r»lj trial 
lt| la lit* I'aailtl 
Nu au-h 
Oikl IW Mill IrtlifVl kl|Wr 
|ir»« iMriwf ttalr 
TLrixtil lit* »iM»r. 14rmk *xl rfclll. 
W • Ml U<to«l tuNtntrf illlL 
llrit tr* |«" • •» axr n»l 
PWmhI IthrM la MU Iti IJ 
Alt. hmmI •Mti.iavr flat* 
(tatlb tiikiml>t|tti rk)Ml 
N.. I'wfal I'll MimkU;i. TuU 
X«» M' — A fWpri 
T»* r .. > • h« |-t*i ii^ttWr It ih« f»rai 
t.f Mlrn will intlr r K N If Ik* 
»nltr i* m«m|, 11# Inlrr* tan Iht milt tprll 
"Ourlj |«r*W." wl li It tnn-anl l<ilr IW 
Btitulwrof )anU in rack roll llii' ili«|rui 
a««t li* •rrautfrn>#fit of ll* r*t\*% 
N-. ■#> A ISiu la Kiwurr* 94 Uri* 
M tnttll I ibfllN 
Nu Ml -Half *t|i<«r» 
I I. \ \ K I I O X 
I. I V K I. O X U 
IVKS I X li 
VKXDKI 
A I. I K X 
T O X K 
I X U 
U U 
N 
So IM Mot bar Ikiw llfdartl TmU, 
I. »te, uula*. Inn#*, •mil*. 
N-> S7I — Anatfraru I'raotrtl.le. 
So. 371 — NuivrrxaJ "IUUu|k« 
Ual «Im» laUilba U»«.M 
\n n-Wunl M'Hilin^ lli>h|oMl(. 
IV « MMri-u'a Imltli inu*t ih>I t* org 
!r»irtl, (iild it lli# hitil numraltrrh 
Kit • » mn Italtn «urr« at uatf. li l< 
l«-rfrttl> KfoiiMlUrMlljr lnt< 
the boatrtla IV «ur«t caae tkltllug In 
It. |*rb* a*. 
M«ml UiU at »lrrrt t-roaalng t<> pollce- 
miu-'Motilil %<>u «er m« arruu lh» 
air»*i. ii(tlrfr»" IVIImMa "Hiira, 
tu triii, I itHiM »«■»■ you lln llwra lh* 
illitaaca, aUjr.** 
* "l 
wllln<««-r regret a.ndlng three 2-*<eut 
at«ni|>a lu pay |«»atage. to A. I*. ()nl«i« 
A IV, |U>«t«»ii, Ma»a., f<»r a ii«t of l»r 
kaufmann'a great Medltil Work; |I*J 
colored llluatrallou*: of fml 
» alur to wry family. 
wlial <»o r »rth rtKil 1 htf Ik1uit<| 
f <>u in nurrr i man mi utterly your In- 
ferior f "My dear girl, I trtrr uirt a 
man who 
A remarkable •-**•. — Mr. Walter 
Whaalrr, of lb* Haahlngton Villa, Uw- 
rrn«r. Maaa., (or two year* articled with 
tarW-oa* »t ii»a, a«. ni|>auk<l by a trouble- 
atxoe rni|4k>i. aai completely inrail 
after taking ouljr f!(hl bottle* of Ayer'a 
lUmptrllla. 
"l'a|>«, win tloea the drum-major of a 
bthl arar that »>!< thing on hi* head?" 
"llecauie the natural *l«a> of hi* bawl la 
nt»t equal to I he oivaalou, my 
< tilltlrrn rty for lllrbfr't I'ulorU. 
It I* true that a rough eitertor at; 
rowf a warm heart, but It It M ufr to 
l<e| on the klutlu^a* of a dog bdllM of 
the raaplag quality of hi* bark. 
At old family pbyalctaa Aral recom- 
mended Johaion • Aaodyat Malawi 
for cold*, cough*. 
HOMEMAXKRSr COLUMN. 
llalkal 
to mImM. ami 
Mwaa.uiMI 
INFANT'S CROCHlTtO SOCKS. 
Tak» while awl pink tlaioov wool 
ltd i Im boaa book. Miki i rltli of 
iklrtjMvt atltchra ltd Joli la a rta| 
with wblta wool. 
flm roaad—I Ir la aark •( of rh. 
ftowad r» uad—For thr Im, 1 d e In 
•aril al, Ukloc op Ibr hack hortaoalal 
loop; rvpaal Um aacoad raw alaa llam 
Twelfth roaad-l Ir la aath at of prw- 
flyyi n>uad. 
Thlrtrruth roaad-1 d c la rach Ir. 
Fourtrmlh rouad—I d c la each d f. 
tub 
Takr up a h«op llinw(h aach of IS it. 
Flrat row—I* lib tb» while wool, ml** 
raih kHi|. and work off la afghaa alltch; 
repeat thla rlriro tlaiaa. 
Thlrlerolh n»w—Ileroaae bJ taking 
lh« Sral two and laal two it aad work- 
lac ihrn ii oa- at In li; thr M to I* 
ralaed a* furowrlf aad w«»rli back. 
Fourtrrnth row—1» Ithout ikr*i». 
Fifteenth, alttreuth, aorntrrath and 
rlghirrnth rowa-ltotfeaae a* la Ihlr- 
treat h row. 
TtIK r<H>T. 
Tab* pink lb* wool. 
IVa nwivl-1 d c la tech roand ll* 
U4IOOI of MH k. 
(tnvnd rvuad—1 d c la rat h al, Uk< 
In* up both lm»pa of •( ; lrw«ln£ II al, 
•rten ou ra h aid* of polat al toe; Bai 
thr Srai at, I d r la will "f 11 d »•; «lr- 
«twuf by nilaalns I dr; Id • IB wrk of 
the d f rrmalnlug In tbr ww. 'H»a «b«» 
crrwalug recti able of ihr I1 d C lirflna 
lo form a g«»rr. 
Third round—I d r la eat b aiiia !• aatll 
you nw h thr |i»r»; miaa I d t, I d c In 
t-ach of |o d c; mtaa 1 d «; 1 d c In wi ll 
of twit at to red of M«. 
Work artm ntorr nmmW, ^Nltllliif 
In rath iI lo ahai* Ibr pir*. In lb* 
•rirnlli r«»uml drcrwaae woaa **«•* »"** •< 
iK» mfLllt * In thr hack lo round tlw 
haal. 
Turn thr ao«-k on thr anw| ikl', ami 
•Tin I.. I with a d « tlir two al-lra of tbr 
liwt togrthrr. ICuu rord and taaarla o| 
thr |.lnk wool through Ibr treblr n.uu.l 
arwr Inatrp,ami llr In a h"« In froal. 
K..r thr acwlb>pa around tup of Irg : 
Flrat r<«ind With pink awl, I It 
M«mi Jlrof pmtoua round; I d « 
tirtarru third ami fourth If; repeal. 
SiihhI round—I ir on third Ir ol 
ahrll; I tr In d r; rej«r at. 
SUGGESTIONS FOB NIW HATS. 
GOWNS AND QABMKNTS 
Am»n( aowM I'ma h iai*l»li «f lne«- 
praalte neglige rubra, tltr following are 
raprc tally aotlraabla f«»r tbrlr ^Hofort- 
ablraraa ami p**l laate: 
A It winging brdnwwn n»hr calh*l a 
.1# ftf, la of pink and fray ••UmhV 
wmd," in.dr lu atralght wrapf«C Mjfk 
with looar full fnwta, rolling collar, 
large real aim ra, with drrp cufla n»lk*l 
bat k ami taallaal hjr a large wtmlrn c»rtl 
In thr »an»r tlnta, finished off with l«nll 
laaaala. 
A ••rrakfaat rohr la light tan tlewad 
• bHh haa a prtnceaa back and orapi«r» 
frunla, tin* fullnra* hrl>| UM In tlnjr 
tu« ka aa drrp aa a jokr Kinttml tort 
forma or 1*1 ami Mck handa, a (Inlk 
•rt la umlrr-ario arama, tlir rmla » roaa 
lug In fn»al, and Ihrrr polulrd «lrl|aM 
Birr thr tu«k« aUiir tbr buat <hm 
iloan thr nilddlr ami «»or on lark aUIr 
all thrrr with |Milalrd rmla to match lit* 
glrdlr. 
A ilrrttlnf p>an of aapphlrr-blu« 
caahiorrr »»r « Im «W4 haa a almilar |«»lut- 
n| la|>|^l twit, ltrek hand and drrp cufT< 
ta>nSrrrd «»n rach «l|r and d«aii tin 
front, ahWh fa«trn« wrll to tlir Irft 
with a fanct trlmniln( of l«H<|tnt «ill 
braid. 
Among thr nra nt«»|rU la mllllnri* 
«bi« h afr im|»rtnl fortnifhtlv llin>u(b 
out tlir aaaaoa hi tlir mllllarri r* 
tahll*l.iornta, arr artrral of m*tab|r aim 
|>lka It> and rlrf »m». A larfr Itat oltl 
Mack trlirt brim and too»at«»-rrd 
irt crown, haa Mack «»atrlch ll|»a on th« 
Irft altlr, ami plumra with rlMion loo|" 
at thr bat k. 
k. Iilwi-k aalln TBlBl'# IlKh Itlllfll ♦•rill 
ha* crown curonrt and oirro* l«<riln 
frlnf*- of lor jet. A while |ai» I«>« 
with hlvr aatlu In and an iifretw 
i.f • Iflnlrf f> (tin '• In front al...tta IIh 
hand of the > rriM li milliner, 
\ |it<lvtrM|W hat with «liW |.l*t« 
t>rtm mllnl •• !•* Na|>ilr<i:i)vtt In Imal 
t« of bla« k «atln with a aifl crown o| 
cardinal Oat rich |»lmn«« In Mad 
dn«>|»o»rr the front mi l left iM», whlli 
• filial ef of black fililnNI I*ni|i| l« |»l 
)<!•! In front. 
A •null UmnH of black »e|»et hta i 
«rown of gold |>aa»« menirrte «|ih 
cluatrf of oMrtrti fwatbrra lu front, an* 
Imat an<l of white aatln flMam 
A Mm k I*at hta Ih** hrlm nljn 
with *< «rlet, a torsade or taal«l of |h< 
uhk alrnul the low crown, ami an al( 
rrtlf of o«j'« |iIiiiik« falling ufrf Ih 
crown and hrlm from tlir right *ile 
llow« a••• I atreamera of trltd tlhlmi 
ilr|»»».| from the hack. 
\ perttv I>all (own for a tonng l*d; 
la lemon allk nrt U«er aatln of the aim 
Ibr fnlllMa hfla( mtaaed at It* 
twtk. \ Inml of h-mon attln ribhoi 
Imfileml on rat b edge by a narrow melt 
of net, lie hi ht a ma of alUer tluael 
Ixinlera the akin ; the low neelt limlltv 
w hit li lacea at the liack, form* a |«»itil 
nl girdle, arvl alao aleeve |>ufta 
\ not her •trlklnc dancing toilet U o 
black net <il with narrow rufflea t 
III ll A''Uli. e U In|{ edg«l « 111 
naro>* aatln riM«ui. A narrow teat o 
• •la. k aatln atrial h->rl/ nit iIIt will 
rtiwa of (o|<| bral<l. la *et In Hie full bm| 
Ice, a it.I I.h.j.. of t Ik* brtld are |i|<ivO 01 
each ruffle to form a •urceaaion of lon|i 
down tlie left aide of the front of th 
•kin. 
\ aft l|a|| (»«n for a mtlron l« of rid 
ro*e |ilnk allk with <»rnl *klrt, ifemi 
train an<l tainted low ho lice. The im l 
of tlie Imp I ice and llie f«N»t of tlie ilrra 
all an Kind are trimmed with three nat 
tow flouncea of allk, with plnkd edget 
lite n|.|«-r fl-Min«-e on the .ktrt being ar 
ranged In alullow V'a aero*. tlie fron 
and ai.ba. llie to|i rtiftb* alioiit Ih 
rwekofthe UaHce lit* It* uj>|>er edg 
••I under a band of goM (tkm, whirl 
||hi iHinler* tlie lowrriilfenf thehodic 
Iliat la |M>inte>| tin k and front, an. 
tot era each *e*m In tin* aklrl. 
\ notel lour jacket in black cbetiot 
llnetl ihrouflHHit with |»lal I allk an 
trlmiii'Ml In l-n fadiiori wiith IVraiti 
Uiuii, r«n iw turnoi n*. in mo * ""in ii 
•MM m«f» the rtillrr length. iimI tan |i 
made »lnclr or ilimhl^brutiAl. Tli 
rnllar riu I# turned either up or down 
A rl h «-loak for vMliutf, carriage <■ 
rtrnlu( *f»r It of «|*rk rlaret l.rmi 
trltH, rmhn»'i|fTril In fnkl llirr»«l 
l.rtm/f atlk «nl t»ewd«. It h«« .1 fur lit 
ln(, iinI IlKrr irr bi>* iml iiiuIT of tlm 
rr| imIiVIi ami uiaratxHit feather* |u g 
«I'll It. 
A le** rr*al Iml ft 1111 liin<l*<>ni« gtr 
ment, U« 1 ln*r-|1tti(i( redlagut* of »•»«»« 
(rem ctm«T*-h*lr trimuied with Irfln 
i-rnt (Imp. IV half-bioae ilfrm ar 
wood-brown velvet. 
A llirw^iiitrlrr cut In rVtlnut 
Nn>«ii «i»nluro> velvet (litter* all 
•Ilk and Jet (imp. ami re)oi«-e« In win; 
•leeve* »f rit-h ced«r brown Iwnftlin*- 
linv«<ln| with a iW|»t tint. 
RECIPC8. 
Hikii* N'mi I'i Kill a pm 
•lln( •Itftli with timklaf applet whirl 
have I wen paml ami inml In auoh 
manner aa to Imiv them whole. Ill 
the centre of the apple* with raWlna Ini 
do not pre** litem too t-loaeljr n the 
will awell ami ber*t the apple*. I'ou 
over tlieae a mat ltd made of one <|uar 
of new milk, one cup of whit* augai 
three rgg* ami a plm-li of aalt lo whirl 
baa been added one-half rap of taploc 
previously aoaked over nlflit In ont 
half pint of oikl water. Thl* will h 
aulArirat fair twelve Large apple*. Cool 
very alow Ij till the applea air aoft, am 
•erv^ with or without aauee. A pudrilni 
of thla aort ahtnild be aeerljr raid befor 
It la aerved. 
<*NABLorTK UK IViMMM. —ThU ippl 
fhirlotte la a delU lou* aed almple dial 
IVel ami <|uarter eight large applet 
put In a atew kettle with half • poun 
of augar, a p*e*>e of leMoa riml, tw 
otiucea of butter, ami three Ubleapoug 
fula of water ami atew Mailt the apple 
are aoft eoough to atlr like a Jam. IJn 
a mould with ailcea of apoage-ctk*, 01 
bread dipped la aillk aad duated wlU 
powdered sugar. 
I Benxoln is aa aioaUaat polish tor tb 
^ facer Balls. 
j A TfXAt 
ROMANCC. 
I Tha details of (m of ||m moat ■Inru- 
lar trad*. rm r^mmM I o tft 
fcwjo* (WM to light through 
I Jl/Y ^ r*cor^ • d**d (o i tract P*rt of T»**a. 
II*-^ hfn»«i thri* Cfcrlatmiaaa to I Jill* Jwtm, and rotrtri no icnt of 
form laad to the Utter, bat the rnnarfc. 
*bW part irftba deed la tba <-ou«lder*tloa 
l^!Sf hirU|N|- 11 r«MU M follow*: I For tod l« rooaklrratloa of ooa no. 
«» »»: Thn wtfo of Nil* J roar a." 
Too quorr document n«m| an latea- 
I ligation lo ba mada, an,| the following 
rouiaatk- .tory *M laaraod by the ra- 
Iriooi aaa *paper man who a eat to the 
| farm of (lirUtroaao : 
L Nl** **° *VMo«a«i I'fl Hwo- "+* *« thil country to make hi* fortuo#, 
I aadahrn hr alartod hr left lu the old 
*•••!!* • »«man oho waa to 
I hla wlfa aa aooa a* ha brvanie able 
I to aeud after her. 
I ThL ,rVl: *"*• l*»«»raoa. waa the PV'flHV * 'IOwr NMMMkir, oho led hU family a dog* life, and waa 
coot laually oo the »er*» of •urrathm. 
I After I hrUtenarn |*fi, Mlaa et|«vted 
I to hear from him cimatantly, hot oo Ih- 
I f^f nw W*«ho»l her, and aa alt*1 had oo Idea to what part of the fulled mate* lie 
I a rot, could oot write to him. Atuoug 
Ihe young men of Ihr loon aaa Jeo*ro, 
oho ala«t looked alth loving .«rea upui 
I Mlaa, hot ahr oould have nothing lo do 
I with him. forher h-.rt aaa true lot brl*. 
Aa yiwr after yawr a eat by «lib no wo* 
| from her ahaeol biver llir null nm* 
lo 
the coudualoo that lie an n> r<aiit, and 
thla Idea aaa filtered aa mw !i aa |Ni*d- 
hie h> Jeti*en, oho waa at U*t ao«vaaa- 
fill lu grttlug Mlaa'* conarnt to marry 
lilm. 
The druaken father al*o lasted that 
the wedding alioold cme off, an.I noire 
to get awav fr..oi aa unh«pp) h.Koelhan 
»«>*e for Jeat-a, Ulna r»aarmed. ami 
the* oere married. Thla oaa die >aera 
ago. After too tear* of hard o««k In 
the old country, Jaaaea determined to 
try Ma ft'ftuoe III Aoierli a, and ollh hi* 
o ire a ad ooe child tie .tart«d for I lie New 
World. 
After wamlerlng at->ut for mmim 
time ther Uo.tf>l III ,\r»««aka ollh Oo 
otooey. JeoarouhUlor I onrk oo farta* 
In dlftrreot |>«rt« of the Hlale. ImiI oa* 
unahlr lu gH aheod llaao. I.llt. 
Hie m«o and olfe drlfte.) over thr 
I doing a( (Ul |,Uio« aa thei 
nmld get emphMnienl, until at laal the* 
rvwihMl Auailn, ao.l atioul a month ag» 
tliejr heard that a mauaitd aooim oere 
o «nied to oork oo a firm In the oeatern 
part of the rooat). Jeoaeu appll#*| for 
the plate, and, aa hatx-e ooakl have It. 
the nun and ooman aerr eniphnnl on 
tin farm of < lirlileoaeo. l>ot tlie iMiple 
oere ao h«nge,| that no re,-,^nlllon o a* 
had. 
^•Koethlng familiar In ihe oom«n'aai>- 
|>earaa«e led (lirlalenaen to nuke la- 
•lalrlea. an-1 he dlo<o«ere,| || ««. f,|. |„0- 
h»l Iota. He aahl nothing to either Jew- 
•ea i*r hU alfe, hut a feo *brr«d ooe. 
I l^»u« lilm llul 
Jrnirn kum 
ni.»re about llie rea«oa h»r Ida letter* 
ne*er re*, hmg Mlna than tin- huthand 
0 a* o tiling to a« kooo Imlge. 
f. 'iT rrr*.,,f ** I lo hi* hired man and olfe. and r*oont*| 
tin- atory of hi* life fr>>m »-f .t.ni„e 
tho preM-ol. lie told boo Jeo*ro |ia<l 
taken I lie leltera from the alH| 
deatrojed I hem, and olien heg..| ihnxigh 
'J" *a* mi orenaaooith oh*l h.- thlNlgbl Oa* I hrlaten.en'a knoalmlir. 
(lut l»^ Ii»fifr««n| hll lllf«»l|\ 
| The three talked long Into the night 
a»-Mit the mailer, and beforo the morn 
IT? f?"T " •*' de»-b|e.| (h.t Jenaen •IhmiM gl«e up the ooonn, «ho oi. i,|, 
"aid *be .thl m.l lote him. and lie agreed 
• fV ?r,.* *l*,, Ma alfe an<t 
1 hild If I hrl*|eti«en ooulij gne him a 
•tart In I lie world Mint oaa aiding 
and analco*. and the re.u|| a a* that t|„ 
deed to the -» a. re. of |«nd a a* ixaaed. 
and I lie aomin la no* 11% Ing *a the olfr 
oft hrl«tni*eo, \ dltor<e aa* |irorure<| 
and the nnrrlige fo||o«e«l on if,r aan>e 
W^lontlo. farm an. 
til lie had hnllt a hou*e, «i, | ||H- ahot« 
lot *eeuted luppy over llie nea turn of 
1 i Inllim i-r> for lllrbrr'i < <«*iorU. 
"Hint, ton, of all mm b tlw •■■rM, 
going iii mtrrv * ''Ym<m •>Vrll. ««f 
ruurtt ilaijri kn<i«o «<»u a 
• iMM»-hilrr, I Kit I iIUIh'i think )<>uM 
id ikr It • irrmul grwlf 
" 
>! i)w of my rlilUlrrn hoi a im tml ill*- 
ilitl^'r fr'Hl In-f Ih»«- I -> » l» v I in I 
| |ifr«'ftlw»l, ImiI without l»mll. Hr 
; lllnl Kit • I mm II•III*. an I, mill ll III 
• our •ur|>r|w, tln-rr w n a imrkiil Im- 
Iirtitrittrni, 
W'f iiMitlnuM imIii( IIk- 
tilm i»l la •lf»rt tun- 11m* 'llnhirgr* 
i' wtr* inntl <» N \. 
J Itohrrt, J**r, li"* il<• jiiu iu|>|x>»« 
|li..»«* ilti/mi* an | •|ii«i ii* <>f nu|i| t l«'i 
!!»•• rtrr ^<-1 lulu I Ii* -*•! I • r -W Ii I 
ilo m>l kno*. mi 'I# r I mtrr Ih..i^I,i 
an rm|4t hnttlr In rat III*.** 
new \iik «r hwiNoucfi*. 
W> lutr ilurlng I!»«• lall 
tnr, mint ntlinll r* %%»i«. ilirrtl*.-, 
ii n«l»-r 11 ir mar »f MHsllriiK. %!!«• com 
|hhiiii|i ahlili »nlr Ihmw hum in *uf 
fniu*. Tmll «Imi 'I « |»irr m<ill< 
lit* ami lik»»l |wrtlt-r. »r • >ii hon*>*tlj 
'rM-ommnil >iiI|iJuii llitlrr*. Kdltor 
I 
*un. 
I '*TN»» mt," truif \i>lll», "llnl imhii 
MIm lUaknih • *|mh lata » i- 
| I* II ao»" -\r*. rr|.l|.i| HiII t. 
f htl. I got ••Mm* nf thr <)r, llur |**l 
• (night." 
llilMrrn cf> for I'lUhrr'a I'utorli. 
HDl t<»u km>« «ln lint grouml flax 
|i«i rilWT "tt'fll, ahtV "IUtiii** 
« It Ulhrmtur <>f (nmnI." Ph» Jinltoi 
■ m-jit, ami lnim«*illjtHr went for til• liurk 
rl ami •!«••./ to ir m*r off lli* jokr. 
rai»rim«« rr>R». 
Aa *M f>t»riWii, miml fr>.«» hi«li| 
h*l |>lar»l Ii M*kn-li In K*>< 11 III mImIii* 
1 in Ik* formate "1 a tlwpte ir**v«i.i» 
i|*rli i»t Mnuiwul f«i»ii| I •■••iiw(> 
U«a. llrtMM ntli, l alirth. t IkM »»l all Tbra* 
awl Lw tfntii***, ah» • ihmMIi* a»l ra>lka 
(in fx vnudi IM4Mf aa I all Xinaii ( «mb 
i-Ulnl*. iftrr ka«ta( l*-W»l N* ■ .«»»rful • »i 
iirv fa»«vr* la ti»Mi*an U ml run. In* f»N M kli 
•lalf tw alU II li*ia in Mi Hlnli< Mki«i 
r Irtuilrl I » IM* a»4i«r an I a -l*«i>» (.■ tvlteu 
I lumia n(mI*i. I will *n In* »f (kirn. l> 
all wte* Mi* II. U>U nrlw, la imaia. ri»n I 
««* Ka|ll>k nHk fuii llmli Hi) lar |ii«Mrti« mm- 
< wlu a»n| Iff mall by »Mi*Mia| aMh Itonp 
Mala* IM* r*|«r, 
W A kotaa. ♦ i'ihiii' WWy>. W. T 
llr- ho|w l-*«. till! wrVI'ig i-oli*o|a 
tUin i—"Nom that ton lutr Tom Walk 
o»er, yon hitr im> (hMIht ii«c for mr." 
•»lr -"(Hi, »r«, I luir. I n«^»l }i»u t« 
iiule liiiu jealous." 
Ilx-grr it |>M|>«||irit v of \ * «r's nil 
ii« a «-«th*rti<- l< due it less to their 
|in>ni|i(nfti aud rlBcirjr than lo thel 
coiling of sug sf and frrrilom frmn am 
Injurious efleiis. Children lake tlien 
rrmtllr. Her Ayr's Almanac for tlili 
year, just out. 
Tern-lier—i«a, ltu**U It an empire 
a ml the capital U St. |Vler«l«urf. Mm 
tWui a •tapir product of that nwiitrj 
Juddy." JmWr (after »«>iue delitiera 
tton)—'mKiIMm.w 
To retain an abundsnt hml of lialr o 
a natural color to a c>» »1 oM •(>•, tlx 
liiKlriH> of thr actio niuM be obtrrrrd 
.\|»|»ly Hall'* llalr Itrnewer. 
MXow l«n't tint a jwrfM plouw ol 
the babyf* asked Mi. N'<m|w|i, dlsplsy 
Injf a no* i-tMnet pit >togriph. "I «l<»n'l 
think It I*,** replied Noopop. Ml dual 
hear a Mad." 
Thera in> two kinds of doga, the |imh| 
kiwi • liUh belongs to y«ur»«lf and th« 
•Ofthle*» cur that la kept by jroar neigh 
bur. 
Almost a ifnturjr ago, Johnson's A no 
ilrne IJalaiml, a noble rrmady, wii 
first marie know a. 
looking too closely at a dollar doeaal 
make It nay bigger, hut It my oftci 
makaa the soul a good deal ssaaller. 




CUr»—It wnu that MIm MrUtU It 
Um duikur of in artist 
Mwl» ■■ l» that auf How <tot« ha mt« 
hta lUto*? 





"Why Jo fo« we*p. CaJn*r 
"Eicm* Uim* atiowilf Imm, Local 
lot, l*it I runol §t»p their flow wh*« I 
think that m small • tnfl* w » Mirk >4 
rbewintf inn or |thi|« * »>litarr ran 
mrlu all that atanl* lotwwu in* ami 
c**npi*t* happt neaa Lifr 
•tMlil OPINION 
IUmw w»«I la(k«rrk IWI wrklic 
«U* Ul »•*•» Um l»f.«>, 
"Mm! ib«'i »IJ >xKt|U. aaht mtMH 
"TVlw »a*ra 41, tk4 tlwal Mr 
M 
lk« M |a la 
"Ik ImM; ika •«M»1 Of"- 
IUUIim tl<til »* MP*'* • *#*». 
Ilf Ik* ami will) • |*rkliatf »|« 
Wa*4*rta«ly >k# aa« Ik* P—<»>l. 
Ha« lit* # m4 Ik* k**«; 
l«a*e>l *4 Ik* tuftf arrli**. 
Hxl Ik* ««*tr plaoa—l l>*f l»«t 
Kk*i II rmul u4 run Ik* 
hi Ilia fiMM4 IW|»I»>I 
fkl h* tWas." Mill MUM, 
n«l ak* *k-»fc k«» llllW kaad 
i|»> Ik* M |»a rvtliln*. 
%%a«aal k*» katvl In ■»( 
TaatH Ik* |-ra*< bar. l»a»H Ik* "»*»»- 
*M»«, I* IUikI. |M | lai r 
-M f. I«>««n l»l'k»ftk«a«i 
Ht HAD A COJGH. 
1 
II >*fl U*llla| Hana ta4 Nana M4 
N* laM Iiaa4k|, 
II* *• t <>n a Fourth itaaii* rar at (h* 
Oram! I'mtrti -lepot, harlii an ancient 
kmkliil IimxIU< »« u<l b* ha>l 
irarrrljr taken * **t in lh* rai«hll# of 
lb* rar l»fnr» hi* far* ifr»w ra.|, hMeyea 
Uitan to roll an I l»*I« «n* I t«rk an l l» 
C»n to conch. It waa a o ujli whfch 
l"V«» IB h»a l»a.|J.-if* au*l alow It w<.rk*<l 
u|>«ar<l, iht N Imrli It lhutn|*<! 
Ifaimt hi* turn**! hia li*er otrr 
|ihI pl«ye<l f'»'»l«all with hi* Inntf*. an l 
wh*n tt Anally rmrh**! tlaylight th* 
n'Mti'l put every Ualjr In inln<l < f • ilrar 
h"r»* ch'.km^ ft «l*ath am a turnip It 
U»U«I ataxit a ininnt*, an<l wh*n th# 
•utinJ ha<l M awar t<> • ili«tant rum- 
hi* th* man on hi* l*ft oWnrwl: 
" >'•»«! ara-m to hat* ft* tt pretty 
»4<l Man.' 
"Wall, I J tin no," w«a t»»*• r*|4* "I 
waa kin<l*r ralkrrlatin that ntn/h wm t 
(•■•I ileal leltrt thia luoriling. lk*"» »h* 
apt*ar to h» anything eilra In th* way 
f a o»n«hr 
"I iIi hjM aat tt «ll«lt I ah<H|IJ think 
It W.<ol«| rack yo«l all to jMrCea 
" 
"Mm Jim rark m* ruaA lerahly, hat 
Tt* *<4 a »trap htu-kl**) aroonJ m* to 
b«»M her in a* mnrn a« I kin. Iler* I go 
||.- ztrw r»-i in in*' [•• r a** on. nu 
' **»• ft llc«| liko a man In * Ml. ami whrn 
: ih*nHi||h an»r lh« iliirrr l »4n| liwk 
ami lb* r.*» I'•»•»«>r l<»kr>l in. In hla 
MrUgglra t.i if-t It* CoU^ll tilt I In* oil 
lii*n « hat flow >•(I amI onr • n l <■( hi* 
foliar broke Thrrr «»r fi*ir pa* 
*<>( up •• if to (M 'Kit, btii whtn 
h« l>a>l Mlllalinl Ih» W«vr>| III* haml In 
thrm l«> »n itown ami 
i»<»l»"ljr iki'irl !"»• h»t 
thi* Vr» ro«*h fur Vvhi yrar*. ami 
lhir > mi m < wiiimi in I- *Ur»u«-l." 
"I »I.. I|I I think j..o'<l ruff It," Mill 
ll»c man wbo ha*l ■|>khi u fuff 
"<*«a't Jo it. If it wa« a c»>M I okjUI. 
but "Uin't • cold. I »wall<iw«| a I■.«*». 
•ml it's tl»r Ui«h> working nronml that 
Jim It Un<lt! I nil lwr» *hr r**1" 
Thit IIiih* tli«* ruiu'h lifti-1 hiin npaml 
iln>|>|a*l him iluwn, »h«>k In* liat o(f l»- 
Inn.I ai. I bant thr big •»""» ballon oa 
hU gray oifftail, ari.l rrrr) bodjr Iw-M 
kl* lirraili ting to ««• |h» <>M man 
fly to jnr»"ra «»r go nji thr<>ngh lh» r 
Tb* romlurtor ram* In In •>* what waa 
th» truabl#. an I thrw VMM ln*i*tn| 
OH ruling oat in tl«» in**!*!!***»f l»l«wk. 
"I in aorry." mmI tb» «*!•! m«n vh* 
put on hia liat ami wij—l the trar* fr<>m 
In* rj«, "bat lawn* I* U>iiM, ami I ran't 
l*r 1 p it. I *«>•-'• th* air in h«-r»» i* ratter 
rlu* I ain't nnl to n«liu auyl»>w, anl 
I go««a 111 git off an l h««-f It aloug on 
fiait Kimb-r atuff* lor np in hrr, ami 
I th* niiwlilii triakra lb* wtiuen 
folk* nanroo*. lianlbr, all No raitar 
to b* «krari. Imt I don't want In luako 
anybody tmhbl»." 
Hi* *•>! off I •ti»l in thr iniJtll* of 
I tlwitrrrl |i>u.. aftrr tic far. ami aa 
thr |wrnfrM l">kr.| out of thr ibior 
J aftrr him hr wairl In* had I ari l rallnl: 
Mlft all right! I'll flrr that hmni 
II or liml a lung »»y nrit yrar!" M yuail 
|! In NVw York Kvrning \Vi.rl«L 
II* li» l ilwayirhtflnl hrr aU>ut worn- 
rn aniblr to writ* a Utter with- 
■ OQt a |«»u«n|.t. nikI »h«* la-t him a 
, ChrMm.ui gitt tli.it »lie would writ** 
bun 
1 on# ll»'n*it tunc he went away which 
Wonld alxtw litin that «i»e «raa different 
, fnnn m«*t w.itn-n Laat week iw went 
np to IWt llnron f->r three dajra. ami 
Dm aecood ilaf he mvlre<l till* |»-tal 
rani 
imMin. Me •• 
I Ml |li»a IUMMT-1 take HI) I«n in Uau4 la 
M )<w ktuv I U«l »■»« Ike M V«lfi hHf 
Mr, Kmift 
K a. — I'll uU« • aeaUkm tark la ii.iu*. 
• |l—«» K. 
— Detroit Flee I're**. 
T m 
TW llalga mm Ilka Jaallw. 
Aantt*— le»»k at th* pretty euuain tha 
I angeU bar* brought 
John ma (riiitin||-DiJ the angela 
brlni him? 
Anntt*—<Of coon*. 
Johnnie—Thro I tf'ieaa tbejr brought 
hiui in through tha akyluht ami didn't 
M the M(l III th« Janitor'* ottr* that 
•afa, "Children not mel»«l bere."- 
Jlruoklyn Life. 
Tka liMlal Car liHttr. 
Huutb-A new motor fur Increasing 
Ik* apeed of bunt car* baa born di*- 
tonnd. 
Joa*a —llaa it? Wail, tha bom car* 
i>m I D*ed it np tnjr way. All I bar* to 
do to inrreaae tha .p**| of th* ran ia to 
alfnal to th* driver with my umbrella 
that I want to yet on board. —Teta# 
biftiag* 
Km* What || Wa*. 
Taacher (holding np a card with th* 
pictare of a cat printed on lt>-What la 
tkia, Jacob? 
Jacob (whoa* father keej* a cheap 
rwUnrant>-A rabbit. air.—Philadelphia 
Tfmm. 
N*t Abaalalaly PartMi 
"Now iao't that a perfect pictara oi 
Um babjT aaked lira. Noopop. diaplay- 
tag a a*w eabiavt photograph. 
"1 4n1 think || la," rapltod Ifoopop. 
itel hnrmvi'-Biip^BMr. 
BSjSjftsSfsKJ w iH'yiLiT.^^. AllMMMt MtlliimWM ■■M,T 
wm JmmwmmSwwi mm *•• iwm 
rm Rmmi w wrnwiT. 
JtiAl AH If. M WIMTIHI 
IWMal. Mala*. J a*. I. UM 
J. I" I'tfrlftc** win nMUiv IW Mnlw« M 
Uv «M «*aa4, Ma. I iila a» Tkaaki»« lk» ma 
a MM 7 tmr Mr imrm »almaa«a *— K 
a»rM Mi kmMmm, »•» kim «t 4mIh t»l n* 
mmMp I'fi'ri J I I I KIM.Ton 
samWbymail 
Dry tod Fancy Oooda, 
Writ* In w, iuila| Iho irtlt lfi j >>u 
• lab la bMjr, tMl wm will **im1 jini 
(Uai|il«« bjr null, Frtt, with width of 
food* »»«l |»rU-r |irr jrtnl nurhnl ua 
«Mrh. 
Print**! 11nnUr of Information **nl 
with 
W'tlrirllf One Piirr.^4 
Bros. & 
portmid, hk. 
•1*11 or Miiir 
• m 
I "*rt «f I Midi I .«Ml«kwn |i*rf«l«r 
*f«M. I I* l«(, h»M M fart*. wtlhla l»l far 
<«M I mMi »( diIupI, m It* M T«r*Uf ml 
immlvr * I* |M|, Mi| IM* lacalt KlM* 
It ml Mkl WwMh 
the I MMt I mmMnni hf IW («Mlf ml 
l» Ik* atwM* »l *vf4rMO«r I l» !•!. A* 
■ « ■ • I* *•<«•! IM|M|lu« af Il» 
m»Ii N»U. •!»•» hnl»l MI afM far |nt»l. 
>t*«i t«»lll|M aal l'» U ..f 
«MI»ttlMlW» — all mil. H aakl laMf, hf 
Ik# jtl1** •■nhlllM III# rwalllhMI 
ml mM 
<^W t»l MimIIh IW mm«M mkW If H 
Ma —m» la »H', •..•••.»!* i»l n*«f* 
Ml M I Ml Irairl MM H Mi • •> g ■ MM 
I—f «l»im IM aakl MiI> t»r» Kl la |iul r» 
ialr aal M «al» »a-lr.H«»ra»ral Im pan an ■>( 
IIXUUI iWMbwN»l mm 
••I I laal* l«t IW itH' i«aU IkrHa, 
Ihtf 4* Ikrrtlui* M iMIa Itmli alMk «ta* 
..f Ikmin I l» 1*1. »i|»ir •• I 
llal Mr MWIh raat la *»l Ua a an 
an. Irn i'i »ia»»i| "f"" "* I a# taaW la 
<i-i MMMf aal lra-l« »f kaa I, 
M (HmAm aiilha>l. %mf IW |«>»a ml | 
f»l<aiii»a IW 'ua •• !«•••*< lhnMi(k la* 
•lariat IW ymt 1*4, •« ■« 
(»* * Wm aaryk—. tmr 
IW yarywa* ml 
trrpaina« |WI part »f lla < taali nal aallaf 
fMM t>WW Uaw» k I'Mia •Kl> k Dm la 




P 1 • • f £ * * (• 
llrart W l»aaa. |-ari »!»"•« 
ar»l I... a M I 
TlaaAMr Walkrf taH. 
'Url lata, ®* IM 
( A *»lrrw«. Hi«.l4#f k4, »m IM 
lair*-—«ta »a«*r l'«w»r 
la,l«Mr»>itk>«M*lr, M 
«A »| 
A at llrart Mr l»aaa »t 4al«m *ar 
iI »r»l •» •ajatlMaal Ifc* r« 
>a*a »i»rlla« lu lav. aal !• 
ra«Mral «!•• hat aa IMa Ua llrwu 
I a M•» I nil 'MlMi. M Ua -t I 
I »« -■ aah ..I Ik* I mMi n*l lal 
>1 fr-»a l»l»itr < «f*af l« t i*a. a« IW« aKh 
•• «ai I *ar| la* aal llw « aah a( IM Ilia A 
Hr.kHal.»<a -I aa tU« «ai I ••r*la«. | 
Ik* wmm •>« Mm l«»lal «a •Iwliara aal l«»ai» 




• 1 • 
/ * H 
il l'tt.,M>aaMl. ha#MMIT» 
('KM..* r Aa^la. M» »" * M 
ii a i••«»*». " m m tm 
i|. W (■•.••ii I I -a' 
tm h a I l» t*» »» 
IM] >» |i«a« laMMNi, PM M TV] 
latrra Al>l>4l k4* U 
M 0 fHi 
• « ll«r<rM M %a Mi Ml, 
ImMb N»ai a aal * a llarl 
laa. h4« II aal U. I» m » *» 
iiawp r »a4A llaWr W4 Mi Mi Ir 
• a aal l» A W«r4<a, pa* 
larr 14. »" »a »ti 
C I Urea a, JaMa aaall farai 
•al hi mi m« tar bfwk. Mar fa 111 
|M<M H llaMlag*, k4a II. M. 
AS aal M. •» m »M | 
Crraik A TWatt. k4« Ma. 
k' II II IT. aal 4*, Ma t» •« 
Aatannmia MaMr I'waar 
I m rriM alar ml 
.. .. i. •• «i 
• * I 
4*4 N I* hrfwfef «rhf*i| IUI Uh tat >■ »<■» I 
.#* i.-t < fT I «OTIIk. I 1 I K lllMly, 
I rrwll A Ttaawaa. aa I 9 I Rrw«». 
a IhNM. I.r |«»rttt«*(lk*tal •' I 
i»lrwa>«fli Wikr (*■«»* I aa^tir. •••*•! 
t i>. «ll hi *in|i III -tulloi l» ri|-aU-l[ 
i-•• H »■ k ti, II i'. h r ■».' 1 
I («r«l 
«»l IW Ummmr* Ml I tat. i<wMll*| k) aw* 
i«ra«) « lajfcMM I «i. HiMBti 
la «i|ir»lxl II* h*l tallai Ixmi Ul« 
l'ttal>4aaW »l llrar» W ItaBH »f » a !••«*» I 
N •■«» » >• a|>|a.t»l^l tgvM l«fl|»»l Ik* 
•aw M liiri IM lrt|aln>l |u fit* taawU M I" 
«• •III" tj 
|N I « |i l#Urf < f- » II" I 
1 frtftlilai Iw Klarl Il|«a4 Mow I. M MM, I 
III*! la •«! I r<M*«klr, Mi I ah* I la* "I »fi» 
«aM4.~»r*JI»|. ahWK Nra la aakl r-«a^i,._ I 
IW Na »l lax kaa<lr*»l i»l if); iklltn 
awl t< f--lu-aa 
I i i 
! 1 i 1 
I ak«H ilrt rm»» I a l*» 
!•••« a a. »4 a.l I..., ta#«, yi> I'aaw f| at to I 
I. a 4 la, tvaala kr 
of «al I Tv«mM|i c*i»|4 
pwl.'tr k4i. IttK Vm I Ml 
t a I ll'«M K »f \h l-»rf la afo-'ia**-! ! 
tr<*l I" »«l»a-l IW aiar. ml ha I* r«^«lral I 
fta* laMrl M Ik* ta« -!liwl« 
<iN iw. MlWpiryM »l itftirtai laaaali Ua <««(> r>al tallai fr.-a 
tkUir Im I j4«a. Hra la <iM *arf>laa, Uta 
af Ihlfl III •fcaltara I* Hawl aa MImk 
I Ihr raiira I rati aaffaa »l la rwatala IM 
MIW. llrMtf «f pa l> Ik k4a. a a-1 >■*«*>! k> 
I «•..,( Ha I tar I «> • ia I 
•I4)C I'.a.w^ -M |«.i. la at ■ -1 -- l<>M l»| 
ni|*r1»lr» I Ik# nw»m«i» af Ua* aaaa*. aal Iw 
la r«^alf*>l |M (III ladala aa I la* law <|lrtl. 
it I nr' wt \' a i<«a » i.raM. f..r I ha iirym I 
I J..I rrt-airix« liaa .*ali luaMr i-i I liamla. 
Iha aam «f Tw-M» lliraa ■ Ur« aa I f..rlf »U | 
rnU la icaraawl aa f.iiWw a 
i J I 
; * l 
! I ; 3 
IkrlafH I'lMlar, %4 t, K 
•wll.lt I. Ml. IU»?ta«t> 
IumIiiII tallra, W It I. 
U I. »a l \ K 11 V R!, M» t 
M H I haa-llrr. a »; I « J. H T. 
awl a «* I v 14 7,awl I f »( 
> r an «r b4r «. iw mu i« 
i..uki..i.wi U4.«,hi, ii'U i■ 
I ail * Mwinlt, b4* ?, », I, 
M I, aa I k4a ■ aa-l a, N I. Ui M | wa 
A a Mr«« %a |, It a. awl 4, 
K t. awl t. K T. »w IM *1 
Kll IValnlt I II I* w Nwlar. 
S. l.taaUKv lw» Jtt | * 
nw 
ft, H 7. M IT* M 
«#••• Va»a. M a. K •. I<at tat m 
It. If I. W liraa. U4« I ) Hi, »•' |« 
oiU*.l>i IroM.UI Kt, » M |* 
l> A l»it«rll, llofl.R 
I, » ta U 
frank I'arrwclt'a Ml. » W I 4 
•41. N*. t* M It 
«.»ual W I'uUrr. % Kl lafl, 
■ «. •* n t* 
Wm II Urrrww. N I. I ♦ »t 1, 
K«. •* la I* 
j.*« W IWaaatt. N » II mt 
I. NT. t It* M 
*. I. Mm*. W41. H •, kt M la 
UltWl R. MlUa. % I f h4a I, I, 
K ft, |M M |a 
»M<<i.|a.** M'lr*. alH Ua W, MJ IVM M 
Hear* aillra. ImmrMra I. !<•» lati I «• 
»| |.« I«n 1.4 l. it I i* :i 
/rw«H Mill*, | ail k.4 I. N I. fta tm m 
I kl« Ixr I IW> I41MUI, I* M |« 
II il lwaa W. pa I h4 I. N I, ft la I* 
K.Mr.* r I rwa». h4 ft. K«. la H ft* 
ia« 
Aa-I M. H « hanltar of fr*»l>urt Aca-Waij 
liraM l> app»«lal*l to ■aparlato-n.l IM r« 
,«.« Klur* ft I a* «*w. aa-l la lC|)lral tm fit a 
Um»I a- Iha law .llr*»*« 
OX Hllrf I'kaalalioa. 
tm* the fury—* ..f repair 
i^lftrmallataM I'taaUUoa, rwaala* a|. 
• aa-iaj Kurr l.. W IllUai l>»i« aa'>. IW »um mt 




UWmHrt « •. IW.IIa. M. 
••a»r llar»fca», 
|Mra«f lUtotl fcataa. IIW4 
a. It IS. 
Uraaafeaf t mmrj. Iianlial, 
Abwa» riftakl. 
WMw< iwnm. •• 
Mlllma H lJUlafcala " 
Til ia ai J ftaiyal. W | | tal 
«. H «. 
J.-apk IH1M»W. 
* utftaa t i hap k taaa. h* 1. 
N i v im m m 
wihiM.wnaMiui.Ri. tm m m 
Tkanlua A Marrill. aft— 
MUI. I«M im 
Aa.|rM*n«f1a W. F. l a, B. 
A V»rnH tana. II* IM IM 
laliMnaila W I* Ca kal 
aa ■ ! T««Mklp 
Ab>I Mlllaiaa M l.miataila mt lUlay r 
la IffalMI AfaM la aaparlala—I lk» 
Ink ui *al'l tat a»l la itaalml ta f1»a 
Ik lav .llrarla 
A ia IH la lanky aalwwl Ual nM Ai 
Im ^afcUtkal aa rmlM Uj law. 
J.Ill* haAkrr. iCaMir »• 
«M. WiHIIMfli. ( mt wrw. WHITM »kill, I oatanl CaMlf. 
A tf*a Mfy,—Altaal 
ALBERT ft. AUVTIX, Out 
IT BEETS ALL! 
THE DIRIGO STATE BEET, 
•• «#ll IW m*4 M |r |mt km |<«M If 
»f»Wrp»l M —r», tr *41 (Mfkrtt faf l>» 
W» ■«>» • fmrUHi mt p«r» itnla t-Arif 
HM Tar»l|> RM. •»( j»m will Mi* • muukt 
If fM 4« Ml l*rl»W K A-Miwt m*h tUmf, 
DIRIGO STATE SEEDS, 
South Brldgton, M«. 
THB CHEAT 
(German Remedy. 
TWTHI FOR THE SICK. 
!.* S»-~ t»»T 
mmtjnknMtnm 
umimwr**' 
it —» — 
«rirnm IMrrMB. 
« «ill fin y. 
11 >•** VIII W f 
MirwflWi' 
mil UmiM »i| 
MtwMarmt* I | 
■rm (kite. 
( kiMf Um • 
Muvl Whm* T—• «•«! 
nl>W1> *• "'"I n«»*«.iu*rbMr 
• tat *• rr*. M. » •» I 
»i trm ■ HiriiM 
•*r bMRk «iii ni 
-I I Mil M IMI»»»| 
•in 'ui» i !»»»• ■ r 
I II 
,MvUi« 
>i mil luniwl 
•111 trniht )"«»r w'l 
>»«»«■ K* HI—.4 ... I 
■MpiUmrlM 
rv k ni»l M.l 
lry »■ a Hit I 
1M In.MfM. t*4 
• 111 »l#»p •»lll 
F »«•»»• fl.» l» 
11» A. I*. "H *11 A 
Mil • 
\ 
*1 rs - /- 
J. 8. SMITH. Windaor. Vt. 
M> ||M I fallnl, ln\ 
*n<l HmiBfli I" t'HH' my !•■*« k 
PnUmmI M0 i « 'i 11> 
-•». I fulnl in il>>' inoriiliic. »t« V 
mi in} «i<»imncIi through ih At 
llllO* III) liruil MlMllil |t 11II IIII-, M« 
lh<Hik'li it tidiM »>ur«l. I CoilM li<>( ii »l 
nielli*. I *»• ltli|||fr<l |o Nili li<I 
()•«■ rail* <>f natun rtrr> lionr, nn-1 
the watrr I n«a»n| gavr evrfif ril»|i Rf • 
it, it « t**rnM< l\IiIim * »ll»- 
r«%r li.itl iNlf li|- n n< 
Tlx irrttil r« |>iiUli<ni of )«nr in**1 i< III 
mi Ivhliif* I'll rr, Tr |( lit «| lilt | 
tliolifc'Iit | MiiUl l ll"( • 11«• Witlhrtlt | 
U • trial. I'ltolrr it* lt*r, I grrw * 
fnrtbr llr»t Vrrk, TUn llir yn.it 
rllHIItf** lolllltli IK • <1 III*' ill)|>«< t« 
mrnl «■• rii|il<l and •Iruily, I hrr. 
Ih^i|i « ih mIi hit a «« ll mall, ati<i I 
lull' Iwrli Wr|| r\rr •iiwr. '| Ii it Wranr 
ill •ulT« r> r l\Mm | 
plaint in.* \ know «Im| rail k tioitr for 
ihrin, I rli)'« iful!} »«ii'l *"«i tln« (rail- 
I—hi, J. & nmitii. 




Ami rHtirn tin* | un!».•-« n»«»«n > wImii- 
rtrr ll fail* run' ««r lirurftl. 4 »n«* 
Inilllr «'•>(••! ilnt* • » fair trul. Aflrr 
rtfrrihliti; k fall*. Ihit Ii. try It, or 
tfrl )<«ir limtirv lurk. 
DAM'S REMEDY CO. 
406 Columbus Attnut, II at on. Mui 





IN HORSE FURNISHINGS. 
WE HAVE IT. 
COME AND SEE. 
ZtAmacloll «*• ZZMtch. 
Carte llimw »k«v 
•OlTII rAKI*. 
Ul.TTED. 
A|r»l< !•> wll IW »Wlrfc IW1, ll 
Htfi Tu«b la • ••arte. tfHT 
* LIIMtlltV l.r»r,l\<r.l 
l*>l *a»a»f. W» 
|»rwp»r«t»« )kM amf mthrt lail(«r«Ur 
..r «.r.a|.arUla, It l> * i' .. Pf# 
p»p*U. UrnaiMl Um, u4 <««•«}• 
pailww, m<I »»m «Im mm aalferlMg fran 
My aflkM* lilt, will «Mk* M Ml«Ukr la 
Ktliif l»f 
* llwwiil'i Tr»l» 
Mark L. r.~ IWw»r» -f IwIWImi. 
TU* •»•!» "L. f " 
Dili, W iTvib MM, AyrU I. I**l 
Ul«Tljail —1« (!««• M I la W» 
Mir la Um to»«l IkU I ku» 4>IIM ll>w IW 
mm>l- U » Alnali HillMteNrt tl«*l 
l<l>«, mh»I Wf 4»r»>•( mr ikwaik 
■MIMl m4 I lllllltlllf HI W1»l tfcna 
l(ill«lMWtnllrrib|li«w lla»l« U, Ji*t- 
■Ur», w ln.|»| .• TWf ►'■ •» 
blltobtwll; Nbl NHlirilM*, 
U-j miriMil) iimI 
N. * Cttrmn 
«»*l u. i*n. 
(Mil *IM — ll«« Mai a M«l*f ktall 
ml IWton la II* W-t u* IMH. m4 Ikl L f." 
Ala—I liiiton laWlU M. 
V-in, J7 Ron 
If r«*f 4wln .!■■« Ml all Ilka Ml! M 
mil U M ml KMI* • Mil* NMM Mi I 
H. H. HAY * SON. Po-^a-o, Mi. 
CATARRH 
It • MM MkMW. rtinfef.-i* »4 
M mM|I Km* Mill I «ln»aa*. MOtlly 
•tf MWiUm ««lgIn. Mil l« • l.kb ltr.| 
|f/«lMrltl I* Hw|rM IW|«f» Mill U |> 
•II.I*. IK* pnM*w w>«*l U *n4lt«l*4 lr»« 
Ik* *?*«**■. W«l W» 4* Una 
8UCCE83FULLY 
II* 4W»IW MMl t» lf»lW tl<M(k lli< 
klMH fmt IkU |«,tpna* |w IfBN) la t. 
•flHlllf W A>»r » *MM|WIIU 
• t<* Ik* H*l "I'1' >*•« I Hai* Wm 
•*»*rrlj •Ilk CWiirk. mm at ii « 
■Ml r»«Hw I Iilw<tn to* ■ 
I Ml My 4lr«ii>*i im 
paimi aa4 »y aWf 4t*l*rto4 ly p> l*| 
4r<>vr*"< •"*" mt lltMl la ., 
Utt I rr*4««4 to try l|»n hru| 
Wp> U *a» M al mm*. %md an » ,.| u 
taallf y l«> a ft*al IwpwiUMM in « < 
.rn*k Tnm. Ji Miiwri, n «>•! 
fMdt iir*fi. >»» V*rt lily. 
• My 4*a«M»r. la )»*" »M. • »r t 
• uii ralank tr«w kri llik y*ar l«.> * 
|wl alt* 
TREATED WITH 
Aim KarMfatlll*. u>< all*r ti>f * « 
ml iMa lf*aUa*al • a* «•*■! ki- ly r-,r» 
II «a« • tonal nlnaNlMiy Ml 
dnitcid krt* fu (ratify 
" 
— Mm l> M 
ftant**. Valparatoa. >»l 
Ayer's 
Sarsaparilla 
hl*»<< V» l>* J C. A J" a« I *• W ,a> 
a*M >.i Idi^Ma riNa fl. mi <— •• | 
Cures others* will euro you 
Mr. S A KIT KM 
la on* of W»UrvtU('« moat Pup <i*r 
Kbo* Daalara 
Taninu > I kit* «»<l 
Grodir's Botanic Dyspepsia Syrup, 
at4 I ikmk It la Ik* h«t ihmIIiim 
Imf HIIUmmii. I 
■ Ian «»4 h tr*«hi« l.4l I " •( It 
lllff Mik)n4 b> l»y*f|«t« II I' 
• •vita jeart »»<! lux trt*<l a#*i't • 
klaUa at illkMl r«*Hlii< 11 
IxmOI Mailt I «•**! I.».«•!»» • »»»»|. I 
ito all >«!•'•>< la irj It It I* • vua>b tf 
w<4y. 
t 4 UfM HI** |a»*l»t. 
a Mm Mfw 
TO PROVI 
OUR FAITH IN 
THE MEDICIXL. 
• Hi ud attar I, laai »• (tit »»»». 
|i*ri>4i «#lllM( Mir III t ill Iw Ik* pnt >l*f » «f 
••Iliac *1* MiIh fat |>a. i»l (tatui' 
that la *aa» ll 4«aa |M an f -»l fnm '• 
f*m» yxir imm| hwk. ll• xl |«tf •»(• 
• Ilk l»»lll». •» rlalai t" nit |i» 
l»|a*u. ll'atUrkt, *mil tMufk. Maartlwi 
kt-lar| I «*f4aJnl, kMlllfM af'rt 
»lMnf. |SI|Mt4lk« "f Ika H»irt. I allr N»r 
t.H*ewee. Uai of *lt«|s I aula*—. Iiwrau 
iif "fit— Aii»ni> rit • 1 «i 
Wlal »a ika Nuanrk. Il«klt| l <a|k.t'<4 
< nMli|i*lt>« Aa4 ik) a 111 It mrt* I 
ft'iw II I* llviailaff, l'«rlltl«|. a.«<»lklt»t 
a»«t IImIIri ll la MS^awM ft- 
l>ar«at r»4a aa4 brta, fit* tr<aa *!>• !•• 1 
■1 Mar)>kM || U kttaMt In Ika tat«l*» 
■MM, tlilMrtu Ilk* II. imI |i la far aa|»t< 
Ut C aal' t ml aa4 all alktf '»r|irili t<a 
fall f»t lin»l»r a lUltalr l»«*|>#|>aia 
• t»»i>. >••♦>• f» «ak*a UtiU( 1 
UalMuik. Ika >Wai». 
THE MOOCH OTSttttM CURE COiMI? 
•ITmtlllK, M 41*1.. 
r-frimritrnnETS' 
J AiS\ U0<I0","1C 00 
j@&]SPECIFIC No CO 
Heriouj Debility. Vital Weakness. 
|M ri..n»l. ■ f» m MM Mt M Itw ■ 
#i ml « r* r*" 
»<« (t IlMMMt, .*m4 
.4»*fc«t-NvarNMn aietciaico. 
Cm WUitM uJ i«4a »•», V T 
THE NEW WEBSTER 





A GRAND INVESTMENT 
f'ir lh« I «iwll) lk« V Ivwl «» Ik. Ilk < • 
Th« ««rk f rrtulun ... r»|.lr.l .11 "• 
•••M. iiH.r* llian* knn.'ir I ..II <1.1 • 
Mr*r« 
ItiMt tNhi ta,Mr>.ii.| Mr»< f» 
■ MpltklMl. 
•otn it *u mo>u. fm 
I* rewyfclH <f »!■»• 1 •< 
■ • • 
>v ml liw H r> ■ 
(hIIm i« »».|«.| |. r< • • 
fj. — *++ * «r« >- r-f. 
V.«tklMHilk«u( M. 'aitt (..l. 1 
I tartwi mmm, WW* n «•••?*)*»•*•<•< • 
_ OCT TMf bist 
I TV. ItUfUlNMl •HkM »»• • III' " 
G. 4 C. MCRRIAM & CO.. 
PuikitHcna. 
• PftlNCFIIlO. Mats., U.S.A. 
Portland & Boston Steamers. 
riMTi UM 
OlO RELIABLE LIKE 
4 r. UBOOMD. Oc J,*+ 
LINIMENT 
honsiiMininiiiM. 
NfluM br u OU Fufy Pipkin 
Think Of It. 
{MMMWlMMIM lot m4 >*■ *• 
*»»0 fri'tWf *«I4 t«<i ft k4iwto W» 
Every Sufferer^ 
■ r»«— llmUHw. fw»4UwfU.i 
)Mk MtM 
ImmIMiw liaH w mm •» »** 
■UMli IM»«*4 >«Mj» »Hr« —4 ^1 to »—» 
Every Mother ^-jag 
tanMLlMNM, rwt» •*•«. hi»!■«. «>•" ** 
KmW* to «w»l l« HI ItMii »»»i 
afiaaafS 
